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1 .  Ú V O D E M  
 
V  k a ž d é  e p o š e  l i d s k ýc h  d ě j i n ,  v  k a ž d é m  s t o l e t í  n a l éz á m e  
p o s t a v y ,  č i n y ,  k t e r é  v ýj i m e č n ým  z p ů s o b e m  z m ě n i l y  v n í m á n í  
s v ě t a  n e b o ,  a  t o  j e  č a s t ě j š í ,  h o  o b o h a t i l y  o  p o z n a t k y ,  z  j e j i c h ž  
d ů s l e d k ů  č e r p á m e  m y a ž  n yn í .  T o l i k  v ě d c ů ,  l i t e r á t ů ,  a l e  i  
n a d š e n ýc h  a m a t é r ů  z a s á h l o ,  a ť  u ž  ú m ys l n ě  č i  n á h o d o u  d o  
b u d o u c n o s t i  n á s  v š e c h .  N ě k t e ř í  s e  s l á v y  s v é h o  o b j e v u  a n i  
n e d o č k a l i .  R o z e z n á v á m e  s t a v e b n í  s l o h y ,  l é č í m e  s e  p e n i c i l i n e m ,  
č e r p á m e  i n f o r m a c e  z  i n t e r n e t u  a  c e s t u j e m e  d o  A m e r i k y .  
N i c  z  t o h o  n á m  n e p ř i p a d á  z v l á š t n í ,  n e p t á m e  s e  p o  p ů v o d u  a n i  p o  
o k o l n o s t e c h ,  l i d i  n e z a j í m á ,  j a k  s e  n a  t u  č i  o n u  v ě c  p ř i š l o .  B e r o u  
j i  j a k o  f a k t :  t u b e r k u l ó z u  i d e n t i f i k o v a l  K o c h ,  c h e t i t s k ý  j a z yk  
r o z l u š t i l  H r o z n ý a  A m e r i k u  o b j e v i l  K o l u m b u s .  
P o s l e d n í  j m e n o v a n ý j e  p ř e d m ě t e m  m é  p r á c e ,  a l e  j e n  z  č á s t i .  
A č k o l i “ s p l ň u j e “  v ýš e  n a p s a n é ,  t o t i ž ,  ž e  j e  v e  s v é  d o b ě  s v ým  
z p ů s o b e m  v ě d e c ,  n a d š e n e c ,  i  t o ,  ž e  a ž  d o  s v é  s m r t i  n e t u š i l ,  c o  
v e  s k u t e č n o s t i  s v ě t u  p ř i n e s l .  J e h o  p o s t a v a  j e  v l a s t n ě  
m e z i n á r o d n í  –  n e u v ě d o m u j i  s i  n yn í  n i k o h o ,  j e h o ž  j m én o  b y b yl o  
p ř e k l á d á n o  d o  t o l i k a  s v ě t o v ýc h  j a z yk ů ,  n e m l u v ě  o  K o l u m b o v ě  
p ů v o d u ,  o  k t e r é m  s e  d o d n e s  s p e k u l u j e .    
O c i t á m e  s e  o  n ě k o l i k  s t o l e t í  z p ě t .  K o n k r é t n ě  v  1 5 .  s t o l e t í .  K o l i k  
t o h o  v í m e  o  t e h d e j š í m  r o z l o ž e n í  s v ě t a ?  U m í m e  s i  p ř ed s t a v i t ,  j a k  
l i d é  p ř e d  š e s t i  s t o l e t í m i  ž i l i ?  Z a j í m a l o  j e ,  j a k á  j e  n a š e  p l a n e t a ?  
A n o ,  z a j í m a l o .  N ě k t e r é  u r č i t ě .  A  o  n i c h  b u d u  i  p s á t .  A b yc h o m  
s e  r á z e m  o c i t l i  v  d o b ě  t a k  v z d á l e n é ,  j e  p o t ř e b a  p r o j e v i t  z á j e m  o  
h i s t o r i i  a  n ě k t e r á  f a k t a  z  r e á l i í  s o u d o b é h o ,  d o p o s u d  p o z n a n é h o  
s v ě t a .  D n e s  j i ž  v í m e ,  ž e  n a  m a p á c h  1 5 .  s t o l e t í  c h yb í  c e l ý  
k o n t i n e n t .  
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2 .  P A T N Á C T É  S T O L E T Í  V  H IS T O R IC K É M  K O N T E X T U   
 
J e  p o t ř e b a  u v a ž o v a t  v  s o u v i s l o s t e c h  a  p ř i p o m e n o u t  s i ,  c o  1 5 .  
s t o l e t í  o b e c n ě  p ř i n e s l o .  V  Z e m í c h  k o r u n y č e s k é  j e  P r a h a  n a  d o s t  
v ys o k é  ú r o v n i :  z a l o ž e n í  u n i v e r z i t y  v  r o c e  1 3 4 8  K a r l e m  IV .  a  
n á s l e d n ě  r o k u  1 4 0 9  v yh l á š e n  K u t n o h o r s k ý  d e k r e t .  P a t n á c t é  
s t o l e t í  s e  p r o  Č e s k é  z e m ě  n e s e  v e  z n a m e n í  h u s i t s k ýc h  v á l e k .  
V  r o c e  1 4 1 0  j e  z v o l e n  ř í m s k ým  k r á l e m  Zi k m u n d  Lu c e m b u r s k ý ,  
k t e r ý  s v o l a l  z n á m ý k o n c i l  v  K o s t n i c i ,  k d e  b yl  u p á l e n   r e k t o r  
p r a ž s k é  u n i v e r z i t y  J a n  H u s .  N á s l e d u j e  P r v n í  p r a ž s k á  
d e f e n e s t r a c e ,  k ř í ž o v é  v ýp r a v y a  z a l o ž e n í  T á b o r a  J a n e m  Ž i ž k o u .  
T a k o v á  j e  s i t u a c e  u  n á s .  J i n d e  v  r o c e  1 4 2 9  J a n a  z  A r k u  m ě n í  
p r ů b ě h  S t o l e t é  v á l k y  a  r o k  1 4 5 3  z n a m e n á  p á d  K o n s t a n t i n o p o l e  a  
t í m  i  k o n e c  B yz a n t s k é  ř í š e .  D r u h á  p o l o v i n a  s t o l e t í  s e  n e s e  v e  
z n a m e n í  v ýz n a m n ýc h  u d á l o s t í ,  k t e r é  s e  t ýk a j í  z e j m é n a  
Š p a n ě l s k a  a  k t e r é  b u d u  p r o b í r a t  n a  n á s l e d u j í c í c h  ř á d c í c h  z v l á š ť .   
 
2 . 1 .  Š P A N Ě LS K O  V  P A T N Á C T É M  S T O LE T Í  
 
Š p a n ě l s k o  v  t é t o  d o b ě  p o z v o l n a  m ě n í  r e n e s a n c e ,  j e j í m ž  
d o m o v e m  j e  I t á l i e .   P r á v ě  r e n e s a n c e  m ě l a  v e l k ý  v l i v  n a  
p o l i t i c k é  a  k u l t u r n í  d ě n í ,  a l e  i  n a  m yš l e n í  s p o l e č n o s t i .  V z r ů s t á  
z á j e m  o  r a c i o n á l n í  a  e m p i r i c k o u  v ě d u ,  l i t e r a t u r u ,  a r c h i t e k t u r u  a  
p r o  n á s  t o  p o d s t a t n é :  z á j e m  p a n o v n í k ů  o  n o v é  t e c h n i k y ,  v z n i k  
m e c h a n i k y  a p o d .  V  n e p o s l e d n í  ř a d ě  v yn á l e z  k n i h t i s k u  v  r o c e  
1 4 5 2  J o h a n n e m  G u t e n b e r g e m .  T e n  o c e n í m e  a ž  v  n á s l e d u j í c í m  
s t o l e t í  p ř i  a n a l ýz e  K o l u m b o v ýc h  a  La s  C a s a s o v ýc h  t ex t ů  a  
š í ř e n í  j e j i c h  m yš l e n e k .  
F e n o m é n e m  t o h o t o  s t o l e t í  j e  s n a h a  b ýt  n e j m o c n ě j š í  z e m í  
E v r o p y.  K o n k u r e n č n í  b o j  z e m í ,  z e j m é n a  t ě c h ,  k t e r é  m a j í  
v ýh o d n o u  p o l o h u  u  m o ř e ,  t j .  I t á l i e  a  Š p a n ě l s k o ,  n u t i l  v í c e  
o b c h o d o v a t ,  b a  c o  v í c ,  o b c h o d  o v l á d a t .  K  t o m u  b yl o  p o t ř e b a  
l o ď s t v o ,  k t e r é  j i ž  o d  t ř i n á c t é h o  s t o l e t í  m ě l a  I t á l i e ,  j a k  u v á d í  
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č e s k ý  h i s t o r i k  J o s e f  J a n á č e k . 1 T í m t o  z p ů s o b e m  z a č í n á  m í ř i t  d o  
E v r o p y n e j r ů z n ě j š í  z b o ž í  -  o d  k o ř e n í ,  t a b á k u  p o  t e x t i l i e .  A  b yl i  
t o  p r á v ě  I t a l o v é  ( k o n k r é t n ě j i  J a n o v a n é ) ,  k t e ř í  m ě l i  k o n t r o l u  
t é m ě ř  n a d  c e l ým  e v r o p s k ým  o b c h o d e m .   
N e j m é n ě  s e  v  t o m t o  s m ě r u  d a ř í  P o r t u g a l s k u ,  k t e r é  h o s p o d á ř s k y  
z a o s t á v á ,  a  t a k  k  n ě m u  b yl a  c h o v á n a  o b c h o d n í  n e d ů v ě r a .  
S t ř e d o m o ř í ,  n e z á v i s l e  n a  s o b ě  a  a n i ž  b y  s i  t o  
u v ě d o m o v a l o ,  s h r o m a ž ď u j e  p o d n ě t y ,  k t e r é  v  b u d o u c n u  v yú s t í  
v  é r u  v e l k ýc h  o b j e v ů .  
S p o l e č n ým  j m e n o v a t e l e m  s e  s t a l  o b c h o d ,  n a  k t e r ý ,  p o d l e  
J a n á č k a ,  m ě l y  r o z h o d u j í c í  v ýz n a m  t ř i  f a k t o r y  ( s .  1 3 ) :  v š e o b e c n á  
m ě n o v á  k r i z e ,  v yv o l a n á  p o k l e s e m  z á s o b  d r a h é h o  k o v u  
v  E v r o p ě ,  v š e o b e c n ý r ů s t  p o p t á v k y  p o  a s i j s k é m  a  a f r i c k é m  
z b o ž í  a  p o s l e d n í m  b yl a  h r o z b a  t u r e c k é  e x p a n z e ,  k t e r á  m o h a  
z v r á t i t  r o v n o v á h u  m e z i  a r a b s k ým  a  i t a l s k ým  o b c h o d e m .  C í l  b y l  
j a s n ý:  v y t v o ř i t  z c e l a  n o v o u  t r a s u  s v ě t o v é h o  o b c h o d u ,  k t e r á  b y  
s  k o n e č n o u  p l a t n o s t í  z l i k v i d o v a l a  h e g e m o n i i  S t ř e d o z e m í  ( s .  1 5 ) .  
I  f i n a n č n ě  o h r o ž e n é  P o r t u g a l s k o  h l e d á  n o v é  c e s t y  a  z p ů s o b y,  a  
p r o t o  n a b í z e n é  s p o j e n e c t v í  a  p o m o c  I t a l ů  v í t a l o .  P o r t u g a l s k o  s e  
z a č í n á  v z m á h a t  a  z a  v l á d y  J a n a  I I .  u p l a t ň u j e  n e j p ř í s n ě j š í m  
z p ů s o b e m  m o n o p o l n í  p r á v a  n a  o b c h o d  s  k o l o n i e m i  v  A f r i c e .  
I  Š p a n ě l s k o  n e z n a l é  m o ř e p l a v e c k ýc h  o b j e v ů  s e  c h t ě l o  n ě j a k ým  
z p ů s o b e m  p ř i ž i v i t  n a  v ýn o s u  a f r i c k ýc h  k o l o n i í .  A l e  z a  v á l k y  
m e z i  P o r t u g a l s k e m  a  Š p a n ě l s k e m  v  r o c e  1 4 7 5 ,  k d y  s e  b o j e  
p ř e n e s l y  i  n a  m o ř e ,  b y l  o b c h o d  o c h r o m e n .  
C e n t r u m  Li s a b o n u  s e  z a c h v ě l o ,  k d yž  B a r t o l o m e  D i a z  d o k á z a l  
o b e p l o u t  A f r i k u :  n o v ě  v yř č e n ý  c í l  a  s e n  v š e c h  
n á m o ř n í k ů ,  o b j e v i t e l ů  a  o b c h o d n í k ů  s e  z d á  b ýt  r e á l n ý ,  t o t i ž  ž e  
c e s t a  z a  o b c h o d e m  d o  In d i e  j e  m o ž n á ,  o t e v ř e n á  a  
u s k u t e č n i t e l n á .  
 
                                                 
1 Janáček, Josef. Portréty: Kryštof Kolumbus. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1970, s. 11 
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Š p a n ě l s k o  n a  z a č á t k u  d r u h é  p o l o v i n y  p a t n á c t é h o  s t o l e t í  z a t í m  
ř e š i l o  n a p r o s t o  o d l i š n é  p r o b l é m y.  V  r o c e  1 4 7 4  z e m ř e l  k a s t i l s k ý  
p a n o v n í k  J i n d ř i c h  IV .  a  v  z e m i  v yp u k l a  d yn a s t i c k á  k r i z e . 2 
A č k o l i  s v a z e k  I s a b e l y  K a s t i l s k é  a  F e r d i n a n d a  A r a g o n s k é h o  b yl  
z p e č e t ě n  r o k u  1 4 6 9 ,  t e p r v e  p o  s m r t i  a r a g o n s k é h o  k r á l e  J u a n a  I I .  
s e  o b ě  k o r u n y d e f i n i t i v n ě  s l o u č í .  D ř í v e  r o z d r o b e n é  Š p a n ě l s k o  s e  
s j e d n o t i l o  a  p ř e s t o ž e  n o v é  s o u s t á t í  d o k á z a l o  m n o h o  
p o z i t i v n í h o ,  n a p ř í k l a d  k o e x i s t e n c i  t ř í  m o n o t e i s t i c k ýc h  
n á b o ž e n s t v í  i s l á m u ,  k ř e s ť a n s t v í  a  j u d a i s m u  n a  j e d n o m  
ú z e m í ,  v z n i k l a  t a k é  m é n ě  p o z i t i v n í   i n k v i z i c e .  T a t o  s i l n á  
i n s t i t u c e  m ě l a  p ř i s p ě t  k  n o v é m u  z á m ě r u  K a t o l i c k ýc h  k r á l ů  
p ř e t v o ř i t  Š p a n ě l s k o  p o u z e  n a  k ř e s ť a n s k ý s t á t .  A  t a k  i n k v i z i c e  
d o h l í ž e j í c í  n a  o p r a v d o v o s t  t é t o  v í r y ,  d o n u t i l a   Ž i d y  a  m u s l i m y  
p o d  n á t l a k e m  p ř i j m o u t ,  b yť  v ě t š i n o u  j e n  f o r m á l n ě ,  k a t o l i c k ý  
k ř e s t .  Ž i d é  p ř e d  u p a l o v á n í m ,  m u č e n í m  a  u d á v á n í m  m a s o v ě  
p r c h a l i .  D n e  3 1 .  b ř e z n a  1 4 9 2  b y l  v yh l á š e n  d e k r e t ,  k t e r ý  
p o v a ž o v a l  ž i d o v s k o u  v í r u  z a  t ě ž k ý  z l o č i n  a  Ž i d é  m u s e l i  d o  t ř í  
m ě s í c ů  p o v i n n ě  o p u s t i t  Š p a n ě l s k o .  V yh n á n í m  M o r i c k ů ,  j a k  s e  
š p a n ě l s k ým  Ž i d ů m  p ř e z d í v a l o ,  a  d a l š í c h  n á b o ž e n s k ýc h  m e n š i n  
s e  z a č á t e k  v l á d y  t z v .  K a t o l i c k ýc h  k r á l ů  n e l i c h o t i v ě  z a p s a l  d o  
d ě j i n  Š p a n ě l s k a .  N á b o ž e n s t v í  m á  p r i m á r n í  p o s t a v e n í  a  v š e c h n a  
d ů l e ž i t á  r o z h o d n u t í  j s o u  j i m i  n e p o c h yb n ě  m o t i v o v á n a . 3 J a k  
u v á d í  J i ř í  C h a l u p a  d á l e ,  2 .  l e d n a  1 4 9 2  s e  Š p a n ě l s k o  s t á v á  z e m í  
p l n ě  k a t o l i c k o u .  M u s l i m s k ý s u l t á n  Bo a b d i l  s l a v n o s t n ě  p ř e d á v á  
k l í č e  o d  G r a n a d y k r á l i  F e r d i n a n d o v i  a  o s m  s t o l e t í  t r v a j í c í  v l á d a  
m u s l i m ů  i  r e c o n q u i s t a  ( z n o v u  d o b ýv á n í  š p a n ě l s k é h o  ú z e m í  
k ř e s ť a n y)  k o n č í  t í m ,  ž e  „ … n a d  A l h a m b r o u  b y l  v z t y č e n  k ř í ž . “  4 
D n e s  s i  u v ě d o m u j e m e ,  j a k  j e  r o k  1 4 9 2  p r o  š p a n ě l s k é  d ě j i n y  
v e l m i  d ů l e ž i t ý .  S t a l o  s e  t o l i k  z l o m o v ýc h  u d á l o s t í .  J a k  j s e m  j i ž  
u v e d l a ,  s k o n č i l a  r e c o n q u i s t a ,  E l i o  A n t o n i o  d e  N e b r i j a ,  
                                                 
2 Chaloupka, Jiří: Stručná historie států: Španělsko. Praha: Libri, 2005, s. 58  
3 Ibid., s. 60-1 
4 Ibid., s. 59 
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p o v a ž o v a n ý z a  n e j v ýz n a m n ě j š í  i n t e l e k t u á l n í  o s o b n o s t  é r y  
K a t o l i c k ýc h  k r á l ů ,  p í š e  p r v n í  š p a n ě l s k o u  g r a m a t i k u  –  G r a m á t i c a  
d e  l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a  -  a  n a  p o d z i m  t o h o t o  r o k u  j a k ýs i  
J a n o v a n  o b j e v u j e  A m e r i k u .  N e ž  s e  k  p o s l e d n ě  z m í n ě n é  u d á l o s t i  
d o s t a n e m e  b l í ž e ,  j e  t ř e b a  s i  p ř e d s t a v i t  h l a v n í h o  h r d i n u .  P r v n í  
p r o t a g o n i s t a  t é t o  p r á c e  K r yš t o f  K o l u m b u s  ( v e  š p a n ě l š t i n ě  
C r i s t ó b a l  C o l ó n )  b u d e  p ř e d s t a v e n  z  m n o h a  ú h l ů  p o h l e d u .  
 
3 .  P Ř E D S T A V M E  S I  K R Y Š T O F A  K O LU M B A  
 
V ě d c i  a  h i s t o r i k o v é  s e  d o d n e s  s n a ž í  p ř e s n ě j i  u r č i t ,  k d e  s e  
K o l u m b u s  m o h l  n a r o d i t  a  b o h u ž e l  i  n ě k t e r á  j e h o  ž i v o t o p i s n á  
d a t a  n e j s o u  k o m p l e t n í  n e b o  z c e l a  p ř e s n á .  S n a h a  o  i l u s t r a c i  
K o l u m b o v ýc h  ž i v o t n í c h  k r o k ů  m n o ž í  t e o r i e .  V ě t š i n a  z  n i c h  n e n í  
d o s t a t e č n ě  p o d l o ž e n a  h o d n o v ě r n ým i  d ů k a z y ,  a  t a k  a n i  z d e  s e  
t ě m i t o  t e o r i e m i  n e b u d e m e  z a b ýv a t .  
V í c e  s e  o  K o l u m b o v ě  ž i v o t ě  d o z v í d á m e  a ž  z  j e h o  d e n í k ů ,  t y  
j s o u  j í m  b u ď  o s o b n ě  n a p s á n y,  n e b o  s e  n á m  a l e s p o ň  d o c h o v a l y  
v  La s  C a s a s o v ě  z n ě n í .  
P o  t o l i k a  l e t e c h  j e  v e l m i  o b t í ž n é  r e k o n s t r u o v a t  ž i v o t  t o h o t o  
m o ř e p l a v c e .  Ú d a j e  b u ď  z c e l a  c h yb í ,  n e b o  v yv o l á v a j í  
s p o r y ,  o t á z k y .  Bo h u ž e l  t e n d e n c e  v ym ýš l e t  s i  r ů z n é  h yp o t é z y  
b yl o  v e  s t ř e d o v ě k u  j e d i n ým  z p ů s o b e m ,  j a k  o  K o l u m b o v i  n ě c o  
n a p s a t .  J e h o  ž i v o t o p i s c i  s yn  F e r n a n d o  a  La s  C a s a s  s i  
s v é h o “ o b l í b e n c e “  p ř e t v o ř i l i  p o d l e  s v ýc h  p ř e d s t a v .  N e v h o d n á  
f a k t a  z m ě n i l i  n e b o  j e d n o d u š e  z c e l a  v yn e c h a l i  č i  z n i č i l i .  T e n t o  
f a k t  z t ě ž u j e  p r á c i  p ř e d e v š í m  h i s t o r i k ů m .  
T o ,  ž e  s e  m ě l  K o l u m b u s  n a r o d i t  n a  M a d e i ř e  j a k o  n e m an ž e l s k ý  
s yn  Fe r n ã a ,  k t e r ý  b yl  p r ý  a d o p t i v n í m  s yn e m  p o r t u g a l s k é h o  
p r i n c e  J i n d ř i c h a  M o ř e p l a v c e ,  j e  t e o r e t i c k y  m o ž n é ,  a l e  m á l o  
p r a v d ě p o d o b n é  ( J a n á č e k  s .  2 0 ) .  K o n k r é t n í  s t o p y ,  p o d l e  
J a n á č k a ,  v e d o u  d o  J a n o v a .  Zd e  s e  r o k u  1 4 3 9  s t a l  m ě š ť a n e m  
t k a d l e c  D o m e n i c o  C o l o m b o .  D o m e n i c o  s p o l u  s e  Z u z a n o u  
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Fo n t a n a r o s o v o u  m ě l i  p ě t  d ě t í ,  z  t o h o  n e j s t a r š í h o  C r i s t o f o r a .  T e n  
s e  n e j p r a v d ě p o d o b n ě j i  n a r o d i l  r o k u  1 4 5 1  ( n e b o  m e z i  l e t y  1 4 3 5  -
1 4 5 6 ) ,  p o t é  s e  r o d i n a  p ř e s t ě h o v a l a  ( o p ě t  n e n í  z ř e j m é  k d y)  d o  
S a v o n n y.  J e  m o ž n é ,  ž e  s e  K o l u m b u s  m o h l  n a r o d i t  i  t am ,  p o k u d  
n e  v  J a n o v ě .  V  j a n o v s k ýc h  a r c h i v e c h  s h r o m á ž d ě n é  n o t á ř s k é  
l i s t i n y  z  X V .  s t o l e t í  n a b í z e j í  m o ž n o s t  u s t á l i t  p o c h y b n o s t i  o  
p ů v o d u  m o ř e p l a v c e  –  s h r n u t o :  K o l u m b u s  j e  r o z e n ý J a n o v a n . 5 
I  K r yš t o f  s e  v yu č i l  t k a l c o v s k é m u  ř e m e s l u  j a k o  j e h o  o t e c ,  b y l  
p r ý  j a z yk o v ě  v e l m i  v yb a v e n ý,  b y l  s c h o p e n  č í s t  v e  č t yř e c h  
j a z yc í c h :  i t a l s k y ,  š p a n ě l s k y ,  p o r t u g a l s k y  a  l a t i n s k y .  Zd a  s e  
t ě m t o  j a z yk ů m  n a u č i l  v  J a n o v ě ,  k a m  c h o d i l  d o  š k o l y ,  n e m ů ž e m e  
s  j i s t o t o u  t v r d i t . 6 
J e l i k o ž   a n i  i t a l s k ým  o b c h o d n í k ů m  n e u n i k l a  v š u d yp ř í t o m n á  
s n a h a  o b c h o d n ě  s e  s p o j i t  s  A s i í ,  o c i t á  s e  K o l u m b u s  v e  s l u ž b á c h  
j a n o v s k ýc h  C e n t u r i o n ů ,  k t e ř í  o b c h o d u j í  p ř e v á ž n ě  n a  Č e r n é m  a  
S t ř e d o z e m n í m  m o ř i ,  a l e  i  v  L i s a b o n u .  J e  p r a v d ě p o d o b n é ,  ž e  
C e n t u r i o n o v é  p o d n í t i l i  K o l u m b ů v  z á j e m  o  z á m o ř s k é  o b j e v y?  
S k u t e č n o s t í  j e ,  ž e  C e n t u r i o n o v é  s e  z a j í m a l i  o  a f r i ck é  z l a t o ,  a  
t a k  b e d l i v ě  s l e d o v a l i  p o s t u p  p o r t u g a l s k ýc h  v ýp r a v  p o d é l  
z á p a d n í h o  p o b ř e ž í  a f r i c k é h o  k o n t i n e n t u .  L i s a b o n  s e  z a t í m  
z m ě n i l  v  j á d r o  m o ř e p l a v e c t v í ,  n e b o ť  p ř í t o m n i  j s o u  v š i c h n i ,  k t e ř í  
c h t ě j í  v  t o m t o  s m ě r u  n ě c o  d o k á z a t .  A ť  u ž  k o h o k o l i  m o ř e  z a j í m á  
n e b o  n e ,  n e n í  m o ž n é  s i  p r á c e  k r e s l i č ů  m a p ,  k a p i t á n ů ,  
k o r m i d e l n í k ů ,  g e o g r a f ů ,  s t a v i t e l ů  l o d í ,  o t r o k á ř ů  n ev š i m n o u t .  
A l e  j a k  s e  z  i t a l s k é h o  t k a l c e  s t a n e  p o r t u g a l s k ý  m o ř e p l a v e c ?  
K o l u m b u s  s e  j i s t ě  n e j e d n o u  ú č a s t n í  p l a v b y,  a l e  s p í š e  j a k o  
o b c h o d n í k ,  k o m i s i o n á ř .  N a  o s t r o v ě  M a d e i ř e  n a k u p o v a l  t ř t i n o v ý  
c u k r  a  s e z n a m u j e  s e  s  r o d i n o u  P e r e s t r e l l ů .  S  j e j i c h  d c e r o u  
F i l i p í n o u  M o n i z  d e  P e r e s t r e l l o  s e  n a  k o n c i  r o k u  1 4 7 8  d o k o n c e  
o ž e n í .   
                                                 
5 Kolumbus, Kryštof. Cesty Kryštofa Kolumba. Deníky, listy a dokumenty. Op. cit., s. 15, odkaz na 
Sborník dokumentů Cittá di Genova, Commissione Columbiana, Cristoforo Colombo. Bergamo: 1931 
6 Janáček, Josef. Portréty: Kryštof Kolumbus. Op. cit., s. 21 
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T r a d u j e  s e  z m í n k a  o  t c h á n o v ě  a r c h í v u  p l n é m  m a p  a  p í s e m n ýc h  
z á z n a m ů  o  j e h o  v l a s t n í c h  c e s t á c h .  B yl  B a r t o l o m e o  M o n i z  d e  
P e r e s t r e l l o  m o ř e p l a v c e m ?  Zr o d i l  s e  z d e ,  p o d  j e h o  v l i v e m ,  p l á n  
c e s t y  n a  z á p a d ?  Č e r p a l  K o l u m b u s  z  j e h o  a r c h i v u  s v é  v ě d o m o s t i ?  
P o  s ň a t k u  s e  p r a c o v n ě  v r a c í  d o  L i s a b o n u ,  p o t é  d o  J an o v a  
( n a p o s l e d y) ,  d a l š í  z p r á v y  u v á d ě j í ,  ž e  k d yž  s e  p o z d ě j i  s t ě h o v a l  
d o  Š p a n ě l s k a ,  m ě l  s  s e b o u  j i ž  s v é h o  s yn k a  D i e g a  ( n a r . 1 4 8 0  n e b o  
1 4 8 1 ) .  V í c e  i n f o r m a c í  o  j e h o  ž e n ě  F i l i p í n ě  n e n í  z  d o s t u p n ýc h  
z d r o j ů  k  d i s p o z i c i ,  z a t o  o  K o l u m b o v ě  m l a d š í m  b r a t r u  
B a r t o l o m e o v i  a n o .  I  t e n ,  s t e j n ě  j a k o  K r yš t o f ,  s e  z a č í n á  ž i v i t  
j a k o  k r e s l i č  m a p .   
D o  r o k u  1 4 8 4 ,  k d y  J a n  I I .  Z a k l á d á  “ R a d u  m a t e m a t i k ů “  a  
K o l u m b u s  h o  ž á d á  o  s v o u  p r v n í  c e s t u  p ř e s  A t l a n t i k ,  s e  o  
K r yš t o f o v i  n e v í  n i c  b l i ž š í h o .  K a m  z m i z e l a  j e h o  ž e n a ,  k d e  j e  
p r a v í  d ů v o d  j e h o  z á j m u  o  m o ř e p l a v e c t v í ,  o d k u d  č e r p a l  s v é  
z n a l o s t i ?  M n o h o  o t á z e k  n á s  m ů ž e  n a p a d n o u t  p ř i  l i s t o v á n í  
K o l u m b o v ým i  b i o g r a f i c k ým i  ú d a j i .  P ř e s t o ž e  j e š t ě  n i k d o  
n e t u š i l ,  c o  t e n t o  m u ž  p r a v d ě p o d o b n ě  d í k y  s v é  
c t i ž á d o s t i v o s t i ,  c í l e v ě d o m o s t i  a  t r p ě l i v o s t i  d o k á ž e .   
 
3 . 1 .  K O LU M B U S  C H C E  N A  Z Á P A D  
 
Lé p e  ř e č e n o ,  c h c e  d o  In d i e ,  a l e  z á p a d n í ,  d o p o s u d  n e p r o b á d a n o u  
c e s t o u .  T e h d e j š í  p ř e d s t a v y  o  z á p a d n í m  s v ě t ě  v yc h á z e l y  p o u z e  z e  
z n a l o s t í  a n t i c k ýc h  z e m ě p i s c ů  a  z  m a t e r i á l ů  u v á d ě n ýc h  
a r a b s k ým i  z e m ě p i s c i  a  j i n ým i  c e s t o v a t e l i ,  k t e ř í  v  In d i i  n e b o  
Č í n ě  j i ž  b y l i .  N e t u š í m e ,  j a k  v e l k ý  b yl  r o z s a h  v ě d o m o s t í  o  
A t l a n t i k u ,  v z t a h  E v r o p y k  n ě m u ,  j a k  s i  t e d y  v ys v ě t l i t ,  ž e  p r á v ě  
K o l u m b o v a  c e s t a  m ě l a  t a k  v e l k ý  o h l a s ?  D n e s  s e  p o v a ž u j e  z a  
j i s t é ,  ž e  k  a m e r i c k é m u  k o n t i n e n t u  j a k o  p r v n í  p ř i p l u l i  
V i k i n g o v é ,  k t e ř í  č á s t  a m e r i c k é h o  k o n t i n e n t u  n a z v a l i  V i n l a n d . 7 
                                                 
7 Janáček, Josef. Portréty: Kryštof Kolumbus. Op. cit., s. 28 
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S l á v y  s e  n e d o č k a l i  m o ž n á  p r o t o ,  ž e  j e j i c h  “ o b j e v “  b yl  s p í š e  
n á h o d n ý,  k r á t k o d o b ý a  s a m o  G r ó n s k o  a  I s l a n d  m ě l y  v z t a h y  s e  
z b yt k e m  E v r o p y n a  b o d u  m r a z u .   
P ř e d  K o l u m b e m  m e z i  v ýz n a m n é  o b j e v i t e l e  m i m o  j i n é  p a t ř í  
j a n o v s k ý k u p e c  M a n u e l  P e s s a g n o ,  k t e r ý  p o d n i k a l  o b j e v n é  
p l a v b y n a  j i h ,  a  d a l š í  J a n o v a n  La n z a r o t t o  M a l o c e l l o ,  o b j e v i t e l  
n ě k t e r ýc h  K a n á r s k ýc h  o s t r o v ů .  T i t o  d v a ,  a l e  i  d a l š í  b y l i  p r o  
o s t a t n í  p ř e d e v š í m  i n s p i r á t o r y .  N a p ř í k l a d  s a m o  P o r t u g a l s k o  
n e u m ě l o  z  o b j e v ů  t ě ž i t ,  v n i t ř n í  s i t u a c e  o b j e v ů m  n e p ř á l a  –  
P o r t u g a l s k o  v e  1 4 .  s t o l e t í  n e p a t ř i l o  z r o v n a  k  h o s p o d á ř s k y  
v ys p ě l ým  z e m í m  E v r o p y,  a  t a k  n e m ě l y  s k o r o  ž á d n ý  s m ys l .  A  
j e s t l i  n ě k d o  n á h o d o u  k  A m e r i c e  d o p l u l ,  u z n á n í  s e  
n e d o č k a l ,  t ř e b a ž e  s e  t a k  P o r t u g a l c ů m  m o h l o  s  j e j i c h  n á m o ř n í m  
c e n t r e m  i  p o v é s t .  N e e x i s t u j í  a l e  s e b e m e n š í  z p r á v y ,  p o u z e  
d o m n ě n k y.   P l a v b y,  k t e r é  s e  u s k u t e č n i l y  b yl y  n á r o č n é  i  
f i n a n č n ě  a  d l o u h o u  d o b u  s e  n e v yp l á c e l y .  V š a k  a n i  
K o l u m b u s ,  k d yb y  v yp l u l  o  s t o  l e t  d ř í v e ,  n e m ě l  b y  p r o  
b u d o u c n o s t  c e n u .  B yl  t e d y  K o l u m b u s  j e n  p o k r a č o v a t e l e m  
p o r t u g a l s k ýc h  p l a v e b  n e b o  j e h o  h o d n o t a  s p o č í v á  v  n ě č e m  j i n é m ?  
P o k u s í m e  s e  o d h a l i t  n á s l e d n ě .  
K a r i é r a  m o ř e p l a v c e  K r yš t o f a  K o l u m b a  n e z a č a l a  v l í d n ě .  U  
p o r t u g a l s k é h o  d v o r a  J a n a  I I .  b y l  j i ž  z m í n ě n o u  R a d o u  o d m í t n u t .  
P o  t é t o  z k u š e n o s t i  o d j í ž d í  i  s e  s v ým  p ě t i l e t ým  s y n em  d o  
K a s t i l i e .  O p o r o u  m u  j e  f r a n t i š k á n s k ý k l á š t e r  La  
R á b i d a ,  k o n k r é t n ě  A n t o n i o  d e  M a r c h e n a .  V l i v n o u  o s o b o u  b yl  i  
J u a n  P e r é z ,  k t e r ý  p o s k yt l  K o l u m b o v i  o p o r u  u  d v o r a .  K r á l o v n a  
I s a b e l a  K o l u m b a  v ys l yš e l a  a  n e c h a l a  j e h o  n á v r h y  p r o z k o u m a t  
z v l á š t n í  k o m i s í .  T a  b yl a  j m e n o v á n a  v  r o c e  1 4 8 6  a  v  t é m ž e  r o c e  
b yl a  i  K o l u m b o v a  p r v n í  a u d i e n c e  u  k r á l o v n y v  C o r d ó b ě .  Zd e  a  
p o z d ě j i  i  v  k o l e g i u  s v .  Š t ě p á n a  n a  u n i v e r z i t ě  v  S a l a m a n c e  
z a s e d a l a  k o m i s e ,  k t e r á  p o t a j í  ř e š i l a  k o l u m b o v s k o u  v ýp r a v u .  
N e u s p ě l  a  z a m í t n u t  b y l  i  v  r o c e  1 4 8 8  a  t o  o p ě t  v  P o r t u ga l s k u .  
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N e p o l e v i l  a  z k o u š e l  s v é  š t ě s t í  v  A n g l i i  a  F r a n c i i ,  k a m  p o s l a l  
s v é h o  b r a t r a  Ba r t o l o m é a ,  k t e r ý  s i  p r o  p l á n  s v é h o  b r a t r a  z í s k a l  
p ř í z e ň  s e s t r y  K a r l a  V I I I . ,  A n n y d e  B e a u j e u .   
S i t u a c e  v e  Š p a n ě l s k u  b yl a  p r o  K o l u m b a  n e p ř í z n i v á :  t r v a j í c í  
v á l k a  s  M a u r y ,  k t e r á ,  j a k o ž t o  k a ž d á  v á l k a ,  b r á n i l a  j e d n á n í  
n e m ě l o  u z a v ř í t .  B ě h e m  t ě c h t o  t ř í  l e t  ( 1 4 8 8 - 1 4 9 1 )  s e  K o l u m b u s  
s e z n á m i l  s  A n n o u  N u ñ é z o v o u ,  k t e r á  m u  p o r o d i l a  s yn a  
F e r d i n a n d a .  V  b u d o u c n o s t i  s e  s yn  F e r d i n a n d  ( b i o g r a f i e  H i s t o r i e  
ž i v o t a  a  č i n ů  a d m i r á l a  K r y š t o f a  K o l u m b a )  a  d o m i n i k á n  La s  
C a s a s  u k á ž í  j a k o  j e d i n í  v ě r o h o d n í  ž i v o t o p i s c i  t é  d o b y.   
A ž  v  r o c e  1 4 9 0  s e  k o m i s e  n e g a t i v n ě  v ys l o v i l a  k o l e m  K o l u m b o v y  
p l a v b y.  F e r d i n a n d  s p o l u  s  La s  C a s a s e m  u v á d ě j í  d ů v o d y,  p r o č  
b yl  n á v r h  z a m í t n u t :    1 .  N a  p l a v b u  d o  A s i e  j s o u  p o t ř e b n é  t ř i  
r o k y;  2 .  Z á p a d n í  o c e á n  j e  n e k o n e č n ý a  s n a d  i  n e p ř í s t u p n ý  
l o d í m ;  3 .  v  p ř í p a d ě ,  ž e  K o l u m b u s  d o s á h n e  a n t i p o d ů ,  n e b u d e  s e  
m o c i  v r á t i t  z p ě t ;  4 .  n a  t é  s t r a n ě  z e m ě k o u l e ,  k t e r á  j e  p r o t i l e h l á  
E v r o p ě ,  n e n í  s o u š ,  n e b o ť  t a k  s o u d í  s v a t ý  A u gu s t i n ;  5 .  z  p ě t i  
p á s e m  z e m ě k o u l e  j s o u  t ř i  o b yv a t e l n á ;  6 .  n e n í  m ys l i t e l n é ,  a b y  s e  
p o  t o l i k a  s t a l e t í c h  o d  s t v o ř e n í  s v ě t a  m o h l y  n a l é z t  m í s t a ,  n ě č í m  
v ýz n a m n é  a  d o s u d  j e š t ě  n e z n á m é . 8 
T o t o  s v ě d e c t v í ,  a č k o l i  v yv o l á v á  p o c h yb y,  j e  j e d i n ým  
d o c h o v a n ým ;  a l e  K o l u m b u s  s e  n e v z d á v á  a  p r o s t ř e d n i c t v í m  
d o b r ýc h  s t yk ů  n a v a z u j e  z n á m o s t i  s  n e j v yš š í m i  ú ř e d n í k y ,  k u p c i  a  
b a n k é ř i .  P o  d a l š í  a u d i e n c i  u  k r á l o v n y ( 1 4 9 1 )  j e  j e h o  n á v r h  n a  
p l a v b u  d o  In d i í  z á p a d n í m  s m ě r e m  z k o u m á n  z  p o h l e d u  t e o l o gů  a  
k o s m o g r a f ů ,  a l e  j e  o p ě t  z a m í t n u t .  M i m o  j i n é  i  p r o t o ,  ž e  p o  
u s k u t e č n ě n í  p l a v b y v yž a d u j e  K o l u m b u s  t i t u l  a d m i r á l a  a  
m í s t o k r á l e  a  t o  b y l o  p o v a ž o v á n o  z a  p ř e h n a n é .  D o  h r y  v s t u p u j e  
n e j v yš š í  ú ř e d n í k  s t á t n í  p o k l a d n y a r a g o n s k é h o  k r á l o v s t v í  Lu i s  d e  
S a n t a n g e l ,  k t e r ý  p ř e s v ě d č i l  I s a b e l u  o  K o l u m b o v ě  p r o j e k t u  a  
d o k o n c e  s e  n a b í d l  j a k o  s p o n z o r ,  k t e r ý  p ů j č í  p e n í z e  n a  v yb a v e n í  
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v ýp r a v y  ( k o n k r é t n ě  m i l i o n  s t o  č t yř i c e t  t i s í c  m a r a v e d í ) .  Z r o v n a  
v e  c h v í l i ,  k d y  K o l u m b u s  b yl  n a  p ů l  c e s t y  d o  F r a n c i e .  U ž  
1 7 .  b ř e z n a  1 4 9 2  F e r d i n a n d  a  I s a b e l a  p o t v r d i l i  p r o j e k t  a  z a v á z a l i  
s e ,  ž e  d o  d v o u  t ýd n ů  u d ě l í  K o l u m b o v i  v ys o k é  t i t u l y .  D í k y  
p o d p o ř e  S a n t a n g e l a ,  F r a n c i s c a  P i n e l a  a  d a l š í c h  K o l u m b o v ýc h  
p ř í z n i v c ů ,  m ě l  K o l u m b u s  š a n c i  n a  ú s p ě c h .  K o r u n a  o m ez i l a  
v ýd a j e  v ýp r a v y n a  m i n i m u m  a  d a l a  K o l u m b o v i  k  d i s p o z i c i  d v ě  
l o d ě ,  j e j í ž  p o s á d k u  t v o ř i l i  b u ď  o b č a n é  m ě s t a  P a l o s u  o d s o u z e n i  
k  r o k u  n u c e n ýc h  p r a c í  z a  u r á ž k u  k r á l o v s k é h o  v e l i č e n s t v a ,  n e b o  
z l o č i n c i .  K o l u m b o v i  s e  n a k o n e c  p o d a ř i l o  v yp r a v i t  l o d ě  t ř i ,  a  t o  
S a n t a  M a r í a ,  P i n t a  a  N i ñ a .  
 
3 . 2 .  P R V N Í  C E S T A  N A  ZÁ P A D  
 
C e l k o v ě  v ýp r a v a  n e v z b u z o v a l a  d ů v ě r u  a  a n i  s á m  K o l u m b u s  
v  č e l e  c o b y n e r o d i l ý  Š p a n ě l .  D e s e t  t ýd n ů  t r v a l a  p ř í p r a v a ,  n e ž  
z  m ě s t a  P a l o s u  3 . s r p n a  1 4 9 2  v yp l u l a  e x p e d i c e  m í ř í c í  k e  
K a n á r s k ým  o s t r o v ů m .  C o  j e  z v l á š t n í  a  p ř e k v a p i v é ,  n a  l o d í c h  
c h yb ě l  d u c h o v n í .  V š i c h n i  b yl i  n e r v ó z n í  a  s á m  a d m i r á l  n a b ýv a l  
n e d ů v ě r y  v ů č i  s v ým  n á m o ř n í k ů m .  J e  j a s n é ,  ž e  m á l o k o m u  s e  
c h t ě l o  p o l o ž i t  v l a s t n í  ž i v o t  n a  c e s t ě  z a  n e j a s n ým  c í l e m .  B yl  t o  
r i s k  a  s a m a  p l a v b a  m ě l a  m n o h o  o b t í ž í  -  o d  z l o m e n é h o  k o r m i d l a  
p o  n a b í r a j í c í  v o d u .  A  z a t í m c o  K o l u m b u s  p o d e z ř í v a l  o s t a t n í  z e  
s a b o t á ž í ,  s t a v  l o d í  s e  s t á v a l  t r i s t n í m ,  a  p r o t o  s e  m u s e l  u v é s t  d o  
p o ř á d k u  n a  K a n á r s k ýc h  o s t r o v e c h ,  o d  k t e r ýc h  s e  6 .  z á ř í  m o h l o  
p o k r a č o v a t  s m ě r e m  n a  z á p a d .   
K r yš t o f  K o l u m b u s  s v á  t v r z e n í ,  m yš l e n k y a  n a d ě j e  o p í r a l  o  d v ě  
s t ě  l e t  s t a r ý  s p i s ,  k t e r ý  n a p s a l  v  j a n o v s k é m  v ě z e n í  B e n á t č a n  
M a r c o  P o l o .  P o l ů v  s p i s  s l i b u j e  d r a h é  k o v y,  z l a t o ,  k o ř e n í  i  
d r a h o k a m y,  k t e r é  j e  m o ž n é  n a j í t  v  In d i i ,  v  Č í n ě  a  n a  
p o h á d k o v é m  o s t r o v ě  C i p a n g o . 9 S k á l o p e v n ě  p ř e s v ě d č e n ý 
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K o l u m b u s  n a p l n o  p o d l e h l  o b s a h u  P o l o v a  d í l a ,  a l e  p o s á d k a  
K o l u m b o v i  p ř í l i š  n e v ě ř i l a .  V  K o l u m b o v i  s e  o d k r ý v á  t a l e n t  
j e d n a k  d o b r é h o  v ů d c e ,  t a k  i  p ř e s v ě d č i v é h o  d i p l o m a t a ,  k t e r ý  s v é  
p o d ř í z e n é  d o k á z a l  u d r ž e t  v  n a d ě j i  n a  o n o  b o h a t s t v í .   
J e d i n e č n ý K o l u m b ů v  l o d n í  d e n í k  s e  b o h u ž e l  n e d o c h o v a l  
v  p ů v o d n í  p o d o b ě ,  j a k o  v š e c h n y o s t a t n í  i n f o r m a c e  k o l u j e  
v  o p i s e c h  Ba r t o l o m é h o  d e  La s  C a s a s e  a  F e r n a n d a  C o l ó n a .  D á  s e  
c e l k e m  s  j i s t o t o u  p r o h l á s i t ,  ž e  o b a  d e n í k  n ě j a k ým  z p ů s o b e m  
u p r a v o v a l i ,  p r o t o ž e  j e  p ř í l i š  j e d n o s t r a n n ý.  D e n í k  s e  n e z m i ň u j e   
o  j i n ýc h  ú č a s t n í c í c h  p l a v b y,  a l e  n a  d r u h o u  s t r a n u  m á  m n o h o  
k o n k r é t n í c h  f a k t ů ,  k t e r é  n e l z e  o z n a č i t  z a  p o d v r h .   
D a l š í  p o z o r u h o d n o s t í  j e ,  ž e  a d m i r á l  c e l é  f l o t i l y ,  t e d y  K r yš t o f  
K o l u m b u s ,  n e m ě l  d o  3 .  s r p n a  1 4 9 2  s  p l a v b o u  p o  m o ř i  
p r a v d ě p o d o b n ě  ž á d n é  p r a k t i c k é  z k u š e n o s t i  a  n i k d y  d o  t é t o  d o b y 
n a  l o d i  n e v e l e l .  P o d l e  v š e h o  s i  m u s e l  v é s t  d o b ř e :  
r o z h o d n o s t ,  z n a l o s t  p l a v b y v  o c e á n u  a  n e k o m p r o m i s n o s t  
d o v e d l y  v ýp r a v u  d o  c í l e .  I  k d yž  p ř i t o m  f a l š o v a l  z á z n a m y o  
o d p l u t ýc h  m í l í c h ,  a b y  s e  o s t a t n í m  n e z d á l o ,  ž e  j s o u  o d  d o m o v a  
p ř í l i š  d a l e k o .  V e  s k u t e č n o s t i  K o l u m b u s  z a z n a m e n a l  n e j k r a t š í  a  
n e j s p o l e h l i v ě j š í  t r a s u  v  c e s t ě  z a  z á p a d e m .  O r i e n t a c e  p o d l e  
m o ř s k ýc h  ž i v o č i c h ů ,  p t á k ů  a  p ř e d m ě t ů  p l u j í c í c h  p o  h l a d i n ě  
m u s e l a  b ýt  n e s m í r n ě  t ě ž k á ,  a l e  d o d á v a l a  n a d ě j i ,  ž e  z e m ě  b y  
m o h l a  b ýt  b l í z k o .  A  2 5 .  z á ř í  s e  z  P i n z ó n o v ýc h  ú s t ,  v e l i t e l e  
j e d n é  z  l o d í ,  o z ýv a l  v í t ě z n ý  h l a s ,  ž e  n a  o b z o r u  j e  z e m ě .  R e a k c í  
b y l o  o k a m ž i t é  d ě k o v á n í  Bo h u ,  n i c m é n ě  b yl  t o  k l a m .  S e n ,  k t e r ý  
s e  r o z p l yn u l ,  o k a m ž i t ě  v ys t ř í d a l o  z k l a m á n í  a  d a l š í  s t e r e o t yp n í  
d n y  a  n o c i .  V z d a l o v a l i  s e  o d  d o m o v a   ( k e  d n i  1 .  ř í j n a  t o  b yl o  j i ž  
7 O 7  m i l 10)  a  m o r á l k a  n á m o ř n í k ů  z a č a l a  p o s t u p n ě  
u p a d a t ;  K o l u m b u s  č e l i l  v ýh r u ž k á m  a  n e s p o k o j e n é  p o s á d c e ,  k e  
k t e r é  s e  p ř i d a l i  b r a t ř i  P i n z ó n o v é ,  v e l i t e l é  l o d í  P i n t a  a  N i ñ a .  
K o l u m b u s  s e  t a k  u p n u l  k e  s l i b ů m ,  ž e  p o k u d  s e  d o  d v o u  d n ů  
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n e o b j e v í  z e m ě ,  v r á t í  s e  d o  Š p a n ě l s k a .  P o č a s í  p ř á l o  a  s i t u a c e  s e  
p o s t u p n ě  m ě n i l a  k  l e p š í m u .  
 
3 . 2 . 1 .  O BJ E V E N Í  A M E R I K Y  
 
D o  o b j e v e n í  A m e r i k y  b yl o  n a p s á n o  m n o h o  t e o r i í  o  v ys n ě n é m  
z á p a d u ,  m i m o  j i n é  i  u z n á v a n ým  s o u d o b ým  g e o g r a f e m  a  
k o s m o g r a f e m  P a o l e m  T o s c a n e l l i m  z  F l o r e n c i e ,  j e h o ž  m a p a  s e  
b o h u ž e l  n e d o c h o v a l a .  S  K o l u m b e m  h o  p o j í  t é m ě ř  s t e j n ý  
p l á n :  v ýh o d n o s t  p l a v b y z á p a d n í m  s m ě r e m  a  h l a v n ě  
p ř e s v ě d č e n í ,  ž e  p l a v b a  s a m a  j e  u s k u t e č n i t e l n á .  N a  r o z d í l  o d  
T o s c a n e l l i h o ,   K o l u m b u s  t u t o  t e o r i i  p r o m ě n i l  v e  s k u t e č n o s t  
1 2 .  ř í j n a  1 4 9 2 ,  k d yž  n á m o ř n í k  P i n t y  J u a n  R o d r í gu e z  B e r m e j o  
u v i d ě l  z e m i .  T e n t o k r á t  t u  s k u t e č n o u .  B e r m e j o  j a k o  p r v n í  s p a t ř i l  
p e v n i n u ,  a  t a k  m ě l  n á r o k  n a  h e d v á b n o u  k a z a j k u  a  d e s e t  t i s í c  
m a r a v e d í s  o d  k a s t i l s k ýc h  v e l i č e n s t e v .  U z n á n í  c h t i v ý  K o l u m b u s  
s e  p r o j e v í  j a k o  j e š i t a ,  k t e r ý  s i  s l á v u  i  p e n í z e  n e c h a l  p r o  s e b e  a  
B e r m e j o  t a k  s v o u  o d m ě n u  n i k d y  n e u v i d ě l .  Z á p i s  z  d e n í k u  
v ys v ě t l u j e :  , , T u t o  z e m i  p r v n í  s p a t ř i l  n á m o ř n í k  R o d r i g o  d e  
T r i a n a ,  a č k o l i v  a d m i r á l ,  k d y ž  s t á l  v  d e s e t  h o d i n  v e č e r  n a  p ř e d n í  
p a l u b ě ,  s p a t ř i l  s v ě t l o .  T ř e b a ž e  v ě c  b y l a  t a k  n e j i s t á ,  ž e  s e  
n e o d v á ž i l  t v r d i t ,  ž e  j e  t o  z e m ě ,  p ř e c e  j e n  z a v o l a l  P e r a  
G u t i é r e z e ,  k r á l o v a  č í š n í k a ,  a  ř e k l  m u ,  ž e  s e  m u  z d á ,  ž e  v i d í  
s v ě t l o ,  a b y  s e  i  o n  p o d í v a l ,  c o ž  t e n t o  u č i n i l  a  s v ě t l o  s p a t ř i l ;  
t o t é ž  ř e k l  R o d r i g u  S á n c h e z o v i  z e  S e g o v i e ,  k t e r é h o  k r á l  
s  k r á l o v n o u  p o s l a l i  s  v ý p r a v o u  j a k o  i n s p e k t o r a ,  t e n  v š a k  n e v i d ě l  
n i c ,  p r o t o ž e  s t á l  n a  t a k o v é m  m í s t ě ,  o d k u d  j e  n e m o h l  v i d ě t .  K d y ž  
n a  n ě  a d m i r á l  u p o z o r n i l ,  b y l o  s p a t ř e n o  j e š t ě  j e d n o u  n e b o  
d v a k r á t ;  b y l o  t o  j a k o  v o s k o v á  s v í č k a ,  h o u p a j í c í  s e  n a h o r u  a  
d o l ů ,  c o ž  b y  s e  v š a k  j e n  m á l o  l i d e m  m o h l o  z d á t  j a k o  z n á m k a  
z e m ě ;  p ř e s t o  s i  b y l  j i s t ,  ž e  j e  z e m i  v e l m i  b l í z k o . “ 11  
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O b j e v e n í  A s i e ,  j a k  s e  p o s á d k a  m yl n ě  d o m n í v a l a ,  p ř i n e s l o  
p o s á d c e  n e j e n  v e l k o u  ž i v o t n í  z k u š e n o s t ,  a l e  t a k é  p o z n á n í  
s k u t e č n é h o  K o l u m b o v a  c h a r a k t e r u  j a k o  č l o v ě k a .  La č n i l  p o  
u z n á n í c h ,  s l á v ě  a  j a k o b y p s yc h i c k y  t r p ě l  o b a v o u ,  ž e  b u d e  
n e d o c e n ě n .  M o ž n á  s e  n e n í  č e m u  d i v i t .  O s m  l e t  z a s v ě t i l  
p ř í p r a v á m ,  a b y  s e  c e s t a  u s k u t e č n i l a ,  n e b á l  s e  p o s t av i t  
c í r k e v n í m u  u č e n í  i  z a  c e n u ,  ž e  b y  b yl  o z n a č e n  z a  k a c í ř e .  
S t u d o v a l  z e  v š e c h  p r a m e n ů  ( n a p ř í k l a d  z  K a t a l á n s k é  m a p y z e  
č t r n á c t é h o  s t o l e t í ,  k t e r á  n e j l é p e  v ys t i h o v a l a  g e o gr a f i c k é  
z n a l o s t i  t é  d o b y) ,  v ě ř i l  v  B o h a  i  v e  s v ů j  ú s p ě c h  a  n e k r i t i c k y  s t á l  
z a  s p i s e m  M a r c a  P o l a ,  k t e r ý  h o  n a  z á p a d  p ř i v e d l ,  a l e  t r o c h u  
j i n a m ,  n e ž  v š i c h n i  č e k a l i .  M ů ž e m e  z  t o h o  u s u z o v a t ,  ž e  M a r c o  
P o l o  b yl  z b yt e č n ě  p ř e c e ň o v á n ,  a l e  n e z a p ř e m e ,  ž e  z  t e o r e t i c k ýc h  
p ř e d p o k l a d ů  s e  s t a l a  r e a l i t a  n a v z d o r y  v š e m  p o c h yb o v a č ů m .  
T e o r i i  v e  s k u t e č n o s t  n a  p r v n í m  m í s t ě  p r o m ě n i l  a ž  K r yš t o f  
K o l u m b u s .   
La s  C a s a s  p o p i s u j e  u d á l o s t i  k o l e m  p ř i s t á n í  n a  G u a n ah a n í  
t a k t o :  , , … A d m i r á l  r o z v i n u l  k r á l o v s k o u  v l a j k u  a  o b a  k a p i t á n i  
m á v a l i  v l a j k a m i  s e  z e l e n ý m  k ř í ž e m ,  k t e r é  d a l  a d m i r á l  v z t y č i t  n a  
v š e c h  l o d í c h  j a k o  z n a m e n í  v ý p r a v y .  V l a j k y  m ě l y  p o  o b o u  
s t r a n á c h  k ř í ž e  p í s m e n a  F  a  Y .  K d y ž  v y s t o u p i l i  n a  b ř e h ,  v i d ě l i  
s v ě ž e  z e l e n é  s t r o m y ,  m n o h o  v o d s t v a  a  r o z m a n i t é  p l o d y .  A d m i r á l  
s v o l a l  o b a  k a p i t á n y  a  o s t a t n í ,  k d o  v y s k o č i l i  n a  b ř eh ,  R o d r i g a  
E s c o v e d a ,  n o t á ř e  v ý p r a v y ,  R o d r i g a  S á n c h e z e  z e  S e g o v i e  a  
v y z v a l  j e ,  a b y  m u  b y l i  s v ě d k y ,  j a k  v  p ř í t o m n o s t i  v š e c h  z a b í r á  a  
v e  s k u t e č n o s t i  z a b r a l  t e n t o  o s t r o v  p r o  s v é  p á n y ,  k r á l e  a  
k r á l o v n u ,  a  v z n á š í  p r á v n í  o h r a ž e n í ,  c o ž  s e  d á  o b š í r n ě  v y č í s t  
z  a k t ,  k t e r á  o  t o m  b y l o  p í s e m n ě  v y d á n a … “ 12 
Z d e  j e  n a  m í s t ě  s e  z m í n i t  o  p ů v o d n í c h  o b yv a t e l í c h  o b j e v e n é  
z e m ě  –  In d i á n e c h .  V ž d yť  j s m e ,  p o d l e  v š e c h ,  v  In d i i ,  t a k ž e  o  
p o j m e n o v á n í  o s o b  n e n í  s p o r u .  N a  r o z d í l  o d  E v r o p a n ů ,  In d i á n i  
                                                 
12 Janáček, Josef. Portréty: Kryštof Kolumbus. Op. cit., s. 71, lodní deník v úpravě Las Casase. 
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b y l i  m i l í  a  o c h o t n í  k  v ým ě n n é m u  o b c h o d u .  P ř i n á š e l i  
b a v l n u ,  p a p o u š k y,  o š t ě p y ,  p i t n o u  v o d u  a p o d .  K d e  n a š i  
o b j e v i t e l é  j s o u ?  J a k  u v á d í  d á l e  J a n á č e k  ( s . 7 2 ) ,  h i s t o r i k o v é  s e  
s h o d u j í ,  ž e  o s t r o v  G u a n a h a n í  b yl  j e d n í m  z  B a h a m s k ýc h  
o s t r o v ů ,   a s i  W a l t l i n gů v ,  a l e  s t o p r o c e n t n ě  p ř e s v ě d č e n ý  
K o l u m b u s  s e  p o d l e  s v ýc h  ú v a h  n a l é z á  v  A s i i  a  b r z y  n a r a z í  n a  
o s t r o v  C i p a n g o ,  o  k t e r é m  s e  b a r v i t ě  z m i ň u j e  M a r c o  P o l o .   D a l š í  
p r ů z k u m  p o t v r d i l ,  ž e  t a t o  z e m ě  j e  p o m ě r n ě  c h u d á  a  p r o  K o r u n u  
b e z v ýz n a m n á .  A  t a k  s e  1 4 .  ř í j n a  v yd á v a j í  n a  d a l š í  c e s t u  s p l n i t  s i  
s v ů j  s e n .   
O b e c n ě  v e l m i  z a j í m a v é  j s o u  v ýz k u m y o  p ů v o d u  p r v n í c h  
A m e r i č a n ů .  J e d n a  t e o r i e  z a s t i ň u j e  d r u h o u .  P o d l e  v ě h l a s n é h o  
č e s k é h o  a n t r o p o l o g a  A l e š e  H r d l i č k y  j s o u  j i m i  A s i a t é ,  k t e ř í  s e m  
p ř i š l i  p ř e d  v í c e  n e ž  t ř i c e t i  t i s í c i  l e t y ,  a n i ž  b y  v ě d ě l i ,  ž e  j s o u  n a  
n o v é m  k o n t i n e n t ě .  B yl i  n e j p r i m i t i v n ě j š í m i  l o v c i  a  r yb á ř i  a  d í k y  
h o n b ě  z a  p o t r a v o u  s e  d o s t a l i  o d  s e v e r u  a ž  p o  a m e r i ck ý  j i h .  
D ů k a z e m  j s o u  k o s t r y  v yh yn u l ýc h  z v í ř a t  t yp i c k ýc h  p r o  d o b u  
l e d o v o u .  I  v  d o b ě  n e j v ys p ě l e j š í c h  c i v i l i z a c í  b y l o  p r o  In d i á n y  
z á k l a d e m  j e d n o d u c h é  z e m ě d ě l s t v í ,  n i k d y  o v š e m  n e d o s p ě l i  n a  
ú r o v e ň  v e l k ýc h  m ě s t  M e x i k a  a  J i ž n í  A m e r i k y .  T í m t o  s e  
z a č í n á m e  d o t ýk a t  t é m a t u  k o l o n i z a c e  A m e r i k y ,  s t yk  s  I n d i á n y  a  
s t ř e t  k u l t u r n í  i  m e n t á l n í  s  p ř í c h o z í m i  b ě l o c h y.  T i  p o v a ž o v a l i  
In d i á n y  z a  d i v o c h y  n e h o d n é  ž i v o t a ,  m a j e t k u  b e z  n á r o k u  n a  
c o k o l i .  Š p a n ě l e  z a j í m á  o b o h a c e n í  š p a n ě l s k é h o  t r ů n u  a  m o c .  
P r v n í  e t a p a  k o l o n i z a c e  A m e r i k y  n e s l a  n a  b e d r e c h  t y t o  
f a k t o r y :  m o c ,  k o ř i s t  a  v í r a .  P o s l e d n í  z ř e t e l  b y l  d ů v o d e m ,  p r o č  
s e  In d i á n i  b o u ř i l i  p r o t i  s v ým  p o d m a n i t e l ů m .  N e b ýt  n á s i l n é h o  
o b r á c e n í  n a  k ř e s ť a n s t v í  a  p o s t o j e  E v r o p a n ů  k  In d i á n ů m ,  
n e m u s e l o  b y  s e  r o z p o u t a t  p e k l o  v  p o d o b ě  k r v e l a č n é h o  
d o b ýv á n í . 13 S i t u a c e  b yl a  a l e  o  d o s t  s l o ž i t ě j š í ,  a  p r o t o  s e  j e j i ch  
d a l š í m u  o s u d u  b u d u  v ě n o v a t  b l í ž e  v  d a l š í c h  k a p i t o l á c h .  
                                                 
13 Holzbachová, Mira: Amerika, země Indiánů. Praha: Panorama, 1963, s. 22-24 
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J a k  s e  m u s e l  a s i  K o l u m b u s  t v á ř i t ,  k d yž  r e a l i t a  n e o d p o v í d a l a  
j e h o  p ř e d s t a v á m ?  M a r c o  P o l o  p ř e c e  l í č i l  v ys p ě l o u  c i v i l i z a c i  a  
v ýp r a v a  s e  z a t í m  m u s í  s  t ě ž í  d o r o z u m í v a t  s  n ě j a k ým i  b a r b a r y .  
V ys l a n c i ,  k t e ř í  m ě l i  n a j í t  c h á n a ,  k d yž  2 8 .  ř í j n a  n a r a z i l i  n a  
K u b u ,  s a m o z ř e j m ě  t a k é  n e p o c h o d i l i .  A  t a k  m r z u t ý  K r yš t o f  
K o l u m b u s  s b í r á  a l e s p o ň  v z o r k y  r o s t l i n  ( v e  s k u t e č n o s t i  
z  n e z n á m é  f l ó r y  p o z n a l i  a k o r á t  b a v l n í k ) ,  i   k d yž  t y  n e j s o u  a n i  
z  p o l o v i n y  t o ,  c o  k o ř e n í  n e b o  z l a t o ;  k a ž d ý š k o l á k  v í ,  ž e  
z  A m e r i k y  p o c h á z í  m i m o  j i n é  i  t a b á k :  „ D r ž e l i  v  r u k o u  ž h n o u c í  
o h a r k y  j a k ý c h s i  b y l i n ,  j i c h ž  u ž í v a l i  k  p o d k u ř o v á n í . “ 14 
A ž  o s t r o v  E s p a ñ o l a  ( t é ž  n a z ýv a n ý H i s p a n i o l a )  k o n e č n ě  n ě j a k é  
z l a t o  n a b í z e l a ,  a l e  j a k o b y b yl o  t o h l e  š t ě s t í  v yk o u p e n o  
n e h o d o u ,  k t e r á  s e  s t a l a  2 5 .  p r o s i n c e .  N e z k u š e n ý p l a v č í k  
s  k a r a v e l o u  S a n t a  M a r í a  n a r a z i l  n a  m ě l č i n u  a  z t r o s k o t a l .  
N e p ř e h l e d n o u  s i t u a c i  s e  p o d a ř i l o  z v l á d n o u t ,  a l e  z t r á t a  l o d i  j e  
p ř e c e  j e n  v e l k ým  z á s a h e m .  H n e d  n a  t o  2 8 .  p r o s i n c e  1 4 9 2  b u d u j í  
p r v n í  š p a n ě l s k o u  o s a d u  v  A m e r i c e  s  p a t ř i č n ým  n á z v e m  N a v i d a d  
( V á n o c e ) .  K o l u m b u s  v yb e r e  t ř i c e t  o s m   z t r o s k o t a n c ů  –  p r v n í  
k o l o n i s t y  -  a  u r č í  j e j í m  v e l i t e l e m  s yn o v c e  s v é  d r u ž k y  
B e a t r i z ,  j m e n o v a l  s e  D i e go  d e  H a r a n a .   
T o ,  c o  m u s e l o  p o  t a k  d l o u h é m  o d l o u č e n í  n a s t a t ,  b y l a  
d e m o r a l i z a c e  v ýp r a v y a  c e l k o v á  t o u h a  p o  n á v r a t u  d o  Š p a n ě l s k a .  
S t a v  z á s o b  a  l o d í  t é ž  n a p o v í d a l ,  ž e  b y b yl o  v h o d n é  s e  v r á t i t .  
V yo s t ř o v a l y  s e  k o n f l i k t y  m e z i  K o l u m b e m  a  A l o n s e m  
P i n z ó n e m ,  a  t a k  b y l o  r o z h o d n u t o :  s m ě r  Š p a n ě l s k o !  C e s t a  a  t í m  i  
z á p i s y  v  l o d n í m  d e n í k u  b yl y  s t e r e o t yp n í ,  a l e  a n i  n a  z p á t e č n í  
c e s t ě  n e z a p o m n ě l  K o l u m b u s  p s á t  d o  d e n í k u  ú m ys l n ě  n e s p r á v n é  
ú d a j e  o  u p l u t ýc h  m í l í c h ,  a b y  s e  p o s á d k a  c í t i l a  k l i d n ě j š í .  T u  a  
t a m  v ě t š í  č i  m e n š í  z i m a .  O  t o t á l n í  k o l a p s  s e  v e  s t ř e d u  1 3 .  ú n o r a  
1 4 9 3  p o s t a r a l a  b o u ř k a .  B o j  s  r o z b o u ř e n ým  o c e á n e m  s e  z d á l  b ý t  
p r o h r a n ý:  „ T e h d y  n a ř í d i l  a d m i r á l ,  a b y  b y l  v y l o s o v á n  j e d e n  
                                                 
14 Kolumbus, Kryštof. Cesty Kryštofa Kolumba. Deníky, listy a dokumenty. Op. cit., s. 32 
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z  n á m o ř n í k ů ,  k t e r ý  v y k o n á  p o u ť  k  P a n n ě  M a r i i  d o  G u a d a l u p e  a  
o b ě t u j e  t a m  z á z r a č n é  m a d o n ě  s v í č k u  p ě t  l i b e r  t ě ž k o u ,  a  a b y  
v š i c h n i  s l í b i l i ,  ž e  t e n ,  k d o  b u d e  u r č e n  l o s e m ,  t u  p o u ť  s k u t e č n ě  
v y k o n á .  Z a  t í m  ú č e l e m  d a l  r o z k a z ,  a b y  o d p o č í t a l i  t o l i k  
h r a c h o v ý c h  z r n ,  k o l i k  b y l o  n a  p a l u b ě  o s o b ,  z  n i c h  j e d n o  a b y  
o z n a č i l i  k ř í ž k e m ,  v y s y p a l i  d o  č e p i c e  a  d o b ř e  z a m í c h a l i .  P r v n í ,  
k d o  t a m  v l o ž i l  r u k u ,  b y l  a d m i r á l  a  v y t á h l  h r á c h  o z n a č e n ý  
k ř í ž k e m ,  a  t a k  t e d y  n a  n ě h o  p a d l  l o s  a  o n  s e  o d  t é  c h v í l e  
p o v a ž o v a l  z a  p o u t n í k a ,  z a v á z a n é h o  k e  s p l n ě n í  s l i b u … “ 15 
P o  p ř i s t á n í  u  o s t r o v a  S a n t a  M a r í a  u  A z o r s k é h o  p o b ř ež í ,  k d e  s e  
p o d l e  v š e h o  n a c h á z e l i ,  v yv o l a l o  d a l š í  v l n u  n e v o l e  s e t k á n í  
s  P o r t u g a l c i ,  k t e ř í  m ě l i  n e m a l ý  z á j e m  s e  d o z v ě d ě t ,  k d e  Š p a n ě l é  
v z a l i  c e n n o s t i ,  k t e r é  m a j í  n a  p a l u b ě .  V yj e d n á v a l o  s e  n a  o b o u  
s t r a n á c h  a ž  s e  K o l u m b u s  r o z h o d l  n a p s a l  p o r t u g a l s k é m u  k r á l i  
d o p i s ,  v  n ě m ž  v ys v ě t l u j e ,  ž e  p l u j e  z  In d i í  a  p r o č  m á  n a  p a l u b ě  
z l a t o .  P o d l e  i n f o r m a c í ,  k t e r é  m á m e  z  u p r a v e n é h o  d e n í k u ,  b y l  
K o l u m b u s  p o z v á n  n a  a u d i e n c i ,  k d e  b yl  p r ý  p ř i j a t  n a  v ýs o s t  
s k v ě l e .  N e n í  t a j e m s t v í m ,  ž e  p o r t u g a l s k ý  k r á l  b y l  o  c e s t ě  d o b ř e  
i n f o r m o v á n  a  t a k y  ž e  s a m o  P o r t u g a l s k o  c h t ě l o  z o r g a n i z o v a t  
v ýp r a v u  k  ú z e m í m ,  k t e r á  K r yš t o f  K o l u m b u s  o b j e v i l  a  c h t ě l o  s i  
j e  n á r o k o v a t .  S p o r  m o h l  v yř e š i t  j e d i n ě  p a p e ž ,  j e h o ž  p o s t a v e n í  
b yl o  s a m o z ř e j m ě  j i n é  n e ž  d n e s .   P ř e s t o ž e  A l e x a n d r  V I . ,  n e b yl  
z r o v n a  v z o r o v ým  p ř e d s t a v i t e l e m  J e ž í š e  K r i s t a  n a  z e m i ,  j e h o  
c í r k e v n í  i  p o l i t i c k é  p r a v o m o c i  b yl y  t a k  v e l k é ,  ž e  
r o z h o d n u t í ,  k t e r é  v yd a l ,  b y l o  v š e m i  s t r a n a m i  
r e s p e k t o v á n o :  n o v ě  o b j e v e n á  ú z e m í  p a t ř í  Š p a n ě l s k u ,  ( s á m  p a p e ž  
b yl  p ů v o d e m  Š p a n ě l ,  a  t a k  s e  d á  s p e k u l o v a t  o  j e h o  
n e s t r a n n o s t i ) .  Bu l l a  „ In t e r  c a e t e r a “  z  3 .  k v ě t n a  1 4 9 3  j e  d ů k a z e m  
t z v .  „ p r v n í h o  d ě l e n í  s v ě t a . “ 16 N u t n o  d o d a t ,  ž e  t e h d e j š í  
                                                 
15 Janáček, Josef. Portréty: Kryštof Kolumbus. Op. cit., s. 79-80 
16 Kolumbus, Kryštof. Cesty Kryštofa Kolumba. Deníky, listy a dokumenty. Op. cit., s. 36: Dne 
4. května 1493 byla napsána druhá ,,Inter caetera“, která přesně vymezovala kastilská práva. 
Demarkační čára byla nazývána tzv. ,,papežský poledník“.  
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g e o g r a f o v é  m ě l i  s  b u l l o u  p r o b l é m ,  n e b o ť  n e u v á d ě l a ,  o d  k t e r é h o  
o s t r o v a  ( v ě d ě l o  s e  j e n ,  ž e  o d  K a p v e r d s k é h o )  s e  m á  d e m a r k a č n í  
č á r a  p o č í t a t ,  n e m l u v ě  o  n e j a s n é  p ř e d s t a v ě  o  v e l i k o s t i  z e m ě  a  
v ýp o č t e c h  z e m ě p i s n é  d é l k y .   
C e l k o v ě  K r yš t o f  K o l u m b u s  a  j e h o  v ýp r a v a  d o  z e m ě  p l n é  
b o h a t s t v í  b y l a  ú s p ě š n á .  P ř e s  v š e c h n y n á s t r a h y  p o č a s í ,  s e  
p s yc h i c k y  v yp o ř á d a l i  s  r e á l n o u  m yš l e n k o u ,  ž e  s e  d o  Š p a n ě l s k a  
n e m u s í  n i k d y  v r á t i t .  A l e  v r á t i l i  s e  a  a d m i r á l  s e  s v o u  p o s á d k o u  
o p r á v n ě n ě  m ů ž e  s l a v i t  t r i u m f .  K o l u m b o v a  n a m yš l e n á  a  t v r d á  
p o v a h a  s k l i d i l a  o v o c e  a  v  c e s t ě  z a  ú s p ě c h e m  m u  m o m en t á l n ě  
n e s t o j í  n i c .  
 
3 . 3 .  O P Ě T  N A  C E S T U  
 
N e t r v a l o  d l o u h o  a  o s l a v o v a n ý,  v š e m i  u z n á v a n ý 
K o l u m b u s ,  d o s t a l  o d  F e r d i n a n d a  a  I s a b e l y  p o ž e h n á n í  k  d r u h é  
v ýp r a v ě ,   n yn í  b e z  d e l š í c h  o k o l k ů .   D a v y o h r o m e n é  s l á v o u  a  
z a s l e p e n é  n a i v n í  t o u h o u  p o  j e d n o d u c h é m  b o h a t s t v í  h l á s i l y  s e  d o  
K o l u m b o v ýc h  s l u ž e b .  J e n ž e  u ž  t o  n e b yl i  j e n  ž e b r á c i  a  l i d é  b e z  
p r á c e  ( p o  d o b yt í  G r a n a d y j i c h  b y l o  d o s t ) ,  a l e  i  d v o ř a n é  a  
š l e c h t i c i  ( t z v .  h i d a l g o v é ) .  P o d l e  C e s t  K r y š t o f a  K o l u m b a  s e  
j e d n a l o  o  s e d m n á c t  l o d í  s  p o č t e m   k o l e m  d v o u  t i s í c  l i d í .   
D a l š í  v ýp r a v a  z  C á d i z u  v yp l u l a  2 5 .  z á ř í  1 4 9 3  a  s t e j n ě  j a k o  p ř i  
p r v n í  v ýp r a v ě  s e  z a s t a v i l a  n a  K a n á r s k ýc h  o s t r o v e c h ,  l e č  
n o v i n k o u  p o  v z o r u  P o r t u g a l c ů  b yl i  n a l o d ě n i  p s i  u r č e n i  k e  
š t v a n i c í m  n a  d o m o r o d c e .  S e b e v ě d o m é h o  a  n e o c h v ě j n é h o  
K o l u m b a  a n i  v e  s n u  n e n a p a d l o ,  ž e  b y  s e  m o h l  m ýl i t  a  ž e  
c h á n a ,  k o ř e n í  a  z l a t o  b y  n e m u s e l  n a j í t ,  p r o t o ž e  s e  n e n a c h á z e l  
v  A s i i .  Z a t o  s e  n e c h á v a l  z a h r n o v a t  p o c t a m i  a  n e b yl o  m u  t r a p n é  
v l a s t n i t  o d m ě n u  z a  o b j e v e n í  z e m ě ,  k t e r o u  m ě l  o b d r ž e t  c h u d ý  
J u a n  R o d r i gu e z  B e r m e j o  d e  T r i a n a .  J e d i n é  z  č e h o  m ě l  
o b a v y,  b y l  s t r a c h  p ř e d  n e v d ě k e m ,  m o ž n á  p o r t u ga l s k o u  
k o n k u r e n c í ,  a l e  n e p ř i p o u š t ě l  s i  p o c h yb n o s t i .  J a k o  z a o c e á n s k ý  
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m í s t o k r á l  s e  p o d í l e l  n a  s t á t n í m  z i s k u ,  ř í d i l  n o v o u  s p r á v u  a  
Š p a n ě l s k o  s e  s t á v á  h l a v n ě  P o r t u g a l s k e m  a k c e p t o v a n o u  v e l m o c í .  
N e z a p o m e ň m e ,  ž e  i  P o r t u g a l s k o  s i  p ř i š l o  n a  s v é ,  a l e  a ž  v  r o c e  
1 5 0 0 ,  k d yž  P e d r o  Á l v a r e s  C a b r a l  a  M a r t í n  A l o n s o  P i n z ó n  
o b j e v i l i  p o b ř e ž í  B r a z í l i e  a  d í k y  d e m a r k a č n í  č á ř e  s e  t a t o  z e m ě  
s t a l a  z e m í  p o r t u g a l s k o u .  
D r u h á  v ýp r a v a  p ř i p l u l a  k  a m e r i c k é m u  p o b ř e ž í  d ř í v e  n e ž  t e h d y  
v ýp r a v a  p r v n í .  K o l u m b u s  p o j m e n o v á v á  n o v á  ú z e m í :  D o m e n i c a  
( n e d ě l e ) ,  G u a d e l u p e  ( š p a n ě l s k é  p o u t n í  m í s t o )  a t d .  C e l k e m  s e  n i c  
n o v é h o  n e d ě j e ,  p r v n í  v z r u š u j í c í  u d á l o s t í  j e  s e t k á n í  
s  k a n i b a l s k ým i  K a r i b y .  Z a t o  o p r a v d o v é  p ř e k v a p e n í  j e  
č e k a l o ,  k d yž  m í s t o  š p a n ě l s k é  o s a d y u v i d ě l i  j e n  t r o s k y  a  p o p e l .  
N e u k á z n ě n í  o s a d n í c i ,  k t e ř í  s i  r o z d ě l o v a l i  i n d i á n s k é  ž e n y  a  
z l a t o ,  s e  p o h á d a l i  a  o s a d u  o p u s t i l i .  N o v á  p o s á d k a  n a  p o č e s t  
k r á l o v n y I s a b e l y  t a k  s t a v í  o s a d u  n o v o u .   
D a l š í  k ř í ž e ,  k t e r é  K o l u m b u s  m u s e l  n é s t  b y l a  m a l á r i e ,  t ě ž k o  
s t r a v i t e l n á  p o t r a v a  a  n e z v yk l o s t  n o v é h o  p o d n e b í .  A  a č k o l i  b y l  
K o l u m b u s  u c h v á c e n  m o h u t n o s t í  v ýp r a v y ,  z h ýč k a n é  d v o řa n y j e n  
t ě ž k o  n u t i l  d o  p r á c e .  S t o u p a l a  n e r v o z i t a  z  n e ú s p ě c h ů ,  a  t a k  
a l e s p o ň  v o j á c i  s k u p o v a l i  z l a t o  o d  In d i á n ů ,  a l e  n i k o l i  p r o  
k r á l e ,  a l e  s a m i  p r o  s e b e .  T o  b yl o  s a m o z ř e j m ě  
z a k á z a n é ,  p r o h ř e š e k  s e  t r e s t a l  u ř í z n u t í m  u š í  n e b o  n o s u .   
K o m p l i k a c í m  p r o  t u t o  c h v í l i  n e b yl  k o n e c .  S t á l e  c h yb ě l  
d ů k a z ,  ž e  j s o u  v  A s i i  a  ž e  v ýp r a v a  n e n í  z b yt e č n á .  V e  
s k u t e č n o s t i  o b e p l o u v a l i  K u b u  ( t e h d y n a z ýv a n o u  J u a n a ) .  D o b r o u  
z p r á v o u  p r o  K o l u m b a  b yl o  s h l e d á n í  s  b r a t r e m  Ba r t o l o m e e m .  
T o h o  K a t o l i c k á  V e l i č e n s t v a  z a  n í m  p o s l a l a  v  d u b n u  1 4 9 4 .  
B a r t o l o m e o  b yl  K o l u m b e m  i h n e d  j m e n o v á n  g u v e r n é r e m  
In d i í ,  b e z  o h l e d u  n a  v š e c h n y o s t a t n í  ú č a s t n í k y  v ýp r a v y.   
D a l š í m  n e m i l ým  p ř e k v a p e n í m  b yl a  z k á z a  p e v n o s t i  N a v i d a d .  
K o l o n i s t é  s e  n a v z á j e m  n e p o s l o u c h a l i ,  v ě t š i n a  s e  p u s t i l a  d o  
o l u p o v á n í  č i  z a j í m á n í  In d i á n ů .  O  ž i v o t  j i c h  p ř i š l o  m n o h o  z  o b o u  
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s t r a n ,  ž i v o t  k o l o n i e  b yl  r o z v r á c e n ě j š í  n e ž  k d y  p ř e d t í m ,  n e n í  
d i v u ,  ž e  In d i á n i  s e  p o k o u š e l i  o  n e j e d n o  p o v s t á n í .  V ý s l e d k e m  
b yl o  p o s l á n í  p ě t  s e t  p a d e s á t i  d o m o r o d c ů  d o  š p a n ě l s k é h o  o t r o c t v í  
( z  t o h o  d v ě  s t ě  j i c h  c e s t u  n e p ř e ž i l o ) .  K  t o m u  s i  n ám o ř n í c i  a  
v o j á c i  s m ě l i  n ě k t e r é  o t r o k y  a  o t r o k yn ě  v yb r a t  p r o  s e b e . 17 
K o l u m b u s  z  p o s l e d n í c h  s i l  d a l  s i t u a c i  d o  p o ř á d k u  b u ď  t í m ,  ž e  
In d i á n y  p o s í l a l  d o  o t r o c t v í  n e b o  k  p o t r e s t á n í ,  a n e b o  d o v o l i l  
t a k o v é  k r v e p r o l i t í ,  ž e  In d i á n i  s e  t ř á s l i  h r ů z o u  a  Š p a n ě l é  s i  
m o h l i  d ě l a t  c o k o l i .   
Ž i v o t  In d i á n ů  s e  s  p ř í c h o d e m  E v r o p a n a  k r u t ě  z m ě n i l .  T ř e b a ž e  
b yl i  b o j o v n í k y ,  n e m ě l i  d o s u d  p ř e d s t a v u  o  t o m ,  c o  j e  t o  v á l k a .  
P r v n í m  š o k e m  m u s e l  b ý t  j i ž  s a m o t n ý  s t ř e t  s  b í l o u  r a s o u .  D a l š í m  
n e p o c h o p i t e l n ým  c í l e m  b ě l o c h ů  b yl a  p o s e d l o s t  p o  m o c i ,  p o  z l a t ě  
a  t a k é  p r o s t ř e d k y,  k t e r é  p o u ž í v a l i :  p u š k y ,  s t ř e l n ý  
p r a c h ,  v r a ž d í c í  p s i .  
O d  s a m o t n é h o  K o l u m b a  v í m e ,  ž e  I n d i á n i  b y l i  k  E v r o p a n ů m  
v l í d n í  a  l a s k a v í ,  b o h u ž e l  k e  s v ým  o k u p a n t ů m  a ž  p ř í l i š .  P r o  t y t o  
d ů v ě ř i v é  l i d i  s e  s t a l a  p o h o s t i n n o s t  n u c e n o u ,  n e p l a c e n o u  a  
d o ž i v o t n í  p r a c í  p r o  j e j i c h  “ h o s t y“ .  K r yš t o f  K o l u m b u s  v  t o m t o  
p o č í n á n í  v i d ě l  b o ž í  p o s l á n í  a  v e  s v é m  d e n í k u  m u  v  t o m t o  o h l e d u  
v ě n u j e  v e l k o u  p o z o r n o s t .   
Z o u f a l í  d o m o r o d c i ,  p o k u d  m ě l i  s í l u ,  p r c h a l i  d o  h o r  n e b o  p á c h a l i  
h r o m a d n é  s e b e v r a ž d y.  K d o  c h t ě l  v z d o r o v a t ,  b y l  z a b i t .  P o d m í n k y  
p r o  ž i v o t ,  j a k  v i d n o ,  b y l y  n e s n e s i t e l n é .  P á n  “ n a d  ž i v o t e m  a  
s m r t í “  K o l u m b u s  l i k v i d o v a l  v š e ,  c o  m u  p ř i p a d a l o  z b yt e č n é ,  o d  
p ů v o d n í c h  o b yv a t e l  p o  o s t r o v y  v  K a r i b s k é m  m o ř i ,  k t e r é  s e  m u  
z d á l y  p ř í l i š  ( n e b o  z b yt e č n ě )  o s í d l e n é .  J e j i c h  o b yv a t e l s t v o  
v yp r o d a l  p o  č t yř e c h  p e s o s  z a  k u s .  K o n c e m  š e s t n á c t é h o  s t o l e t í  
b y l y  Z á p a d o i n d i c k é  o s t r o v y  z c e l a  v yl i d n ě n y. 18 
T o m u t o  t ýr á n í  n a p o m o h l a  i  ř a d a  n e m o c í :  a ť  u ž  n e š t o v i c e  n e b o  
ž l u t á  z i m n i c e ,  k t e r á  v yp u k l a  v  p e v n o s t i  I s a b e l a .  D o n u c e n i  s e  
                                                 
17 Janáček, Josef. Portréty: Kryštof Kolumbus. Op. cit., s. 100 
18 Holzbachová, Mira: Amerika, země Indiánů. Op. cit., s. 185-6 
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p ř e s í d l i t ,  v yb r a l i  s i  j a k o  s v é  ú t o č i š t ě  m ě s t o  S a n t o  D o m i n g o  
( 1 4 9 6 ) ,  d o d n e s  h l a v n í  m ě s t o  D o m i n i k á n s k é  r e p u b l i k y .  J e d n á  s e  
o  n e j s t a r š í  e v r o p s k o u  o s a d u  v  A m e r i c e . 19 
K r á l o v s k é  p o k l a d n ě  s e  f i n a n č n ě  K o l u m b o v a  v ýp r a v a  s t á l e  j e š t ě  
n e v yp l á c e l a ,  a  t a k  s e  k r á l  a  k r á l o v n a  r o z h o d l i  u m o ž n i t  
p ř e s t ě h o v á n í  d o  n o v ýc h  k r a j i n  v š e m  z á j e m c ů m  p o d  
p o d m í n k o u ,  ž e  b u d o u  o d e v z d á v a t  d v ě  t ř e t i n y  d o b yt é h o  z l a t a .  O d  
v l á d y  d o s t a n o u  p o t r a v i n y  n a  j e d e n  r o k ,  b e z  n á r o k u  n a  p l a t .  
V š i c h n i  p o d n i k a v c i  m ě l i  n yn í  o f i c i á l n í  s v o l e n í  o b j ev o v a t  n o v é  
z e m ě  n a  z á p a d ě  a  d o b ýv a t  z l a t o  ( k r o m ě  E s p a ñ o l y) .  
K o l u m b o v o u  r e a k c í  b y l o  z n e p o k o j e n í  a  o k a m ž i t ý  n á v r a t  d o  
Š p a n ě l s k a ,  k d e  s e  o  s v o j e  j e d i n e č n é  p r á v o  h o d l a l  p ř í t  ( 1 4 9 6 ) .  A  
j e l i k o ž  s v o b o d n í  o s a d n í c i  b y l i  p r o  k r á l o v s k o u  p o k l a d n u  t u z e  
d r a z í ,  n a v r h l  K o l u m b u s  p o s í l a t  n a  E s p a ñ o l u  z l o č i n c e ,  k t e ř í  
b u d o u  l a c i n ě j š í  a  z k r á t í  s e  j i m  d o b a  t r e s t u  n a  p o l o v i n u .   
 
3 . 4 .  K O LU M B O V A  C E S T A  P O T Ř E T Í   
 
O  t ř e t í  c e s t ě  b u d e m e  č e r p a t  z  l i s t u ,  k t e r ý  m o ř e p l a v e c  p o s l a l  
F e r d i n a n d o v i  a  I s a b e l e ,  p o j e d n á v a j í c í h o  o  v ýs l e d c í ch  t é t o  
v ýp r a v y.  D á l e  d í l o  B r e v í s i m a  r e l a c i ó n  d e  l a  d e s t r u i c i ó n  d e  l a s  
I n d i a s ,  k t e r é  n a p s a l  B a r t o l o m é  d e  La s  C a s a s  ( v  č e s k é m  p ř e k l a d u  
O  z e m í  i n d i j s k ý c h  p u s t o š e n í  a  v y l i d ň o v á n í  z p r á v a  
n e j s t r u č n ě j š í ) .  O b a  p r a m e n y z a z n a m e n á v a j í  ú s t n í  s d ě l e n í  n e b o  
p o u ž í v a j í  f a k t a  z  K o l u m b a  d e n í k u .  D o z v í m e  s e  n a p ř í k l a d ,  ž e  
t a t o  c e s t a  s e  s k l á d a l a  z  š e s t i  m a l ýc h  l o d í  a  t ř í  s e t  č l e n ů  
p o s á d k y.  T e n t o k r á t  t a k o v ý z á j e m  p l o u t  d o  Z á p a d n í  In d i e  
n e b yl ,  p r o t o  s e  o t e v ř e l a  v r a t a  v ě z e n í  a  c h yb ě j í c í  n á m o ř n í k y  
d o p l n i l i  z l o č i n c i .   
K o n c e m  k v ě t n a  1 4 9 8  z  p ř í s t a v u  S a n  Lú c a r  v yp l o u v á  t ř e t í  f l o t i l a .  
K o l u m b o v y k r o k y  s m ě ř o v a l y  p ř í m o  n a  z á p a d :  „ … s  ú m y s l e m  
                                                 
19 cs.wikipedia.org:  město založil Kolumbův syn Bartolomeo, celý ostrov už dříve objevil 6. prosince 
1492 Kryštof Kolumbus 
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n e m ě n i t  s m ě r  a ž  d o  t ě c h  m í s t ,  k d e  j s e m  p o d l e  s v ý c h  p ř e d p o k l a d ů  
m ě l  d o s p ě t  k  z e m i . “ 20 
O p r a v d u  s e  t a k  z a n e d l o u h o  s t a l o :  n o v ě  p o j m e n o v a n ým  o s t r o v e m  
s e  s t á v á  T r o j i c e  ( T r i n i d a d )  a  v  d á l i  p o z o r o v a n ý S v a t ý  o s t r o v  
( I s l a  S a n t a ) ,  v e  s k u t e č n o s t i  J i ž n í  A m e r i k a .  P ř i  s v ýc h  
p o z o r o v á n í c h  n a r á ž í  K o l u m b u s  n a  z á l i v y  a  n e n í  d i v u ,  ž e  
z  p ř í t o m n o s t i  s l a d k é  v o d y v  n i c h  j e  d o s t  p ř e k v a p e n .  A  c o  
v í c ,  č í m  v í c e  n a  z á p a d ,  t í m  b yl a  v o d a  s l a d š í .  D o d n es  v yd r ž e l  
n a p ř í k l a d  K o l u m b e m  p o j m e n o v a n ý z á l i v  P a r i a .  V  t ě c h t o  
m í s t e c h ,  m e z i  T r i n i d a d e m  a  j i h o a m e r i c k o u  p e v n i n o u ,  p o z o r u j í  
In d i á n y  n a  l o d í c h  a  K o l u m b u s  s e  m ů ž e  r a d o v a t ,  n e b o ť  n á m o ř n í c i  
s  n i m i  m ě n í  c e t k y  z a  s k u t e č n é  p e r l y .  N e j v ě t š í  z  t ě ch t o  o s t r o v ů  
j e  p o  z á s l u z e  p o j m e n o v á n  P e r l a  ( M a r g a r i t a ) .  
K o l u m b o v i  s e  v r a c í  c h u ť  d o  ž i v o t a ,  l é p e  ř e č e n o  j e  z c e l a  p o h l c e n  
t í m t o  m í s t e m :  „ … s e  p o d o b á  p ě k n ě  k u l a t é  h r u š c e ,  k t e r á  j e  u  
s t o p k y  v y v ý š e n a ,  n e b o  m í č i ,  n a  n ě m ž  b y  b y l a  v y p o u k l i n a  v e  
t v a r u  ž e n s k é h o  p r s u , “  d á l e  u v á d í :  „ m í s t o  t o  j e  n a  s v ě t ě  n e j v y š š í  
a  n e j b l i ž š í  n e b e s ů m ,  o d t u d  a s i  z  v e l k é  d á l k y  s t é k á  t a  v o d a  a ž  n a  
m í s t o ,  k d e  p r á v ě  j s e m . “  Z a s l e p e n  l á s k o u  k  t o m u t o  p o z e m s k é m u  
r á j i ,  l í č í  a ž  s  f a n a t i c k ým  o b d i v e m  k r a j i n u ,  k t e r o u  s i  c h c e  n e c h a t  
p r o  s e b e .   
P a r a d o x n ě  v  t é t o  d o b ě ,  k d y  K r yš t o f  K o l u m b u s  v s t u p u j e  d o  d ě j i n  
j a k o  o b j e v i t e l  A m e r i k y ,  V a s c o  d e  G a m a ,  p o r t u g a l s k ý  
m o ř e p l a v e c ,  o b e p l o u v á  A f r i k u  a  v  r o c e  1 4 9 9  s e  v r a c í  z e  
s k u t e č n ýc h  In d i í  s  p ř e m í r o u  b o h a t s t v í .  K o m u  b y  s e  p a k  a d m i r á l  
K o l u m b u s  n e j e v i l  j a k o  p o d v o d n í k .  V yp a d a l o  t o ,  ž e  s i  z e  
š p a n ě l s k é  k o r u n y u d ě l a l  š p a t n ý  v t i p .   
N a  K o l u m b a  s e  s n á š e l a  k r i t i c k á  s l o v a  h i d a l gů  ( n i ž š í c h  
š l e c h t i c ů ) ,  k t e ř í  n e u z n á v a l i  v l á d u  v e l i t e l ů ,  k t e r é  j m e n o v a l  
K o l u m b u s .  K a t o l i č t í  k r á l o v é  z r u š i l i  K o l u m b o v o  v ýs a d n í  p r á v o  
n a  o b j e v o v á n í  n o v ýc h  z e m í  a  j m e n o v a l i  m í s t o  n ě j  B o b a d i l l u .  
                                                 
20 Kolumbus, Kryštof. Cesty Kryštofa Kolumba. Deníky, listy a dokumenty. Op. cit., s. 45 
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T e n  n e j m l a d š í h o  K o l u m b o v a  b r a t r a  D i e g a  n e c h a l  v  S a n t o  
D o m i n g u  z a t k n o u t ,  n á s l e d n ě  i  s a m o t n é h o  K o l u m b a  s  b r a t r e m  
B a r t o l o m é e m .  C o  z m o h l  K o l u m b u s ,  k d yž  B o b a d i l l a  m ě l  v  r u k o u  
k r á l o v s k ý l i s t ?  N e z t r á c e l  s v o u  h r d o s t :  „ K r á l  n a  k r á l o v n a  m i  
p ř i k á z a l i ,  a b y c h  b y l  p o s l u š e n ,  a  B o b a d i l l a  m ě  z a k o va l  d o  
ž e l e z ;  z ů s t a n u  v  n i c h  d o  t é  d o b y ,  d o k u d  m i  k r á l  a  k r á l o v n a  
n e d o v o l í ,  a b y c h  j e  s ň a l ,  a  j á  s i  p o n e c h á m  t y t o  ř e t ě z y  n a  
p a m á t k u  s v ý c h  z á s l u h . “ 21 
N a  p ř e l o m u  s t o l e t í  p ř i  p ř í j e z d u  K o l u m b a  d o  S e v i l l y  v  r o c e  
1 5 0 0 ,  s e  s v ě d k e m  t é t o  u d á l o s t i  s t á v á  La s  C a s a s ,  k d yž  n a  v l a s t n í  
o č i  v i d ě l  a d m i r á l a  v  p o u t e c h .  A ť  u ž  u v á d í m  La s  C a s as e  n e b o  č t u  
K o l u m b ů v  d e n í k  č i  l i s t y ,  c í t í m  u r č i t o u  n e u p ř í m n o s t  n a  v š e c h  
s t r a n á c h .  K o l u m b o v o  m e l o d r a m a  z h r z e n é h o  o b j e v i t e l e ,  k t e r ý  b yl  
p o n í ž e n  a  d o  Š p a n ě l s k a  s e  v r á t i l  v  p o u t e c h ;  n i c m é n ě  
k r á l o v é ,  k t e ř í  h o  l i t u j í  a  o p ě t  s l i b u j í  s p l n ě n í  K o l u m b o v ýc h  
p o ž a d a v k ů ,  a  p ř e s t o  d o s a z u j í  n a  j e h o  m í s t o  O v a n d u .   
V  t é t o  c h v í l i  s e  n a  s c é n ě  o b j e v u j í  L a s  C a s a s o v y ú d a j e  o  p o č t u  
o b yv a t e l  E s p a ñ o l y .  P o d l e  n ě j  m ě l a  E s p a ñ o l a  t ř i  a ž  č t yř i  m i l i o n y  
p ů v o d n í c h  o b yv a t e l  a  z a  d v a c e t  l e t  ( 1 5 1 5 )  p o č e t  o b yv a t e l  k l e s l  
n a  n e c e l ýc h  p a t n á c t  t i s í c  l i d í  a  v  p o l o v i n ě  š e s t n á c t é h o  s t o l e t í  
d o m o r o d c i  E s p a ñ o l y  p ř e s t a l i  e x i s t o v a t .  
In d i á n i  m i z e l i  z  E s p a ñ o l y  p ř e d  o č i m a  a  n á h r a d o u  z a  n ě  b yl a  
p r a c o v n í  s í l a  d o v á ž e n á  z  K u b y,  J a m a i k y  a  P o r t o r i k a  a  t é ž  
z  A f r i k y  –  n a  La s  C a s a s ů v  p o p u d . 22 Š p a n ě l š t í  ž o l d á c i  a  n o v ě  i  
a f r i č t í  o t r o c i ,  k t e ř í  v  b u d o u c n u ,  c o b y z a k l a d a t e l é  s m í š e n ýc h  
r o d i n ,  b u d o u  t v o ř i t  d n e š n í  o b yv a t e l s t v o  o s t a t n í c h  A n t i l s k ýc h  
o s t r o v ů .  
N o v é  s t o l e t í ,  n o v á  š p a n ě l s k á  é r a .  P ř í n o s  t o h o ,  c o  A m e r i k a  
Š p a n ě l s k u  p ř i n e s l a  j e ,  p o d l e  m ě ,  r o z p o r u p l n ý .  C e l k o v ě  
h o d n o c e n ý p o z i t i v n ě ,  a l e  t o  a ž  s  o d s t u p e m  č a s u .  N e m o h u  s e  
u b r á n i t  p o c i t u ,  ž e  p o  d l o u h á  l é t a  b yl o  v š e  š p a t n é  m l ž e n o  n e b o  
                                                 
21 Kolumbus, Kryštof. Cesty Kryštofa Kolumba. Deníky, listy a dokumenty. Op. cit., s. 49 
22 Ibid., s. 51: zde první španělské osady vznikly až v roce 1508 
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j e n  o k r a j o v ě  z m í n ě n o ,  d n e s  j s o u  j i ž  z v e ř e j n ě n y z t r á t y  i  p ř í n o s y  
s e  s n a h o u  o  o b j e k t i v n o s t .  I  K r yš t o f o v i  K o l u m b o v i  s e  d l o u h o  
d a ř i l o  t a j i t  s p r á v n é  ú d a j e  v e  s v ýc h  d e n í c í c h ,  k d e  z v e l i č o v a l  
ú s p ě c h  s v ýc h  o b j e v ů  a  s v é  n e z d a r y  ( n e p o s l u š n o s t  
p o s á d k y,  p o v s t á n í ,  r o z p a d  o s a d  a p o d . )  s i  n e p ř i p o u š t ě l .  
T e n ,  j e h o ž  j m é n o  v  t é t o  p r á c i  b y l o  a  b u d e  j e š t ě  m n o h o k r á t  
z m i ň o v á n o ,  k t e r ý  s e  s n a ž i l  o b j e k t i v n ě  h o d n o t i t  u d á l o s t i ,  o  
k t e r ýc h  b yl  p ř e s v ě d č e n ,  ž e  m ě n í  h i s t o r i i ,   b y l  B a r t o l o m é  d e  La s  
C a s a s .   
 
4 .  B A R T O LO M É  D E  LA S  C A S A S :  J IN Ý  P O H LE D  N A  S V Ě T  
 
P ř e h o u p n u t í m  s e  p ř e s  r o k  1 5 0 0  s e  m ě n í  m n o h o  s k u t e č n o s t í .  
K o l u m b o v i  z b ýv á  p o u h ýc h  š e s t  l e t  ž i v o t a ,  a l e  b ě h e m  n i c h  j e š t ě  
s t í h á  p o s l e d n í  č t v r t o u  c e s t u  n a  z á p a d ;  u ž  n e  j a k o  gu v e r n é r  a  
m í s t o k r á l ,  n ýb r ž  j a k o  p o u h ý  „ a d m i r á l  o s t r o v ů  a  p e v n é  z e m ě “ .  
P o t k á v á  n o v é  d o m o r o d c e ,  p r a v d ě p o d o b n ě  M a ye  a  A z t é k y,  a l e  
n e v ě n u j e  j i m  s e b e m e n š í  p o z o r n o s t .  V  p ř í s t u p u  k  d o m o r o d c ů m  j e  
h l a v n í  a  n e j v ě t š í  r o z d í l  m e z i  K o l u m b e m  a  La s  C a s a s em .  O b a  
v e l i k á n i ,  k a ž d ý v  j i n é m  s m ys l u .  S  o b ě m a  i  s  t o u t o  d o b o u  j s o u  
n e o d m ys l i t e l n ě  s p j a t é  n o v é  p o j m y a  č i n y ,  o d l i š n ě  m o t i v o v a n é .   
J a k  d o p a d l a  K o l u m b o v a  p o s l e d n í  c e s t a  t r v a j í c í  d v a  a  p ů l  r o k u ?  
N e  p ř í l i š  d o b ř e ,  p ř e v á ž n o u  d o b u  s t r á v i l  n a  J a m a i c e ,  č e l i l  
v z p o u r á m ,  a l e  i  n e p ř í z n i  p o č a s í  n e b o  h l a d u .  S n a d  s e  ř í d i l  
m yš l e n k o u ,  ž e  n a d ě j e  u m í r á  p o s l e d n í ,  a l e  k d yž  z e m ř e l a  k r á l o v n a  
I s a b e l a ,  v ě d ě l ,  ž e  l é p e  p r a v d ě p o d o b n ě  n e b u d e .  K r yš t o f  
K o l u m b u s ,  v ě t š i n u  ž i v o t a  p r a h n o u c í  p o  m o c i ,  s l á v ě  a  p e n ě z í c h ,  
u m í r á  2 0 .  k v ě t n a  1 5 0 6  v e  V a l l a d o l i d u  z c e l a  c h u d ý ( m a j e t e k  m u  
b yl  z a b a v e n ,  a b y  m o h l i  b ý t  v yp l a c e n i  j e h o  v ě ř i t e l é )  a  t é m ě ř  b e z  
p o v š i m n u t í  ( a ž  z a  d v a c e t  s e d m  l e t  b y l a  v e  V a l l a d o l i d u  u v e d e n a  
z m í n k a  o  s m r t i  a d m i r á l a ) . 23 
                                                 
23 Kolumbus, Kryštof. Cesty Kryštofa Kolumba. Deníky, listy a dokumenty. Op. cit., s. 61 
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P r o s t o r  n yn í  d o s t á v á  d o m i n i k á n s k ý  m n i c h  a  p r o  n á s  v e l m i  
d ů l e ž i t ý  ž i v o t o p i s e c ,  d í k y  n ě m u ž  v í m e  o  K r yš t o f o v i  K o l u m b o v i  
a  j e h o  c e s t á c h  d a l e k o  v í c e .  N e n í  t a j e m s t v í m ,  ž e  La s  C a s a s o v y  
s ym p a t i e  m n o h d y p ř e s a h u j í  r á m e c  r e a l i t y ,  a  p r o t o  j e  t ě ž k é  z c e l a  
s e  o d v o l á v a t  n a  j e h o  n e j z n á m ě j š í  d í l o ,  k t e r é  b u d e  t u t o  p r á c i  
p r o v á z e t ,  a  t o :  B r e v í s i m a  r e l a c i ó n  d e  l a  d e s t r u i c i ó n  d e  l a s  
I n d i a s . 24 
P ů v o d n ě  t o t o  d í l o  m ě l o  m í t  j e d n o h o  č t e n á ř e ,  k d yž  b yl o  n a p s á n o  
r o k u  1 5 4 2  ( t i s k e m  v yš l o  p o p r v é  v  r o c e  1 5 5 2 ) ,  b y l  t o  c í s a ř  
C a r l o s  V . 25 T o t o  d í l o  s e ,  k  r a d o s t i  č i  s m u t k u ,  j a k  s e  p o z d ě j i  
u k á ž e ,  š í ř i l o  d á l e  p r o  v š e c h n y,  k d o  s e  c h t ě l  o  “ k r á s á c h  N o v é h o  
s v ě t a “  d o z v ě d ě t  v í c e .  A l e  c o  o p r a v d u  s p o j u j e  a  n a o p a k  
r o z d ě l u j e  K o l u m b a  a  La s  C a s a s e ?   
P o j í t k e m  m e z i  o b ě m a  s o u č a s n í k y  b yl  j e d n o z n a č n ě  z á j em  o  In d i e  
( A m e r i k u ) ,  o  d ě n í  a  d o s a h ,  k t e r ý  t a t o  p o u ť  m ě l a  v ů č i  š p a n ě l s k é  
k o r u n ě .  A  s a m o z ř e j m ě  h l a v n í  b yl o  k ř e s ť a n s t v í ,  i  k d yž  v  p r a x i  
j i n a k  u c h o p e n o .  K o l u m b u s ,  a č  o b yč e j n ý ,  a l e  t a l e n t o v a n ý 
n á m o ř n í k ,  s e  p o v a ž o v a l  z a  p ř e d u r č e n é h o  o b r á t i t  
d o m o r o d c e ,  k t e r é  p o v a ž o v a l  z a  o v l i v n i t e l n é ,  n a  k ř e s ť a n s k o u  
v í r u .  O d  “ k a t o l i c k ýc h “  k r á l ů  m ě l  k  t o m u t o  p o č i n u  
p o ž e h n á n í ,  a l e  n e m o h l i  t u š i t ,  j a k é  p r o s t ř e d k y K o l u m b u s  
v yu ž í v a l .  J d e  o  t o ,  ž e  k d e k d o  s e  n a  a m e r i c k é  p ů d ě  p o v a ž o v a l  z a  
v ě r o z v ě s t a  š í ř í c í h o  v í r u ,  a b y  s e  m o h l  o b o h a t i t ,  p o p ř í p a d ě  v yb í t  
s v é  e m o c e  n a  j i s t ě  v ys p ě l ýc h ,  l e č  v e  v á l c e  p o r a z i t e l n ýc h   
In d i á n e c h .  B yl  t o  p r á v ě  La s  C a s a s  ( 1 4 7 4  –  1 5 6 6 ) ,  s ev i l l s k ý  k n ě z  
a  t e o l o g ,  k t e r ý  s e  p o s t a v i l  c o n q u i s t a d o r ů m 26 a  n e b á l  s e  v e ř e j n ě  
b o j o v a t  z a  t y ,  k t e ř í  a n i  n e b yl i  p o v a ž o v á n i  z a  l i d i .  Z d e  s p o č í v á  
                                                 
24 V českém překladu vyšlo: Las Casas, Bartolomé de: O Zemí Indijských pustošení a vylidňování 
zpráva nejstručnější. Překlad: František Gel. Praha: Nakladatelství lidová demokracie, 1954 
25 Ibid., předmluva Josefa Plojhara: Hlasatel míru Las Casas-jeho doba a dílo. 
cs.wikipedia.org: Karel V. (24. února 1500 v Gentu – 21. září 1558 v San Jerónimo de Yuste, 
Extremadura) byl králem španělským (jako Carlos I., 1516–1556), císařem římským (1519–1556), 
vévodou burgundským (1506–1556) a arcivévodou rakouským (1519–1521). 
26 cs.wikipedia.org: conquista – dobývání, termín, kterým se označuje dobývání určitého území. Je to 
myšleno ve smyslu vojenském i náboženském (tedy pokřesťanšťování) 
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u n i k á t n o s t  La s  C a s a s o v a  s v ě d e c t v í  z a p s a n é h o  v  B r e v í s i m a  
r e l a c i ó n  d e  l a  d e s t r u i c i ó n  d e  l a s  I n d i a s .   
Ú k o l e m  n e n í  s r o v n á v a t  K o l u m b a  s  La s  C a s a s e m ,  a l e  p o u k á z a t  n a  
v ýj i m e č n o s t  o b o u  p o s t a v ,  n a  s m ýš l e n í  a  o j e d i n ě l o s t  v  j e j i c h  
d í l e ,  k t e r é  p s a l i  b e z  p o m yš l e n í  n a  j a k ýk o l i  l i t e r á rn í  o d k a z .   
La s  C a s a s  z p r v u  t o u ž i l  p o  p o z e m c í c h ,  a  p r o t o  s e ,  j ak o  o s t a t n í  
v yd a l  n a  c e s t u .  N i c m é n ě  z d ě s i l o  h o  t o ,  c o  v i d ě l  a  j a k o  v ů b e c  
p r v n í  v  A m e r i c e  p ř i j a l  k n ě ž s k é  s v ě c e n í  a  p o t é  s e  v z d a l  i  v š e h o  
m a j e t k u ,  a b y  d a l š í c h  p a d e s á t  l e t  z a s v ě t i l  o b r a n ě  In d i á n ů .  
K o l o n i z a c e  b yl a  v  p l n é m  p r o u d u ,  gu v e r n é r e m  E s p a ñ o l y  s e  s t a l  
v  r o c e  1 5 0 9  D i e g o  C o l ó n  ( K o l u m b ů v  s yn ) ,  k t e r ý  m i m o  j i n é  
v yt v o ř i l  k o l o n i z a č n í  e x p e d i c i  k e  k u b á n s k ým  b ř e h ů m  a  D i e gu  
V e l á z q u e z i  p ř i z n a l  f u n k c i  t z v .  a d e l a n t a d a .  T e n  m ě l  z a  ú k o l  
d o b ýt  n a  v l a s t n í  n á k l a d y  n o v é  ú z e m í  a  v yb u d o v a t  t a m  c i v i l n í  
s p r á v u .  T u  s e  o b j e v u j í  n o v í  o s a d n í c i :  H e r n a n d o  C o r t é s ,  D i e go  
d e  O r d a z  č i  P e d r o  A l v a r a d o .  V  n o v é  s p r á v ě  s e  b u d u j í  
t z v .  e n c o m i e n d y, 27 v  č e l e  s  E n c o m e n d a d o r e m ,  k t e r ý  z í s k a l  od  
K o r u n y p o d  o c h r a n u  u r č i t ý  p o č e t  o b yv a t e l s t v a .  J e h o  ú k o l e m  
b yl o  z a j i s t i t  j e j i c h  o c h r a n u ,  v ýu k u  š p a n ě l s k é h o  j a z yk a  a  
d o h l í ž e t  n a  š í ř e n í  k ř e s ť a n s t v í .  In d i á n i  n a  o p l á t k u  o b d ě l á v a j í  
p o z e m k y,  p r a c u j í  v  d o l e c h ,  r ýž u j í  d r a h é  k o v y a p o d .  R o z d ě l o v á n í  
In d i á n ů  p a k  p r o b í h a l o  v  s ys t é m u  
t z v .  r e p a r t a m i e n t o :  „ … z n a m e n a l  p ř i d ě l e n í  I n d i á n ů  ž i j í c í c h  m i m o  
e n c o m i e n d u  t ě m  Š p a n ě l ů m ,  j i m ž  I n d i á n i  s í d l í c í  n a  j e j i c h  p ů d ě  
j a k o  p r a c o v n í c i  n e p o s t a č o v a l i . “ 28 
R o z v í j e j í c í  s e  s ys t é m  p ř e r o z d ě l o v á n í ,  o s i d l o v á n í  a  s n a h y  
s p r a v o v a t  v š e  n o v é  b yl y  s i c e  l e g i t i m n í ,  a l e  z p ů s o b y,  j a k  s e  t o h o  
d o s a h o v a l o  n e b yl y  h u m á n n í .  A l e  k o h o  b y  t o  p ř e k v a p i l o  
v  d o b ě ,  k d y   i n k v i z i c e  n e c h á v á  u p a l o v a t  č a r o d ě j n i c e?  P r o č  s e  
n a d  t í m  p o z a s t a v u j e  La s  C a s a s ?  N o h a m a  n a  z e m i  p ř e m ýš l í  o  
t o m ,  c o  s e  k o l e m  n ě j  d ě j e :  „ O č i š ť u j e - l i  s e  č l o v ě k  m r t v o l o u  
                                                 
27 V překladu: pověření, zplnomocnění 
28 Opatrný Josef: Stručná historie států: Kuba. Praha: Nakladatelství Libri, 2002, s. 14-15 
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z n e č i š t ě n ý  a  z a s e  s e  j í  d o t ý k á ,  c o  p r o s p ě j e  j e m u ,  ž e  s e  m y l ?  T a k  
i  č l o v ě k ,  k t e r ý  s e  p o s t í  z a  h ř í c h y  s v é ,  a l e  o p ě t  s e  j i c h  d o p o u š t í  –  
c o  m u  p r o s p ě j e ,  ž e  t ě l o  s v é  u m r t v o v a l ?  K d o  v y s l y š í  m o d l i t b u  
j e h o ? “ 29 
„ O t e c  In d i j c ů , “  j i n d e  „ H l a s a t e l  m í r u “  č i  „ O c h r á n c e  
u t i s k o v a n ýc h “  p r o c h á z í  d u c h o v n í  z m ě n o u ,  i  k d yž  s i  m u s e l  b ý t  
p l n ě  v ě d o m ,  ž e  p o s t a v i t  s e  p r o t i  “ s v ým  b r a t ř í m “  z d á  s e  b ýt  
n e m o ž n é .  S í l a  v ů l e ?  M o ž n á .  P o k r a č u j e :  „ …  u p l y n u l o  n ě k o l i k  d n í  
a  s t á l e  j s e m  s e  u t v r z o v a l  v  p ř e s v ě d č e n í ,  ž e  t o ,  c o  s e  s  I n d i j c i  
d ě j e ,  j e  t y r a n s t v í  a  n e s p r a v e d l n o s t . “ 30 
J i n ý  p o h l e d  n a  s v ě t  m ě l  La s  C a s a s  z  m n o h a  d ů v o d ů .  N a  p r v n í m  
m í s t ě  c h t ě l  a  l é p e  s e  d o k á z a l  s  d o m o r o d c i  d o r o z u m ě t  ( m n i š i  
z n a l i  j a k  l a t i n u ,  t a k  v u l g o  –  s o u d o b ý v ýr a z  p r o  š p a n ě l š t i n u ) ,  j i ž  
o d  m l á d í  z n a l  h l a v n í  c o n q u i s t a d o r y  ( D i e go  d e  V e l á z q u e z ,  
P á n f i l o  d e  N a r v á e z )  a  d o b ř e  p o z n a l  i  b u d o u c í h o  m í s t o k r á l e  
N o v é h o  Š p a n ě l s k a  C o r t é s e .  Zn a l o s t  a  o s o b n í  z k u š e n o s t i  v e d l y  
La s  C a s a s e  k  p r o m l u v á m  a  k  s e p s á n í  s v ýc h  m yš l e n k o v ýc h  
p o c h o d ů .  N a p ř í k l a d  n a  K u b ě  v  r o c e  1 5 1 4 ,  k d yž  p o p r v é  
p r o m l o u v á  v e ř e j n ě  k  l i d e m .   
K r u t o s t  c o n q u i s t a d o r ů  a  j e j i c h  n e v a l n á  p o v ě s t  s e  š í ř i l a  r yc h l o s t í  
b l e s k u  a  o d v á ž n ý  m n i c h  j i ž  v e ř e j n ě  h á j í  p r á v a  v š e c h  
u t i s k o v a n ýc h .  N ě k o l i k r á t  s e  u  gu v e r n é r a  p ř i m l o u v a l  a  v yp r o s i l  
t a k  p r o  In d i á n y  m i l o s t ,  s á m  v š a k  v i d ě l ,  ž e  p o u h é  p ř i m l o u v á n í  
n e s t a č í .  P ř e s t o ž e  k r á l o v n a  I s a b e l a  v ýs l o v n ě  z a k á z a l a  z a c h á z e t  
s  d o m o r o d c i  j a k o  s  o t r o k y ,  n e d b a l  j e j í h o  r o z k a z u  n i k d o  d o s l o v a  
( r o k u  1 5 0 4  b yl a  I s a b e l a  m r t v á ) .  A b y i  n o v ý “ r e p a r t i d o r  p r o  
Z e m ě  In d i j s k é “  m o c n ý R o d r i go  A l b u q u e r q u e  c t i l  a l e s p o ň  t r o c h u  
k r á l o v n i n  o d k a z ,  p ř e s t a l  p o u ž í v a t  o z n a č e n í  o t r o k ,  a l e  p r a k t i c k y  
s e  n e z m ě n i l o  n i c .   
                                                 
29 Las Casas, Bartolomé de: O Zemí Indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější. Op. cit., 
s. 186 
30 Ibid., s. 188 
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S t ř e t  m e z i  c h u d ým  f a r á ř e m  La s  C a s a s e m  h á j í c í m  d o m o ro d c e  a  
b o h a t ým  A l b u q u e r q u e m  n i č í c í m  v š e ,  c o  m u  p ř i j d e  d o  c e s t y .  
D o b r o  v e r s u s  z l o .  O p r a v d u  n e m a j e t n ý  La s  C a s a s  s e  p ř e s  v š e c h n y 
p ř e k á ž k y s n a ž í  d o s t a t  n a z p ě t  d o  Š p a n ě l s k a  ( t ě c h t o  ce s t  v yk o n á  
c e l k e m  č t r n á c t ) .  A l e  k d o  b y  h o  v z a l  n a  l o ď ?  N ě k o h o ,  k d o  s e  
s n a ž í  k r á t i t  v š e m  z i s k y?  
N a k o n e c  s e  d o  Š p a n ě l s k a  d o s t a l  a  p o  m n o h a  p r o b l é m e ch  i  k e  
k r á l o v s k é m u  d v o r u  F e r d i n a n d a  V .  S e s t a v e n á  k o m i s e  p r o j e v i l a  
n a d  z á m o ř s k o u  s i t u a c í  z d ě š e n í  a  o c h o t n ě  p ř i s l í b i l a  
z á k o n y,  k t e r é  u p r a v í  z a c h á z e n í  s  d o m o r o d c i .  K  La s  C a s a s o v ě  
s m ů l e  o  m ě s í c  p o z d ě j i  k r á l  u m í r á  ( 2 3 . 1 . 1 5 1 6 )  a  n a s t u p u j e  p o u z e  
š e s t n á c t i l e t ý  C a r l o s  I . ,  p o z d ě j š í  c í s a ř  ř í m s k ý C a r l o s  V .  N a š t ě s t í  
n a c h á z í  v  C a r l o s o v ě  r e g e n t o v i  X i m e n e s o v i  s p o j e n c e ,  a l e  i  t e n  
t ě ž c e  n e m o c n ý u m í r á .   
S  h o u ž e v n a t o s t í  a  c í l e v ě d o m o s t í  s e  La s  C a s a s  n e v z d a l  a  s t á l e  
t r v a l  n a  a u d i e n c i  u  k r á l e .  S t a l  s e  p o r a d c e m  v  o t á z k á c h  p r á v n í h o  
v z t a h u  In d i á n ů  k e  Š p a n ě l ů m  a  k e  Š p a n ě l s k u . 31 P ř e d s t a v a ,  ž e  l z e  
p ř e s v ě d č o v a t  h l a v u  s t á t u  o  t o m ,  ž e  In d i á n i  j s o u  „ t v o r o v é  d u š í  a  
r o z u m e m  n a d á n i “  ( s .  1 9 4 ) ,  j e  p r o  n á s  d n e s  a b s u r d n í .  J e  
n e p o c h o p i t e l n é ,  ž e  o  n ě č e m  t a k o v é m  s e  m u s e l i  r a d i t ,  a l e  
f a n a t i c k ý  a  n e ú s t u p n ý m n i c h  La s  C a s a s  ř a d u  t e o l o gů  ( m i m o  j i n é  
i  z e  s v é  d o m á c í  u n i v e r z i t y  v  S a l a m a n c e )  z í s k a l  p r o  
m yš l e n k u ,  a b y  In d i á n i  b y l i  u z n á n i  s v o b o d n ým i  p o d d a n ým i  
š p a n ě l s k é h o  k r á l e .  P o ž a d a v e k  s v o b o d y n a  p r v n í m  m í s t ě  b u d i l  
r o z p o r y  a  e m o c e ,  a l e  La s  C a s a s o v i  s e  z d á l  b ý t  p o ž a d a v e k  
r e á l n ý .  V i d ě l ,  ž e  v š e m  j d e  p o u z e  o  p e n í z e ,  a  t a k  i  j e h o  
a r g u m e n t a c e  z d ů r a z ň o v a l y ,  ž e  v yv r a ž ď o v á n í  r o v n á  s e  p e n ě ž n í  
z t r á t y .  T o  p o z d ě j i  p l a t i l o  i  n a  k r á l e ,  t e h d y j i ž  c í s a ř e ,  k t e r ý  
v ys l yš e l  v š e m o c n ě  p o d p o r o v a n é h o  p á t e r a  v  r o c e  1 5 2 0 .   
                                                 
31 Las Casas, Bartolomé de: O Zemí Indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější. Op. cit., 
s. 193 
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N e b e z p e č í  p r o  b o h á č e  v  p o d o b ě  La s  C a s a s e ,  k t e r ý  s e  p o  
a u d i e n c i  s t a l   k r á l o v s k ým  k a p l a n e m ,  b yl o  v š u d yp ř í t o m n é .  
N i c m é n ě  s n a d  a b y  u m l č e l  d o b yv a t e l e ,  k t e ř í  s i  s t ě ž o v a l i  n a  
f yz i c k o u  n e s c h o p n o s t  In d i á n ů ,  n a v r h l  d o v o z  č e r n ýc h  a f r i c k ýc h  
o t r o k ů .  N e n í  d i v u ,  ž e  s v é h o  r o z h o d n u t í  p o z d ě j i  l i t o v a l ,  z a  č e r n é  
o t r o k y  m ě l i  b ý t  p r o p u š t ě n i  o t r o c i  i n d i á n š t í ,  k  t o m u  a l e  n e d o š l o .  
O b c h o d  s  o t r o k y  m ě l  z a  n á s l e d e k  t r a g i c k é  o b ě t i  n a  ž i v o t e c h . 32  
Ú s p ě c h u  u  k r á l e  b o j o v n í k  La s  C a s a s  d o s á h l  t a k é  s l i b e m ,  ž e  d o  
d v o u  l e t  b e z  p o u ž i t í  n á s i l í  o b r á t í  d e s e t  t i s í c  In d i á n ů  n a  
k ř e s ť a n s k o u  v í r u .  T i  p a k  b u d o u  k r á l o v i  p l a t i t  d a ň  a  C a r l o s  
V .  b u d e  n e o h r o ž e n ým  v l á d c e m  Z e m í  I n d i j s k ýc h .  
S  l i s t i n o u  p o d e p s a n o u  k r á l e m  o d j í ž d í  v í t ě z n ě  La s  C as a s  z a  
“ s v ým i “  In d i á n y .  V  k r a j i  C u m a n á ,  k d e  m ě l  La s  C a s a s  š í ř i t  
p o s l á n í  o d  k r á l e ,  s í l í  j e h o  p o p u l a r i t a  m e z i  d o m o r o d c i ,  a l e  t a k é  
j e j i c h  z á v i s l o s t  n a  a l k o h o l u ,  k t e r ým  Š p a n ě l é  l á k a j í  
o d  d o m o r o d c ů  z l a t o .  V  t é t o  o b t í ž n é  c h v í l i  m u s e l  La s  C a s a s  
p r o j e v i t  o d v a h u ,  s k r o m n o s t ,  a l e  i  u m  a  s í l u  s v é h o  s l o v a ,  k d yž  s e  
d á l  s t a v í  z a  b e z b r a n n é .  C o n q u i s t a d o ř i  p ř e s v ě d č e n i ,  ž e  t é ž  
h l á s a j í  v í r u ,  a l e  s  m e č e m  v  r u c e ,  b u d í  v  p a d e s á t i l e t é m  m n i c h o v i  
p ř e s v ě d č e n í ,  ž e  t a k  s e  c h o v a l i  M a u ř i  a  ž e  k o ř e n y  z l a  p ř e t r v á v a j í  
v e  Š p a n ě l s k u .   
S l o v e m  i  s k u t k e m  s t o j í  z a  s v ým  p ř e s v ě d č e n í m ,  z d a l e k a  n e n í  
d e f i n i t i v n ě  v yh r á n o .  J e h o  o d p ů r c i  s e  h o  s n a ž í  z l o m i t  l i d s k y  i  
t e o l o g i c k y  a  p o h a n i t  h o  j a k o  k n ě z e  i  č l o v ě k a ,  n e b o ť   v  La s  
C a s a s o v ě  p r o h l u b u j í c í  s e  l i t e r á r n í  č i n n o s t i  v i d í  o h r o ž e n í .  La s  
C a s a s  p r o  K r i s t a  s v ým i  p ř e k l a d a t e l s k ým i  d o v e d n o s t m i  z í s k á v á  
c e l é  p r o v i n c i e ,  u č í  j e  z p í v a t  a  n a k o n e c  „ … b e z  p o r u š e n í  z á s a d  
s k u t e č n é  c i v i l i z a c e  t o  b y l o  n e j v z n e š e n ě j š í  d o b y t í  k r a j e  N o v é h o  
s v ě t a . “ 33 La s  C a s a s  z k r á t k a  v yv o l á v á  p o l e m i k u  o  p ř e d n o s t e c h  a  
                                                 
32 Las Casas, Bartolomé de: O Zemí Indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější, Op. cit., 
s. 196-7:  od roku 1517-1864 bylo z Afriky odvlečeno 18 miliónů lidí. Do Ameriky se dostali pouze 3 
milióny. Umírali na hlad, žízeň a nemoci. Během přijetí zemřelo podle odhadů historiků dalších 10 až  
20 miliónů lidí.  
33 Ibid., s. 204 
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o m yl e c h  m i n u l o s t i ,  v ě n u j e  s e  j í  n a p ř í k l a d  v e  s v é m  d í l e  L a  
l é g e n d e  n o i r e  d e  l ' E s p a g n e  ( č e s k y:  Č e r n á  p o v ě s t  
Š p a n ě l s k a ,  v  č e s k é m  p ř e k l a d u  k n i ž n ě  n e v yš l o )  f r a n c o u z s k ý  
d ě j e p i s e c  J o s e p h  P é r e z . 34 T e n ,  j a k  n á z e v  d í l a  
n a p o v í d á ,  f o r m u l u j e  s v o u  o d p o v ě ď  n a  o t á z k u ,  c o  j e  t o  
t z v .  Le ye n d a  n e g r a  a  La s  Le ye s  N u e v a s .  
 
4 . 1 .  LA S  LE Y E S  N U E V A S  
 
T z v .  č e r n o u  l e g e n d o u  j e  z n á m  t a k é  d o m i n i k á n  La s  C a s a s ,  v  n í ž  
s e  m í s í  p ř e d e v š í m  t ř i  a s p e k t y :  m o r á l n í ,  t e o l o g i c k ý  a  h u m á n n í .  
T í m t o  t e r m í n e m  s e  m ys l í  h l a v n ě  o c h r a n a  p r á v  In d i á n ů .  La s  
C a s a s  n e b yl  n a  p o s l á n í  c h r á n i t  I n d i á n y  s á m ,  a l e  n e m n o h o  
j e d i n c ů  m ě l o  t u  s í l u ,  o d v a h u  a  t r p ě l i v o s t  b ý t  h l a v n í m  m l u v č í m  
u t l a č o v a n é  m e n š i n y  a  z á r o v e ň  z á k o n o d á r c i .  J e h o  s l o v a  s e  s t a l a ,  
v  n ě k t e r ýc h  p a s á ž í c h  d o s l o v n ě ,  p ř e d l o h o u  k  t z v .  N o v ým  
z á k o n ů m .  B yl  t o  c í l ,  z a  k t e r ý  La s  C a s a s  b o j o v a l  d e s í t k y  l e t .  
N o v é  z á k o n y s t a n o v i l y  t r e s t  s m r t i  p r o  k a ž d é h o  Š p a n ě l a ,  j e n ž  b y  
n u t i l  In d i á n y  k  p o t á p ě č s k é m u  l o v u  p e r e l  ( l o v  p e r e l  b y l  v ě t š i n o u  
s p o j e n  s  n e b e z p e č í m  ž i v o t a ) ;  z a k a z u j e  s e  d á l e  
m í s t o k r á l ů m ,  g u v e r n é r ů m ,  j e j i c h  n á m ě s t k ů m ,  k r á l o v s k ým  
d ů s t o j n í k ů m  a  ú ř e d n í k ů m ,  c í r k e v n í m  
h o d n o s t á ř ů m ,  k l á š t e r ů m ,  m n i c h ů m ,  n e m o c n i c í m ,  s d r u ž en í m  n e b o  
p r e b e n d á m  d r ž e t  “ d o p o r u č e n é “  In d i á n y . 35 S h r n u t o  t a k ,  ž e  In d i á n i  
j s o u  p r o p u š t ě n i  a  z b a v e n i  n u c e n é  t v r d é  p r á c e ,  n e b o  j i m  j e  
v yp l á c e n a  m z d a .   
Ú r yv e k  z  k o n c e  N o v ýc h  z á k o n ů :  „ A  s  o b y v a t e l s t v e m  I n d i í  
n a k l á d á n o  b u d i ž  v ů b e c  j a k o  s e  s v o b o d n ý m i  p o d d a n ý m i  K a s t i l s k é  
                                                 
34 www.elpais.com, článek ¿Qué fue  de la leyenda negra?:  Joseph Pérez: „…la Leyenda negra 
aparece como el inevitable reverso de una forma de contar la historia que confunde las grandezas y 
las miserias de la dinastía Habsburgo con las de España.“ 
35 Las Casas, Bartolomé de: O Zemí Indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější. Op. cit., 
s. 210 
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k o r u n y ,  n e b o ť  j i m i  j s o u . “ 36 Zá k o n y v s t o u p i l y  v  p l a t n o s t  d n e m  
v yh l á š e n í .  La s  C a s a s  s e  o s o b n ě  p o s t a r a l  o  p r o p u š t ě n í  In d i á n ů  n a  
s v o b o d u .  K r k o l o m n á  c e s t a  v e d l a  z a  La s  C a s a s o v ým  
v í t ě z s t v í m ,  n i c m é n ě  o n a  r a d o s t  n e t r v a l a  d l o u h o .  J i ž  j a k o  
s e d m d e s á t i l e t ý  s e  v r a c í  n a  H i s p a n i o l u - H a i t i  ( p a d e s á t  l e t  p o  
p ř i s t á n í  p r v n í c h  m o ř e p l a v c ů ) .  V e  s v ý c h  s k r o m n ýc h  p o z n á m k á c h  
o k r a j o v ě  n a p í š e  o  „ b o u ř i  o d p o r u “ ,  k t e r á  s e  z v e d l a  p r o t i  n ě m u  
m e z i  c o n q u i s t a d o r y ,  o t r o k á ř i  a  p l a n t á ž n í k y .  V i d ě n o  j e j i c h  
o č i m a ,  p o d n i k a t e l é  ( p l a n t á ž n í c i ,  m a j i t e l é  d o l ů  a p o d . )  b y l i  z e  
d n e  n a  d e n  z b a v e n i  p r a c o v n í c h  s i l .  V l n a  n e v o l e  m ě l a  z a  
n á s l e d e k  t a k  v yp j a t o u  s i t u a c i ,  ž e  i  n ě k t e ř í  s o u d c i  s e  o t e v ř e n ě  
s t a v i l i  p r o t i  La s  C a s a s o v i  a  k  u v e d e n í  N o v ýc h  z á k o n ů  d o  p r a x e  
n e d o š l o .  S v ě t l ým  o k a m ž i k e m  b y m o h l  b ýt  p ř í j e z d  n o v éh o  
m í s t o k r á l e 37 r o k u  1 5 4 4 .  B l a c o  N u ñ e z  d e  l a  V e g a  Z á k o n y 
d o d r ž o v a l  ( z a b a v i l  n a k r a d e n é  z l a t o ,  d a l  In d i á n ů m  s v o b o d u ) ,  a l e  
t í m  s t o u p a l  p o č e t  n e p ř á t e l  v  k o l o n i i .  K  j e h o  s v r ž e n í  d o š l o  
p o t é ,  c o  z a v r a ž d i l  v ys o k é h o  ú ř e d n í k a ,  b y l  z a j a t  a  v r á c e n  d o  
Š p a n ě l s k a .  K d yž  b yl  p o z d ě j i  B l a c o  N u ñ e z  d e  l a  V e g a  
o s v o b o z e n ,  s t a l o  s e  j e h o  o s v o b o z e n í  z á m i n k o u  k  d a l š í m  
n e p o k o j ů m ,  k t e r ým i  s a m o z ř e j m ě  n e j v í c e  t r p ě l i  In d i á n i .  
T e n t o  s m u t n ý  n á t l a k  d l o u h o  n e v yd r ž e l  a n i  s á m  c í s a ř  C a r l o s  
V . ,  k t e r ý  2 0 .  l i s t o p a d u  1 5 4 5  N o v é  z á k o n y o d v o l á v á  a  r u š í . 38  
V  n e v d ě č n é  d o b ě  p ř i c h á z í  n a  t r ů n  F i l i p  I I .  ( 1 5 2 7 - 1 5 9 8 ) ,  k t e r ý  
s v ým  č t v r t ým  s ň a t k e m  s e  s v o u  n e t e ř í  A n n o u  H a b s b u r s k o u  
u p e v ň u j e  p o z i c i  H a b s b u r k ů  n a  š p a n ě l s k é m  t r ů n u . 39 B yl  t o  
o n ,  k d o  k e  Š p a n ě l s k u  p ř i p o j i l  P o r t u g a l s k o  a  F i l i p í n y .  K  d o b r é  
                                                 
36 Ibid., s. 211 
37 cs.wikipedia.org: místokrálovství byla území, která byla spravována místokrálem, který zde měl 
téměř neomezenou moc. Toto administrativní členění používaly především evropské státy pro své 
zámořské kolonie. Místokrálovství Nové Španělsko 1519-1821 hlavní město Ciudad de México, 
Místokrálovství Peru 1542-1821 hlavní město Lima, Místokrálovství Nová Granada 1717-1819 hlavní 
město Bogota, Místokrálovství Río de la Plata 1776-1814 hlavní město Buenos Aires. 
38 Las Casas, Bartolomé de: O Zemí Indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější. 
Op.cit., s. 214 
39 Parker, Geoffrey. Filip II.: španělský král z rodu Habsburků. Nejmocnější křesťanský vládce. 
Překlad: Jiří Kasl. Praha : Knižní klub, 1998; s. 227  
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p o v ě s t i  Š p a n ě l s k a  F i l i p  I I .  s á m  p ř í l i š  n e p o m o h l .  S v o u  p o l i t i k o u  
z p ů s o b i l  č t yř i  s t á t n í  b a n k r o t y ,  m i l o v a l  v á l k y  a  v í c e  s e  z a j í m a l  o  
v n i t r o s t á t n í  č i  s o u s e d n ě - z a h r a n i č n í  u d á l o s t i .  O  “ z a o c e á n s k é  
Š p a n ě l s k o “  m u  v  t u t o  c h v í l i  t o l i k  n e š l o .   
A n i  v e  v ys o k é m  v ě k u  La s  C a s a s  n e z t r á c í  v ů l i ,  b o j u j e  v š e m i  
d o s t u p n ým i  p r o s t ř e d k y ( z e  z á m o ř í  v e d e  k o r e s p o n d e n c i  s e  
š p a n ě l s k ým i  t e o l o g y a  p r á v n í k y) .  J e h o  n e u v ě ř i t e l n ě  v e l k á  l á s k a  
k  č l o v ě k u ,  k  b l i ž n í m ,  j e h o  p ř e v r a t n é  m yš l e n k y a  v  n e p o s l e d n í  
ř a d ě  n e u v ě ř i t e l n ý  c i t  p r o  s p r a v e d l n o s t ,  k t e r ý  s e  p ro j e v i l ,  k d yž  
s e p s a l  “ R a d y a  p r a v i d l a “ .  T e n t o  s p i s  k r á l o v s k ým  ú ř ed n í k ů m  
r a d í ,  a b y  u  s m r t e l n ě  n e m o c n ýc h  
( c o n q u i s t a d o r ů ,  s t a t k á ř ů ,  o b c h o d n í k ů )  s  p o m o c í  k r á l o v s k é h o  
ú ř e d n í k a  n e j p r v e  z j i s t i l i  p o č e t  v l a s t n ě n ýc h  o t r o k ů ,  n a k r a d e n é h o  
z b o ž í  a p o d .  a  p o t é  p ř e r o z d ě l i l i  m a j e t e k  m e z i  p r o p u š t ě n é  
In d i á n y ,  s i r o t k y ,  v d o v y a t d .  J e n ž e  s n a d  š p a t n é  p o c h o p e n í  
t e x t u ,  š í ř i l y  z k r e s l e n é  a  v ym yš l e n é  v e r z e ,  k t e r é  v e  Š p a n ě l s k u  
z p ů s o b i l y ,  ž e  La s  C a s a s ,  k t e r ý  t é m ě ř  d o s á h l  v  š e s t n á c t é m  s t o l e t í  
r o v n o p r á v n o s t i  m e z i  r a s a m i ,  b y l  o b v i n ě n  z  v e l e z r a d y a  u r á ž k y  
J e h o  V e l i č e n s t v a .  Lo g i c k y  k o n s t a t o v a l ,  ž e  „ … c o n q u i s t a d o r  
p ř i j e l  d o  I n d i í  b e z  p e n ě z ,  j e n  s e  z b r a n í ,  p ř í p a d n ě  s  k o n ě m .  
V š e c h n o ,  c o  m á  n a d  t y  z b r a n ě  a  n a d  k o n ě  z í s k a l  t e d y  
v  I n d i í c h ,  a  t o  h ř í c h e m  p r o t i  n ě k t e r é m u  z  d e s a t e r a   p ř i k á z á n í . “ 40  
S t r o h o s t ,  p ř í m o s t  a  v  n e p o s l e d n í  ř a d ě  l o g i k a  a r g u m en t a c e  ř a d í  
La s  C a s a s e  k  t e o l o g i c k ým  p r á v n í k ů m ,  k t e r ým  n e s t a č i l o ,  ž e  
b u d o u  z b a v e n i  o b v i n ě n í ,  n ýb r ž  k t e r ým  j d e  o b h á j e n í  
s p r a v e d l n o s t i  v ů č i  In d i á n ů m .   
B yl o  m u  j a s n é ,  ž e  j á d r o  z m ě n  j e  v e  Š p a n ě l s k u .  A l e  j a k  b o j o v a t  
d á l ,  k d yž  j e  v á m  t é m ě ř  o s m d e s á t  l e t  ( n á r o č n o s t  z a o ce á n s k ýc h  
p l a v e b  s e  s  v ě k e m  s t u p ň u j e )  a  o d p ů r c e  m á t e  p ř í m o  n a  
                                                 
40 Las Casas, Bartolomé de: O Zemí Indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější. Op. cit.,  
s. 218 
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k r á l o v s k é m  d v o ř e ? 41 La s  C a s a s  v z b u z o v a l  s t á l e  r e s p e k t ,  a l e  i  
o b a v y z  m o ž n ýc h  k o m p l i k a c í .  B yl  n e p o h o d l n o u  o s o b o u ,  j a k o  
k a ž d ý,  k d o  b o j u j e  z a  z m ě n u .  S  d i p l o m a t i c k ým  c í t ě n í m  d o b ř e  
v ě d ě l ,  k d e  j e  h r a n i c e ,  k t e r o u  n e s m í  p ř e k r o č i t ,  a l e  n e j e d n o u  s v o u  
v á š n i v o u  ř e č í  o s t a t n í  p ř e k v a p i l .  N a p ř í k l a d ,  k d yž  o b h a j o v a l  s v o u  
k n i h u  t í m ,  ž e  p o u z e  B ů h  m á  p r á v o  n i č i t  m ě s t a ,  t a k  j a k  t o  u d ě l a l  
t ř e b a  s e  S o d o m o u  a  G o m o r o u  n e b o  k d yž  s e  d o k t o r a  S e p ú l v e d y  
p t a l ,  z d a  j e  B ů h  o n  s á m .  
B yl a  t o  j e d i n e č n á  p ř í l e ž i t o s t ,  j a k  s e  t v á ř í  v  t v á ř  p o s t a v i t  
c o n q u i s t ě .  V z d ě l a n í ,  b o h a t í  t e o l o g o v é ,  p r á v n í c i ,  d v o ř a n é  a p o d .  
h a l í c í  s e  d o  r o u c h a  s k r o m n o s t i  a  z b o ž n o s t i ,  k t e ř í  a n i  
v  n e j m e n š í m  n e m ě l i  p o n ě t í  o  s v ýc h  o p i l ýc h ,  n e m o c n ýc h ,  
š p i n a v ýc h  z l o d ě j í c h  a  l u p i č í c h  –  c o n q u i s t a d o r e c h .  Z  p o h o d l í  
s v é h o  d o m o v a  r o z h o d o v a l i  o  ž i v o t e c h  “ p o d ř a d n ýc h “ ,  k t e r é  
p o v a ž o v a l i  z a  b a r b a r y ,  k t e ř í  p ř i n á š í  l i d s k é  o b ě t i  ( p o d l e  d o k t o r a  
S e p ú l v e d y a ž  d v a c e t  t i s í c  o b ě t í  r o č n ě ) ,  v r a ž d í  k n ě z e  a  m n i c h y ,  a  
p r o t o  p a p e ž  a  k r á l  m a j í  p r á v o  v é s t  p r o t i  n i m  v á l k u .  
La s  C a s a s o v a  o b h a j o b a  l i d s k é h o  ž i v o t a  s e  d o t k l a  c i t l i v ýc h  
o t á z e k  v í r y .  V ys v ě t l u j e  s  p o m o c í  P í s m a  n e p o t ř e b n o s t  v á l k y  a  
h b i t ě  a r gu m e n t u j e  s l o v y:  „ P ř e d e v š í m  z a č n ě m e  p o č í t a t ,  d o k t o r  
S e p ú l v e d a  a  j á :  2 0  0 0 0  o b ě t í  r o č n ě  č i n í  z a  s t o  l e t  d v a  m i l i o n y  
o b ě t o v a n ý c h  l i d í .  K d y b y  t o  b y l a  p r a v d a ,  n e b y l i  b y c h o m  n a š l i  
k r a j e  t a k  p ř e p l n ě n é  o b y v a t e l s t v e m .  A l e  i  k d y b y  t o  p r a v d a  b y l a  –  
z a  p o l o v i n u  d o b y ,  z a  p a d e s á t  l e t  o b ě t o v a l i  Š p a n ě l é  b o h y n i  
l a k o t y  a  h r a b i v o s t i  p a t n á c t  a ž  d v a c e t  m i l i ó n ů  l i d s k ý c h  ž i v o t ů  
i n d i j s k ý c h ! “ 42 
A  p o k u d  p r o t i s t r a n a  o p o n u j e  v ýz n a m e m  k ř e s ť a n s t v í ,  j e  t ř e b a  s i  
u v ě d o m i t ,  ž e  z a  h l a s a t e l e  v í r y  s e  p o v a ž o v a l i  i  s a m i  
v á l e č n í c i ,  v r a z i  a  l u p i č i  a t d .  P r o t o  s e  p o d s t a t u  k ř e s ť a n s t v í  La s  
C a s a s  s n a ž í  z n o v u  p ř i p o m e n o u t .   
                                                 
41 Ibid., s. 219: císařský kronikář Juan Ginés de Sepúlveda píše: O důvodech, které k spravedlivé válce 
zavdávají Indijci. 
42 Ibid., s. 226 
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N i c m é n ě  n á m  s e  s t a č í  r o z p o m e n o u t  n a  K o l u m b o v o  p r v o t n í  
s v ě d e c t v í ,  o d  k t e r é h o  u p l yn u l o  n ě k o l i k  d e s í t e k  l e t  a  k t e r é  v e  
s v é  z p r á v ě  p o u k a z u j e  n a  s c h o p n o s t  d o m o r o d c ů  p ř i j m o u t  v í r u  a  
p o b í z í  k  v ys l á n í  v z d ě l a n ýc h ,  z k u š e n ýc h  a  b o h a b o j n ýc h  
m u ž ů ,  a b y  j e  v z d ě l á v a l i .   
 
4 . 2 .  P O S LE D N Í  P O U Ť  
 
H l u b o k á  b yl a  La s  C a s a s o v a  v í r a  v  K r i s t a ,  a l e  i  n a d ě j e ,  ž e  
c o n q u i s t a  n e n í  j e n  s yn o n ym e m  n á s i l í ,  a l e  m ů ž e  s e  p ř e m ě n i t  
v  d o b r ý  p ř í k l a d ,  b e z v á l e č n o u  m i s i o n á ř s k o u  p o u ť .  T r i u m f e m  
s k o n č i l  s p o r  ( t z v .  V a l l a d o l i d s k á  d i s p u t a c e )  n a  k r á l o v s k é m  
d v o ř e ,  n e b o ť  S e p ú l v e d ů v  s p i s  b y l  p r o h l á š e n  z a  k a c í ř s k ý  a  b yl  
t a k  s t a ž e n  z  o b ě h u .  J e n ž e  o  t o  t o l i k  L a s  C a s a s o v i  n e š l o .  K d yž  s e  
p r a k t i c k y  s t á l e  n i c  n e d ě l o ,  v yd a l  v š e c h n a  s v á  d í l a  
t i s k e m :  Z p o v ě d n i c i ,  č i l i  r a d y  a  p r a v i d l a  p r o  k n ě z e  z p o v í d a j í c í  
Š p a n ě l e ,  k t e ř í  p o d  m o c í  s v o u  I n d i j c e  v  I n d i j í c h  m o ř e  
O c e á n s k é h o  m a j í ;  Z á s a d y ,  z  n i c h ž  j e s t  v y c h á z e t i  p ř i  
d i s p u t a c í c h ,  a b y  n a j e v o  v y š l a  a  o b h á j e n a  b y l a  p r á v a  I n d i j c ů  a  
t a k é  O  Z e m í  I n d i j s k ý c h  p u s t o š e n í  a  v y k l i d ň o v á n í  z p r á v a  
n e j s t r u č n ě j š í .  V  k l á š t e ř e  d á l e  p í š e  t r a k t á t y ,  p r á v n i c k é  r o z b o r y  a  
v e l m i  d ů l e ž i t é  O b e c n é  d ě j i n y  I n d i í .   
A č k o l i  b y l  p s yc h i c k y  s t á l e  o d h o d l a n ý  b o j o v a t  z a  s v o b o d u  
In d i á n ů ,  j e h o  f yz i c k á  s t r á n k a  j i ž  v í c e  n e d o v o l o v a l a .  J e  
p o s l e d n í m  ž i v ým  p a m ě t n í k e m  o b j e v e n í  In d i í .  
V s k u t k u ,  K o l u m b ů v  s yn  D i e go  ( La s  C a s a s ů v  p ř í t e l )  i  C o r t é s  
j s o u  m r t v í .  A  r o k u  1 5 6 6  u m í r á  i  L a s  C a s a s ,  k d yž  d o k o n č o v a l  
s v o u  p r á c i  „ O  š e s t n á c t i  l é c í c h  p r o t i  m o r u ,  k t e r ý  h u b í  I n d i e “ .  
J e h o  r u k o p i s n ý  o d k a z  s e  p ř e s  s n a h y o d p ů r c ů  š í ř i l  d o  
z a h r a n i č í ,  a l e  v  M a d r i d u  j e h o  s t ě ž e j n í  d í l o  O b e c n é  d ě j i n y  I n d i í  
v yš l y  t i s k e m  a ž  v  l e t e c h  1 8 7 5 - 6 .  T o ,  ž e  d í l o  b yl o  v yd á v á n o  
p r á v ě  v  d e v a t e n á c t é m  s t o l e t í  m ě l o  s v ů j  d ů v o d  v e  v á l k á c h  o  
n e z á v i s l o s t ,  k d yž  La s  C a s a s o v o  p o s e l s t v í  u t v r z o v a l o  v ě d o m í  
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n á r o d n í  s a m o s t a t n o s t i  a  u t v á ř e l o  m o d e r n í  o b r a z  o  o b j e v e n í  
A m e r i k y  v  p r v n í c h  l e t e c h  t a m n í  š p a n ě l s k é  v l á d y . 43 
La s  C a s a s  c e l ýc h  p a d e s á t  d v a  l e t  p ř e m ýš l e l  o  t o m ,  j a k  d o c í l i t  
z r u š e n í  o t r o c t v í ,  a l e  a s i  b y  h o  n e n a p a d l o ,  ž e  s e  t ak  s t a n e  a ž  o  
t ř i  s t a  l e t  p o z d ě j i ,  b ě h e m  o s a m o s t a t ň o v á n í  La t i n s k é  A m e r i k y .  
T e n t o  p r o c e s  t r v a l  n ě k o l i k  l e t  ( z h r u b a  m e z i  l é t y  1 7 9 1 - 1 8 3 0 )  a  
o b e c n ě  s e  t e n t o  s p o l e č e n s k o - p o l i t i c k ý  p r o c e s  o s a m o s t a t ň o v á n í  
k o l o n i á l n í c h  d r ž a v  n a z ýv á  d e k o l o n i z a c e .  
 
5 .  P O Č Á T K Y  L IT E R A T U R Y  V  N O V É M  S V Ě T Ě  
 
D ě l e n í  n a  d o b u  p ř e d  a  p o k o l u m b o v s k o u  m ě l o  s v ů j  h i s t o r i c k ý  i  
l i t e r á r n í  v ýz n a m ,  k t e r ý  c h á p e m e  a ž  d n e s .  V e  c h v í l í ch ,  k d y  
K r yš t o f  K o l u m b u s  m ě l  p l n é  r u c e  p r á c e  s  h l e d á n í m  z l a t a ,  j e n  
t ě ž k o  p ř e m ýš l e l  o  l i t e r á r n í m  o d k a z u ,  k t e r ý  b y  j e h o  d e n í k y  
m o h l y  z a n e c h a t .  L a s  C a s a s  n e m ě l  d o b u  o  n i c  u l e h č e n o u .  B ě h e m  
d o b ýv á n í  u v a ž o v a l  o  t o m ,  c o  n a p í š e ,  p r o t o ž e  o d  K o l u m b a  s e  
l i š i l  j a k  p o v o l á n í m ,  t a k  o k o l n o s t m i .  La s  C a s a s o v a  p s a n á  f o r m a  
b u d e  s v ě d e c t v í m  t o h o ,  z a č  b o j u j e .  A  p r o t o  s h r o m a ž ď o v a l  
i n f o r m a c e  a  n a p s a l  s v é m u  k r á l i  k n i h u .   
P o s t a v o u  K r yš t o f a  K o l u m b a  a  B a r t o l o m é a  d e  La s  C a s a s e  
m l u v í m e  o  p r v n í c h  l i t e r á r n í c h  p a m á t k á c h  p o  o b j e v e n í  A m e r i k y .  
A č k o l i  o b a  p o c h á z í  z  E v r o p y,  j s o u  p o v a ž o v á n i  z a  “ p rv n í  
s p i s o v a t e l e “  š p a n ě l s k y  p s a n é  l i t e r a t u r y  n a  a m e r i c k é m 
k o n t i n e n t ě .  O b a  s i  n o v ý k o n t i n e n t  c h t ě j í  o s v o j i t ,  p ř e s t o  s i  
u v ě d o m u j í ,  ž e  s k r ýv á  n ě c o ,  c o  s t o j í  z a  z a c h o v á n í  –  a l e s p o ň  n a  
p a p í ř e .   
I  k d yž  b y  j i s t ě  K r yš t o f  K o l u m b u s  b yl  r a d ě j i  z n á m  j ak o  o b j e v i t e l  
z á p a d n í  c e s t y  d o  I n d i í ,  s v é  p o s t a v e n í  v  l i t e r a t u ř e  m á  c o b y a u t o r  
p r v n í c h  š p a n ě l s k y  p s a n ýc h  s v ě d e c t v í  o  N o v é m  s v ě t ě .   
                                                 
43 Las Casas, Bartolomé de: O Zemí Indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější. Op. cit.,  
s. 232-3 
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Z a  z á k l a d n í  p r a m e n  p o v a ž u j e m e  D e n í k  z  p r v n í  p l a v b y  ( š p a n ě l s k y  
D i a r i o  d e l  p r i m e r  V i a j e ,  1 4 9 2 ) ,  j e h o ž  p ř e d m l u v a  v ě n o v a n á  
k r á l o v s k ým  m a n ž e l ů m  z a č í n á :  „ I n  n o m i n e  d o m i n i  J e s u  
C h r i s t i , “ 44 a  t a k  n e n e c h á v á  n a  p o c h y b á c h  a n i  s a m o t n é  k r á l e  o  
d ů l e ž i t o s t i  j e h o  p o s l á n í .  D á l e  j e š i t n ě  v yj m e n o v á v á  s v é  
p r a v o m o c i  i  ř á d n ě  z í s k a n é  t i t u l y  a  u j i š ť u j e ,  ž e  h o d l á  k a ž d ý d e n  
z a p i s o v a t  s v é  p o z n á m k y,  i  k d yž  h o  t o  b u d e  s t á t  m n o h o  n á m a h y.   
N e d á  s e  z a p ř í t  K o l u m b ů v  ú d i v  n a d  d o m o r o d c i  v  d o b r é m  s l o v a  
s m ys l u ,  o  n i c h  s e  v yj á d ř i l  t a k t o :  „ J s o u  n e p o c h y b n ě  d o b r ý m i  a  
c h á p a v ý m i  s l u ž e b n í k y ,  n e b o ť  v i d í m ,  ž e  s i  v e l i c e  p a ma t u j í  a  
o p a k u j í  v š e ,  c o  j i m  ř í k á m .  A  m y s l í m ,  ž e  b y  b y l o  s n a d n é  z  n i c h  
u č i n i t  k ř e s ť a n y ,  p o n ě v a d ž  p o d l e  v š e h o  s e  n e d r ž í  ž á d n é  s e k t y “ 45 
( z á z n a m  z  p á t k u  1 2 .  ř í j n a ) .   
J e  e v i d e n t n í ,  ž e  z á v a ž n o s t  o b j e v u  p r o  š p a n ě l s k o u  k o r u n u  
s p o č í v a l a  v  m o ž n o s t i  k o l o n i z a c e  a  e v a n g e l i z a c e .   
N a  j i n é m  m í s t ě  p r o j e v u j e  ú d i v  n a d  a m e r i c k o u  f a u n o u ,  k t e r á  j e  
t a k  o d l i š n á  o d  t é  e v r o p s k é :  „ R y b y  j s o u  z d e  t a k  o d l i š n é  o d  
n a š i c h ,  ž e  j e  t o  a ž  k u  p o d i v u .  N ě k t e r é  v y p a d a j í  j a ko  
n e j k r á s n ě j š í  z b a r v e n í  k o h o u t i  –  j s o u  m o d r é ,  ž l u t é ,  č e r v e n é  a  
m n o h a  j i n ý c h  b a r e v  –  j i n é  k v e t o u  v š e m i  m o ž n ý m i  o d s t í n y .  A  
b a r v y  t y  j s o u  t a k  j e m n é ,  ž e  n e n í  n a  s v ě t ě  č l o v ě k a ,  k t e r ý  b y  s e  
t o m u  n e p o d i v i l  a  p o h l e d e m  n a  n ě  s e  n e p o k o c h a l . “ 46 Ú ž a s  
v yj a d ř u j e  v e l m i  s u b j e k t i v n ě  a  n e s k r ýv á  p ř i t o m  s v é  o p r a v d o v é  
o k o u z l e n í  n a d  v š í m  n o v ým .  S a m o z ř e j m ě  b e r m e  v  ú v a h u  d o b o v é  
e v r o p s k é  p o z n á n í  a  t a k é  i  j e d n o d u c h o s t  l í č e n í  
n á m o ř n í k a ,  p ř í r o d o v ě d c e - a m a t é r a .  N a  j i n ýc h  m í s t e c h  p o p i s u j e  
n á d h e r n o u ,  “ b o h e m  z a p o m e n u t o u “  k r a j i n u ,  p ř i r o z e n o s t  l i d í  i  
j e j i c h  ú r o d n é  z e m ě  ( „ … j e  z d e  v š u d e  p l n o  m a n e s ,  j e ž  s e  p o d o b a j í  
m r k v i  a  c h u ť  m a j í  j a k o  k a š t a n y … “ 47) .  
                                                 
44 Překlad: ve jménu Pána našeho Ježíše Krista 
45 Kolumbus, Kryštof. Cesty Kryštofa Kolumba. Deníky, listy a dokumenty. Op. cit., s. 103 
46 Ibid., s. 111 
47 Podle Las Casase jsou manes aje neboli bataty 
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B yl i  z a s k o č e n i ,  j a k  v yp l ýv á  z  d e n í k u ,  o d l i š n o s t m i ,  s e  k t e r ým i  
s e  s e t k á v a l i ,  a v š a k  v ýr a z o v é  p r o s t ř e d k y,  k t e r é  K o l u m b u s  
u ž í v á ,  n á m  d n e s  m o h o u  p ř i p a d a t  b i z a r d n í .  P ř i r o v n á v á  k  d o p o s u d  
p o z n a n é m u  a  a č k o l i  s e  s n a ž í  b a r v i t ě  l í č i t ,  ú m ys l n ě  n e n í  
o b j e k t i v n í ,  n ýb r ž  h o d n o t í  p o d l e  r o z p o l o ž e n í ,  v e  k t e r é m  s e  p r á v ě  
n a c h á z í  j a k o ž t o  m l u v č í .  N e u b r á n í  s e  e m o c í m ,  s r o v n á v á  a  č í m  
v í c e  p o z n á v á ,  j e  v ys t a v e n  k o n f r o n t a c i  „ n o v é h o “  s e  „ s t a r ým “ .   
K o l u m b o v a  e x p r e s i v i t a  m á  p r a gm a t i c k ý  c í l :  o h r o m i t  i  z a  c e n u  
„ n u t n ýc h  h yp e r b o l “ ,  k t e r é  K o l u m b u s  t a k  r á d  p o u ž í v á .  I  f o r m a  
d e n í k o v ýc h  z á p i s k ů  j e  z c e l a  l o g i c k á  a  p r a k t i c k á :  d en í k ,  v z a t  
j a k o  l i t e r á r n í  ú t v a r ,  j e  v  n a š e m  p ř í p a d ě  s o u h r n  d a t o v a n ýc h  
u d á l o s t í  p o ř í z e n ýc h  p r ů b ě ž n ě  v  k r a t š í c h  č a s o v ýc h  i n t e r v a l e c h .  
K o l u m b u s  v ě d o m ě  m a p u j e  n e j e n  ú z e m í ,  a l e  i  d o b u  a  
k u l t u r y ,  k t e r é  p o t k á v á .   
La t i n s k o u  A m e r i k u  p o z d ě j i  v n í m a j í  m ys l i t e l é ,  k t e ř í  s e  z a b ýv a j í  
o t á z k o u  i d e j e  A m e r i k y  a  n á r o d a ,  v  p r o t i k l a d e c h .  N a p ř í k l a d  
c i v i l i z a c e  v e r s u s  b a r b a r s t v í ,  n e b o  p a n e n s k á  p ř í r o d a  
v  k o n f r o n t a c i  s  d i v o š s t v í m  a p o d . 48 P ř e s t o ž e  s t á l i  In d i á n i   j i ž  o d  
z a č á t k u  “ n a  o k r a j i “ ,  m ě l  p ř í l i v  b ě l o c h ů  z a  n á s l e d e k  m í š e n í  s e  
s  d o m o r o d c i ,  j e j i c h ž  p o t o m c i  b y l i  n a z ýv á n i  k r e o l o v é . 49 
Z a p ř í č i n i l a  s n a d  t e n t o  n e l i c h o t i v ý p o h l e d  n a  „ d i v o ch y“  
d e s k r i p t i v n o s t ,  s e  k t e r o u  K o l u m b u s  p o p i s u j e  In d i á n y?   
N á s l e d u j í c í  v ýv o j  p ř í š t í c h  s t o l e t í  u k á z a l ,  ž e  j e  p o t ř e b a  
d o k u m e n t o v a t  a  z a c h o v á v a t  u n i k á t n o s t  i n d i á n s k é  k u l t u r y  i  
l i t e r a t u r y .  T o  c h á p a l  j i ž  v e  s v é  d o b ě  d o m i n i k á n  La s  C a s a s .  
S v ým i  m yš l e n k a m i  p ř e d b ě h l  n ě k o l i k  s t o l e t í .  T yt o  m yš l e n k y s e  
p o z d ě j i  h o d i l y  z v l á š t ě  t ě m ,  k t e ř í  v á l č i l i  z a  v z n i k  s a m o s t a t n ýc h  
h i s p a n o a m e r i c k ýc h  r e p u b l i k .   
                                                 
48 Housková Anna. Druhý břeh západu. Praha: Mladá fronta, 2004; s. 16 
49 www.slovnik-cizich-slov.cz: kreol byl původně potomek evropských přistěhovalců v Jižní a Střední 
Americe, v karibské oblasti a Brazílii i potomek černošských otroků; označení získalo hanlivý 
význam. 
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K d yž  b á d á m e  o  K o l u m b o v ě  o d k a z u  a  v ýz n a m u  c o b y l i t e r á t a ,  j e  
n u t n o  p o z n a m e n a t ,  ž e  d e n í k  n e n í  z c e l a  a u t e n t i c k ý  z áz n a m  
u d á l o s t í  p r v n í  c e s t y .  J e  s i c e  z a c h o v á n a  p ů v o d n í  l i n i e ,  n i c m é n ě  
r ů z n é  s t u d i e  p o t v r d i l y ,  ž e  j e  m o ž n o  j e j  p o k l á d a t  s p í š e  z a  La s  
C a s a s ů v  p ř e p r a c o v a n ý o r i g i n á l .  J a k  j i ž  b y l o  z m í n ě n o ,  La s  C a s a s  
m ě l  b o h a t o u  f a n t a z i i ,  a l e  j e h o  l i t e r á r n í  s t y l  j e  o d  t o h o  
K o l u m b o v a  o d l i š n ý .  N a p ř í k l a d  k l a d n ě  j e  v yl í č e n  h u m án n í  v z t a h  
K o l u m b a  k  In d i á n ů m ,  k t e r ý  v e  s k u t e č n o s t i  K o l u m b o v i  c h yb ě l .  
La s  C a s a s  s e  p o k o u š í  m a s k o v a t  s v é  a u t o r s t v í  t í m ,  ž e  p í š e  
v  p r v n í  o s o b ě  –  t e d y  v  o s o b ě  K r yš t o f a  K o l u m b a .  S r o v n á n í  
d o c h o v a n ýc h  z á z n a m ů  ( l i s t y  k r á l ů m ,  d o p i s y  a t d . )  n á m  m ů ž e  
n a v o d i t  p ř e d s t a v u  o  K o l u m b o v ě  p o v a z e  a  l i t e r á r n í m  s t y l u .   
 
5 . 1 .  V Ý R A Z O V É  P R O S T Ř E D K Y  
 
K o l u m b o v y l i s t y  n e b o  d e n í k y  j s o u  p s á n y c í l e v ě d o m ě ,   d o k á ž e  
p a t e t i c k y  l í č i t  b o h a t s t v í  n o v ě  o b j e v e n ýc h  z e m í .  P ů s o b i v ým i  
o b r a t y  z a n e c h á v á  r e á l n ý  d o j e m  o  n o v ě  o b j e v e n é m  r á j i  n a  z e m i .  
J e h o  s l o v a  a d r e s o v a n á  k r á l ů m  b u r c u j í ,  v yz ýv a j í  k  č i n u ,  n i c m é n ě  
j s o u  p ř e h n a n á  a  n a d n e s e n á .  N e u ž í v á  m e t a f o r y ,  K o l u m b o v a  
l i t e r á r n í  v ys p ě l o s t  s p o č í v a l a  v  s í l e  p ř e s v ě d č i t  o  s v é m  o b j e v u  
In d i í .  V yj a d ř o v a c í  s c h o p n o s t i  j s o u  o m e z e n y,  a l e  v yv o l á v a j í  
e m o c e ,  n a d š e n í  i  n e n á v i s t .  V z n i k a j í  l e g e n d y o  z e m i ,  k d e  s e  l i d é  
t o p í  v e  z l a t ě  a  k a ž d ý s i  m ů ž e  p ř i j í t  k e  s n a d n ým  z i s k ů m ,  a l e  t o  
v š e  j e  d ů s l e d k e m  s i l n é h o  p o s t a v e n í  K o l u m b a  a  j e h o  v e l k é m  
p ř e s v ě d č o v a c í m  t a l e n t u  –  ú s t n í m  i  p s a n é m .   
K l a d n é  r e a k c e  a  p o d p o r a  m o n a r c h ů  s v ě d č í  o  t o m ,  ž e  ad m i r á l  
d o k á z a l  p r o  v i d i n u  z l a t a ,  k t e r é  v  t é  d o b ě  š p a n ě l s k á  k o r u n a  
p o t ř e b o v a l a ,  a  z a  z á m i n k o u  “ n u t n é  e v a n g e l i z a c e “   u v é s t  v  ú ž a s  
k a ž d é h o :  „ Z d á  s e  t u d í ž ,  ž e  j s o u  z d e  d v ě  v ě c i  v e l i c e  
v ý n o s n é : o t r o c i  a  b r a z i l s k é  d ř e v o ;  a  k r o m ě  t o h o  o v š e m  z l a t o …  
M a j i t e l é  l o d í  i  n á m o ř n í c i  j s o u  n y n í  j i ž  d o s t  b o h a t í  a  m a j í  
v  ú m y s l u  v r á t i t  s e  b r z y  d o  K a s t i l i e  s  n á k l a d e m  o t r o k ů  p o  
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p a t n á c t i  t i s í c í c h  m a r a v e d í  z a  k u s  v č e t n ě  s t r a v y . “ 50  K o l u m b u s  
p r o  s v é  c e s t y  p o t ř e b o v a l  k r á l e ,  a  t a k  s l i b o v a l ,  c o  n e v i d ě l  a  
z v e l i č o v a l ,  c o  b yl o  n e p o d s t a t n é .  P o t ř e b n á  d ů v ě r a  b yl a  
o b o u s t r a n n á ,  z e  v z á j e m n é  k o r e s p o n d e n c e  n a  r ů z n ýc h  m í s t e c h  
č t e m e :  „ … n e c h ť  a d m i r á l  n a p í š e ,  j a k  s i  t o  p ř e d s t a v u j e ;  t o  j e  
s p r á v n é ,  t a k  a ť  u č i n í , “  n e b o  „ k d y ž  j e  t a  z e m ě  t a k o v á ,  n e c h ť  s e  
a d m i r á l  p o s t a r á ,  a b y  o d e  v š e h o  b y l o  z a s e t o  c o  n e j v í c e .  D o n u  
J u a n u  d e  F o n s e c a 51 p a k  s e  u k l á d á ,  a b y  n e p r o d l e n ě  p o s l a l  v š e ,  
č e h o  k  t o m u  b u d e  z a p o t ř e b í . “  
J e d n o s m ě r n ý p o h l e d  E v r o p a n ů  n a  A m e r i k u  a  j e j i c h  v n u c o v á n í  
v š e h o  e v r o p s k é h o ,  p ř e d e v š í m  i d e j í  a  s n ů  z p ů s o b i l o ,  ž e  n a  
A m e r i k u  z a č a l o  b ýt  n a h l í ž e n o  j a k o  n a  u t o p i c k ý  p r o s t o r . 52 S á m 
p o j e m  u t o p i e  s e  p o p r v é  o b j e v u j e  r o k u  1 5 1 6 ,  k d y  a n g l i c k ý  
h u m a n i s t i c k ý  f i l o z o f  T h o m a s  M o r e  v yd á v á  s t e j n o j m e n n o u  k n i h u .  
O z n a č e n í  s e  t ýk á  n ě č e h o  ž á d o u c í h o ,  a l e  n e m o ž n é h o ,  n e r e á l n é h o  
a ž  n e s k u t e č n é h o . 53 
V  n a š e m  p ř í p a d ě  s e  u t o p i e  n e t ýk á  p r á v n í h o  s t á t u ,  s o c i á l n í  p é č e  
a t d . ,  n ýb r ž  o k o u z l e n í  z  n a l e z e n í  z t r a c e n é h o  r á j e  l i d s t v a .  N o v ý  
p r o s t o r ,  t e n ,  k t e r ý  E v r o p a n é  n a z v a l i  N o v ý s v ě t ,  j a k o b y b yl  
p ř e d u r č e n  k  n o v ým  z a č á t k ů m ,  l e p š í m  z í t ř k ů m .  M o d e r n í  d o b a  
h u m a n i s m u ,  t e d y  m yš l e n k o v é h o  s m ě r u  z a m ě ř u j í c í  s e  n a  č l o v ě k a  
a  l i d s t v í ,  p o d n í t i l a  t y t o  n a d ě j e  o  l e p š í m   u s p o ř á d án í  s p o l e č n o s t i  
n e b o  z p ů s o b u  v l á d y . 54 O v l i v n i l  T h o m a s  M o r e  s v ým  d í l e m 
š p a n ě l s k o u  c o n q u i s t u ?  M o r e  p í š e  u t o p i i  ( f i k t i v n í  o s t r o v  U t o p i a  
v e  s v é  k n i z e  z a s a d i l  k a m s i  d o  N o v é h o  s v ě t a 55) ,  H e r n á n  C o r t é s  a  
d a l š í  u t o p i i  š í ř í  s k u t k e m .  A l e  n a  r o z d í l  o d  d o b yv a t e l ů  t yp u  
                                                 
50 Ibid., z Kolumbova listu králi a královně (plány na obchod s otroky),  s. 486 
51 Juan de Fonseca: tvůrce správního systému v nově objevených zemích, později biskup ve 
Španělsku, kritizován Las Casasem. 
52 Housková, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky. Praha: Torst, 1998; s. 64 
53 cs.wikipedia.org 
54 Housková, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky. Op. cit.,  s. 64 
55 Craig, Hardin a kolektiv. Dějiny anglické literatury I. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury 
a umění, 1963; s. 422 
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C o r t é s e ,  s i  M o r e  v í c e  n e ž  k d o  j i n ý u v ě d o m o v a l ,  ž e  t a k o v é  
i d e á l n í  m í s t o  n e e x i s t u j e .   
A n a l yz u j e m e - l i  d í l o  T h o m a s e  M o r a ,  “ z a k l a d a t e l e “  
u t o p i e ,  m ů ž e m e  p o t é  j e d n o d u š e j i  a p l i k o v a t  j e h o  p r o t o t yp y n a  
K o l u m b o v o  ( p o z d ě j i  i  n a  La s  C a s a s o v o )  d í l o : 56  
1 )  V yč l e n ě n ý p r o s t o r  ( o s t r o v ,  i z o l o v a n á  o b e c  a p o d . )  
2 )  V yč l e n ě n ý č a s .  S t a t i c k ý  m o d e l  s p o l e č n o s t i  e x i s t u j e  m i m o  
č a s .  P ř e d s t a v a  j i n é h o  z p ů s o b u  ž i v o t a  m ů ž e  b ýt  n a d ě j í  n a  
z l e p š e n í  v  b u d o u c n u .   
3 )  Z k o n s t r u o v a t e l n ý  s v ě t .  Č l o v ě k ,  r o v e n  b o h u ,  j e  s c h o p n ý  
s t v o ř i t  s v ě t  s v ým  r o z u m e m .  U t o p i e  n e m u s í  s m ě ř o v a t  
k  r e a l i z a c i ;  m u s í  a l e  k r i t i k u  t o h o ,  c o  j e ,  v y j a d ř o v a t  
a l t e r n a t i v n í m  o b r a z e m  t o h o ,  c o  m á  b ý t .   
U t o p i e  j e  s p j a t á  s  h i s t o r i c k ým  o b d o b í m  c o n q u i s t y ,  k t e r á  j i  
u v á d ě l a  d o  p r a x e  a  d á l e  s  o t á z k o u  h i s p a n o a m e r i c k é  i d e n t i t y .  
M ů ž e m e  b ýt  p ř e k v a p e n i  o b e c n ě  m a l ým  p o č t e m  u t o p i í  
v  h i s p a n o a m e r i c k é  l i t e r a t u ř e ;  o b j e v e n í  A m e r i k y  z p ů s o b i l o  
h l e d á n í  p o z e m s k é h o  r á j e  a  i n s p i r o v a l o  m n o h o  s p i s o v a t e l ů .   
N a š e  p r o b í r a n é  1 6 .  s t o l e t í  b y l o  “ b o h a t é “  n a  u t o p i s t y ,  i  t y  
š p a n ě l s k é .  B yl  j í m  i  p o z o r u h o d n ý  B a r t o l o m é  d e  L a s  C a s a s .  
Z l o m e k  j e h o  r o z s á h l é h o  d í l a ,  k t e r ý  m á m e  d n e s  
k  d i s p o z i c i ,  p o b o u ř i l  E v r o p u  s v ě d e c t v í m  o  s k u t e č n o s t e c h  z a  
o c e á n e m .  A l e  i  t e n t o  z l o m e k  v yp r á v ě j í c í  o  z l o č i n e c h  p r o t i  
In d i á n ů m  ( g e n o c i d ě )  p ř i s p ě l   k  t a k z v a n é  č e r n é  p o v ě s t i  ( l e ye n d a  
n e g r a ) .   
 
5 . 2 .  L IT E R Á R N Í  O D K A Z 
 
Š p a n ě l s k ý  s e n  s e  v e  v á l k á c h  o  n e z á v i s l o s t  r o z p l yn u l  s  r o k e m  
1 8 9 8 ,  k d y  Š p a n ě l s k o  z t r a t i l o  p o s l e d n í  k o l o n i e  K u b u ,  H a i t i  a  
P o r t o r i k o .  J i ž  n á m  n e p ř i p a d á ,  ž e  m l u v í m e  o  n ě j a k é  d á v n é  
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h i s t o r i i .  “ P r o b l é m , “  k t e r ý  z a č a l  r o k e m  1 4 9 2 ,  m á  d ů s l e d k y d o  
d v a c á t é h o  s t o l e t í ,  a  p r o t o  j e  l o g i c k é  a  p ř i r o z e n é ,  ž e  š p a n ě l s k o -
a m e r i c k á  v a z b a  j e  n ě č í m  j i n ým .  Š p a n ě l é  u ž  A m e r i k u  n e m o h o u  
b r á t  j a k o  v z d á l e n o u  k r a j i n u  z a  o c e á n e m .  N e j e n ž e  d o m o r o d c e  
n a u č i l i  s v o u  ř e č ,  a l e  v  p o t o m c í c h  A m e r i č a n ů  k o l u j e  i  š p a n ě l s k á  
k r e v .  P ř e s t o ž e  A m e r i k a  n e b yl a  n i k d y K o l u m b o v ým  r á j em  n a  
z e m i ,  b e z p o c h yb y  e x i s t u j e  m e z i  Š p a n ě l s k e m  a  A m e r i k o u  
p o s p o l i t o s t  a  p r o v á z a n o s t .   
V  La s  C a s a s o v ýc h  l i t e r á r n í c h  t e x t e c h  s e  s t a l a  h l a v n í m  t é m a t e m  
k r i t i k y  z i s k u c h t i v o s t .  T e n t o  d ů l e ž i t ý  m o t i v  v yc h á z e l  z  v l a s t n í c h  
z k u š e n o s t í ,  La s  C a s a s  s e  n e n e c h a l  z l o m i t  a  p o c h o p i l  s k u t e č n ý  
v ýz n a m  l á s k y  k  b l i ž n í m u  ( z  k ř e s ť a n s k é h o  p o j e t í ) ,  n eb o ,  c h c e m e -
l i ,  r e s p e k t o v á n í  j i n ýc h  k u l t u r .  D n e s ,  v e  d v a c á t é m  p r v n í m   
s t o l e t í ,  j e  n á m  o d  d ě t s t v í  v š t ě p o v á n o ,  ž e  k a ž d ý j s m e  o s o b n o s t í  a  
m á m e  p r á v o  n a  d ů s t o j n ý  ž i v o t  i  s v o b o d u  p r o j e v u .  V  s e d m n á c t é m  
s t o l e t í  b y l a  s i t u a c e  o d l i š n á ,   n e z a s k o č í  n á s ,  ž e  s e  p r o t i  La s  
C a s a s o v ým  s p i s ů m  b r o j i l o  i  i n k v i z i č n í  c e s t o u . 57 S v a t ý  t r i b u n á l  
r o k u  1 6 6 0  k n i h u  o p r a v d u  z a k a z u j e ,  a č k o l i  z á j e m  o  n í  s t o u p á .  
V  r o c e  1 7 4 8  o b c h o d n í  k o m o r a  v  S e v i l l e  z a b a v u j e  l a t i n s k ý  
p ř e k l a d .  N e b o  s e  o b j e v u j í  p o d v o d n í c i ,  k t e ř í  j e d n o d u š e  o z n a č i l i  
S t r u č n o u  z p r á v u  z a  p o d v r h .  J e  p ř e k v a p i v é ,  j a k  d l o u h o  
n e s t r a v i t e l n á  b yl a  La s  C a s a s o v a  p r a v d a ,  a l e  j e š t ě  v í c e  m o h o u  
b ýt  š o k u j í c í  n á z o r y  z e  z a č á t k u  d v a c á t é h o  s t o l e t í ,  k d y  s e  o z ýv a j í  
h l a s y ,  k t e r é  z c e l a  v á ž n ě  p o p í r a j í  a u t o r s t v í  i  h l a v n í  m yš l e n k y o  
s v o b o d ě  In d i á n ů  S t r u č n é  z p r á v y .   
A ť  u ž  n ě k t e ř í  o d m í t a j í  n e b o  s o u h l a s í  s  n á z o r y  “ z a p á l e n é h o  a  
d u š e v n ě  c h o r é h o  d e m a go g a “  La s  C a s a s e ,  n á š  p o h l e d  n a  t o h o t o  
d o m i n i k á n a   b y  n e m ě l  b ýt  z c e l a  j e d n o s t r a n n ý.  P o s u z o v a t  La s  
C a s a s o v o  d í l o  j e ,  p o d l e  m ě ,  b e z  k o n f r o n t a c e  E v r o p a n -
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d o m o r o d e c ,  p á n - o t r o k ,  v á l k a - m í r  a t d . ,  o b t í ž n é .  Zv l á š t ě ,  i  k d yž  
n e v ě d o m ě ,  j s m e - l i  o v l i v n ě n i  s v ým  s u b j e k t i v n í m  p o h l e d e m .  
O h l í ž e t  s e  n a  t o ,  c o  Š p a n ě l s k o  A m e r i c e  d a l o  č i  v z a l o  b y  m o h l o  
b ýt  p ř e d m ě t e m  j i n é  p r á c e .   
K o l u m b ů v  i  La s  C a s a s ů v  l i t e r á r n í  o d k a z  j e  s o u h r n  h l a v n í c h  
m yš l e n e k ,  k t e r é  p l a t í  i  p r o  d n e š n í  d o b u .  T a k  n a  t a t o  d í l a  
m ů ž e m e  n a h l í ž e t  z  p o h l e d u  h i s t o r i k a ,  a n t r o p o l o g a  i  l i t e r á r n í h o  
v ě d c e ,  a l e  “ v yb r a t  s i  s v é “  m ů ž e  j a k ýk o l i  č t e n á ř .  P o d l e  d a n é h o  
ú h l u  p o h l e d u  m ů ž e m e  u t v á ř e t  s v é  v l a s t n í  z á v ě r y  a  n o v é  
p o z n a t k y ,  k t e r é  z í s k á m e  z  j e j i c h  č e t b y .  V ž d y b yc h o m  m ě l i  b r á t  
v  ú v a h u  d o b u  a  o k o l n o s t i  a  s  n i m i  t a k é  k  č e t b ě  t ě c h t o  d ě l  
p ř i s t u p o v a t .   
N a p ř í k l a d  La s  C a s a s  p o d  v l i v e m  k o l o n i z a c e  a n a l yz u j e  p o d s t a t u ,  
o d h a l u j e  j e j í  t e c h n i k u .  M y,  č t e n á ř i ,  m ů ž e m e  s h r n o u t  h l a v n í  
m yš l e n k y,  a l e  n i k o l i  o d s u z o v a t  a u t o r o v o  p o s t a v e n í ;  m ů ž e m e  
p ř i p o d o b n i t  k  n ě j a k é  n á m  z n á m e  s i t u a c i ,  a l e  n i k d y  z c e l a  
n e p o c h o p í m e ,  c o  K r yš t o f  K o l u m b u s  n e b o  Ba r t o l o m é  d e  La s  
C a s a s  p r o ž í v a l i .  T e n ,  k d o  s e  o d v o l á v a l  n a  u t r p e n í ,  t a k  
p ř í m o č a ř e  v yl í č e n é  La s  C a s a s e m ,  b yl  n a p ř í k l a d  i  S i m o n  
Bo l í v a r ,  k d yž  s  L a s  C a s a s o v ým i  m yš l e n k a m i  b o j o v a l  z a  
o s a m o s t a t n ě n í  b u d o u c í c h  r e p u b l i k  v  J i ž n í  A m e r i c e .  
 
6 .  Z Á V Ě R E M  
 
V  z á v ě r u  p r á c e  s e  p o k u s í m  s h r n o u t  K o l u m b o v y p ř e d s t av y  
s  o h l e d e m  n a  p o z d ě j š í  d o b u ,  v e  k t e r é  ž i l  La s  C a s a s .  P r ů n i k e m  
o b o u  m ů ž e m e  a n a l yz o v a t  s h o d n o s t i  i  r o z d í l n o s t i  j a k  
v  d í l e c h ,  t a k  v  n á z o r e c h .  V ýs l e d k e m  j e  z a j í m a v ý e x k u r z  d o  
K o l u m b o v a  a  La s  C a s a s o v a  d í l a .  
U  K r yš t o f a  K o l u m b a  č t e n á ř  z p r v u  n a r a z í  n a  m yš l e n k y,  k t e r é  
m a j í  a ž  n a i v n í  r á z .  P ř e d s t a v a  š ť a s t n é h o  m í s t a ,  r a j s k é h o  o s t r o v a ,  
k t e r é  d o s t a n e  j a s n o u  p o d o b u  h n e d  v  p r v n í c h  z á p i s c í ch  p o  
p ř i s t á n í  1 2 .  ř í j n a  1 4 9 2 .  K o l u m b u s  s e  z a m ě ř i l ,  c o ž  j e  u  p r v n í h o  
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d o j m u  l o g i c k é ,  n a  v yl í č e n í  k r a j i n y ,  l í b e z n o s t i  
m í s t a :  s t r o m y,  l o u k a ,  p o t o k ,  z p ě v  p t á k ů ,  l a h o d n é  p o d n e b í . 58 
K o l u m b u s  s v ým  p o p i s e m  n a h ýc h  h o d n ýc h  d i v o c h ů  p ř i p o m í n á  
A d a m a  a  E v u :  „ C h o d í  ú p l n ě  n a z í ,  j a k  v y š l i  z  m a t č i n a  l ů n a . “ 59  
K o l u m b u s  b yl  o v l i v n ě n  i m a g i n a c í ,  s m ys l y .  P o t ř e b a  p s á t  m ě l a  
z c e l a  p r a k t i c k o u  p o t ř e b u  s d ě l i t  Š p a n ě l s k u  s v o u  p r v o t n í  
z k u š e n o s t .  B yl  t o  p o z i t i v n í  p ř í n o s  a  t e n  s e  l é p e  p ř i j í m á  n e ž  
d r a m a t i c k á  La s  C a s a s o v a  k r i t i k a .  Z d á l o  b y  s e ,  ž e  K o l u m b a  
In d i á n i  p ř í l i š  n e z a j í m a l i ,  a l e  n e n í  t o m u  t a k .  J e n ,  p o k u d  
K o l u m b ů v  z á j e m  o  In d i á n y  s r o v n á m e  s  t í m  La s  C a s a s o v ým ,  j e  
t r o c h u  v  ú s t r a n í .  „ K o l u m b u s  p o p s a l  u t o p i c k ý  p r o s t o r ,  p r o s t o r  
p r o  s n y  a  n a d ě j e .  I n d i á n y  j a k o  o d l i š n é  b y t o s t i  z  j i n é  k u l t u r y  
p ř i t o m  n e v n í m a l . “ 60 V  K o l u m b o v ýc h  d e n í c í c h  m á  h l a v n í  r o l i  
p r o s t o r  a  n a d ě j e  s  n í m  s p o j e n á ,  „ c h c e  p ř i b l í ž i t  a d r e s á t ů m  v e  
Š p a n ě l s k u  n e v í d a n ý  n o v ý  s v ě t . “ 61 
K r yš t o f  K o l u m b u s  v ě ř i l ,  ž e  s p l n i l  p o s l á n í  v e l k é h o  o b j e v i t e l e  
p o z e m s k é h o  r á j e ,  s k u t e č n o s t i ,  ž e  n e p ř i s t á l  v  In d i i ,  a l e  u  n o v é h o  
k o n t i n e n t u  s e  n e d o ž i l .  
O  s t o  l e t  p o z d ě j i  v  La s  C a s a s o v ě  p o j e t í  s e  s t á v a j í  p r á v ě  
d o m o r o d c i  t ě m i  h l a v n í m i .  K o l u m b o v o  o k o u z l e n í  v ys t ř í d á  d r s n á  
r e a l i t a ,  a l e  i  La s  C a s a s o v o  p s a n í  t e x t ů  m á  u t i l i t á rn í  v ýz n a m .  
K o l u m b u s  p í š e ,  a b y  v yl í č i l  k r á s y  m í s t ,  La s  C a s a s ,  ab y  p o p s a l  
h r ů z y  c o n q u i s t y  v  b o j i  č l o v ě k a  p r o t i  č l o v ě k u .  V  o b o u  p ř í p a d e c h  
m o h l i  s v o u  s u b j e k t i v n í  z k u š e n o s t  h yp e r b o l i c k y  n a d n és t ,  a b y  
d o s á h l i  s v é h o  ú č i n k u .   
La s  C a s a s e  s  K o l u m b e m  s p o j u j e  K o l u m b ů v  d e n í k ,  k t e r ý  La s  
C a s a s  p o z d ě j i  p ř e p s a l .  D á l e  j e  t o  i  o n a  n a d n e s e n á  p ř e d s t a v a ,  ž e  
v š e  b u d e  d o k o n a l é ,  k t e r á  m o ž n á  v  L a s  C a s a s o v ě  p ř í p a d ě  b yl a  
v ů l í  o s v o b o d i t  “ r a j s k y“  n e v i n n é  In d i á n y .  D a l š í m  p o j í t k e m  j e  
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b i b l i c k ý  o b r a z  r á j e .  U  La s  C a s a s e  j e  n á b o ž e n s k é  p o j e t í  
s a m o z ř e j m é ,  c o b y  k n ě z e ,  u  K o l u m b a  t o  b yl o  “ b o ž í  p o s l á n í “  
e v a n g e l i z a c e .  L i š í  s e  z p ů s o b e m ,  j a k ým  k ř e s ť a n s t v í  š í ř i l i .  La s  
C a s a s  z e  z k u š e n o s t í  č t yř i c e t i l e t é h o  z a o c e á n s k é h o  p o b yt u  b yl  
p ř e s t o  v ě t š í m  r e a l i s t o u ,  a č k o l i  t o  b yl a  p r á v ě  v í r a ,  k t e r á  h o  
m o t i v o v a l a  v yt r v a t .  A l e  p ř e s t o ž e  s e  d o ž i l  v ys o k é h o  v ě k u ,  
z d á r n é h o  k o n c e  s v é h o  p o s l á n í  s e  n e d o ž i l .  
J a k  K o l u m b u s ,  t a k  La s  C a s a s  b y l i  r o d i l í  E v r o p a n é ,  k t e ř í  
k  b ř e h ů m  A m e r i k y  p ř i p l o u v a l i  p o u z e  s  e v r o p s k ým i  z k u š e n o s t m i .  
T e n t o  e v r o p s k ý ú h e l  p o h l e d u  s e  m ě n i l  z e j m é n a  u  La s  
C a s a s e ,  k t e r ý  p o  č t yř i c e t i l e t é m  p o b y t u  n a  a m e r i c k é  p ů d ě  s b í r á  
z k u š e n o s t i  n o v é  ( a m e r i c k é )  a  t y  r e p r e z e n t u j e  p o z d ě j i  E v r o p ě .  
V  t o m t o  b o d ě  n e l z e  d v a  v e l k é  m u ž e  t é  d o b y z t o t o ž ň o v a t            
-  K o l u m b u s  u t o p i c k y  z a k o u š í  p r v o t n í  a m e r i c k o u  z k u š e n o s t ,  p r o  
La s  C a s a s e  m n o h a l e t ý  p o b yt  b yl  d r a m a t i c k o u  s k u t e č n o s t í .   
T a t o  p r á c e  m á  o b o h a t i t  n a š e  z á k l a d n í  l i t e r á r n í  z n a l o s t i  a  p o m o c i  
b l í ž e  p r o n i k n o u t  d o  p r v n í c h  š p a n ě l s k y  p s a n ýc h  s v ě d e c t v í c h  o  
N o v é m  s v ě t ě .  M á  u k á z a t  d v a  p o h l e d y ,  d v ě  s e t k á n í  s  N o v ým  
s v ě t e m  v  p o d á n í  K r yš t o f a  K o l u m b a  a  B a r t o l o m é a  d e  La s  C a s a s e .  
P o z n a t  s h o d n o s t i ,  a l e  i  o d l i š n o s t i  v  c h á p á n í ,  c h o v án í ,  z v l á š t ě  
p a k  a l e  v  j e j i c h  l i t e r á r n í m  d í l e .  A ť  u ž  e x i s t u j í  
s p e k u l a c e ,  p o c h yb n o s t i  n e b o  c h yb í  d ů k a z y  a  v ě d o m o s t i ,  j e  
s e t k á n í  s  K o l u m b e m ,   La s  C a s a s e m  i  s  N o v ým  s v ě t e m  
z á ž i t e k ,  k t e r ý  s t o j í  z a  t o ,  a b yc h o m  m u  i  d á l e  v ě n o v a l i  
p o z o r n o s t .  
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 R E S U M E N :  
D O S  E N C U E N T R O S  C O N  E L N U E V O  M U N D O :  C R I S T O B A L  
C O LÓ N  Y  B A R T O LO M É  D E  LA S  C A S A S  
 
E n  p r i m e r  l u g a r  n o s  c o n o c e m o s  l a  h i s t o r i a  d e  E u r o p a  d e l  s i g l o  
q u i n c e .  P o r q u e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  h i s t ó r i c o s  s o n  m u y  
i m p o r t a n t e s  p a r a  e n t e n d e r  m e j o r  l a  e r a  q u e  s e  l l a m a  
g e n e r a l m e n t e  l a  e r a  d e  g r a n  d e s c u b r i m i e n t o s  d e l  m a r .   
La  s e c u n d a  p a r t e  n o s  o f r e c e  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  p e r s o n a  d e  
C r i s t o b a l  C o l ó n .  C o n o c e m o s  n o  s ó l o  s u  b i o g r a f í a ,  c a r á c t e r ,  e t c .  
s i n o  a n t e  t o d o  e l  d e s c u b r i m i e n t o  d e l  N u e v o  M u n d o .  La  p a r t e  
m á s  i m p o r t a n t e  e s  l a  a n a l i s i s  d e  D i a r i o  d e l  P r i m e r  
V i a j e ,  e s c r i t o  e n  e l  a ñ o  1 4 9 2 .  E n  e l  D i a r i o  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  
e l  e s t i l o  d e  e s c r i b i r  y  c o n  l o s  m o d o s  d e  e x p r e s i ó n .  Y a  
c o n s i d e r a m o s  l a  p e r s o n a  d e  C r i s t o b a l  C o l ó n  c o m o  u n  a u t o r  
e s c r i b i d o  e n  e s p a ñ o l  d e  p r i m e r o s  t e s t i m o n i o s  d e l  N u e v o  M u n d o .   
C a s i  c i e n  a ñ o s  d e s p u é s ,  e n  e l  s i g l o  d i e c i s é i s ,  g r a c i a s  a l  f r a y  d e  
S e v i l l a  q u e  s e  l l a m a  B a r t o l o m é  d e  La s  C a s a s ,  c o n o c e m o s  l a  
s i t u a c i ó n  ya  p l e n a m e n t e  l l a m a d a  c o n q u i s t a .  Lo s  p e n s a m i e n t o s  
d e  Ba r t o l o m é  d e  L a s  C a s a s  e s t á n  a n a l i z a d o s  d e l  p u n t o  d e  v i s t a  
d e  f e ,  f u e r z a  d e  c o n v e c i m i e n t o  y  e n t r e  o t r a s  c o s a s  d e  e s c r i t o r  o  
l i t e r a t o .   
C o n f r o n t a m o s  l a  v i s i ó n  u t ó p i c a  d e  C r i s t o b a l  C o l ó n  co n  l a  
r e a l i d a d  d u r a  d e  B a r t o l o m é  d e  La s  C a s a s .  É s t a  e s  c au s a d a  p o r  l a  
c o n q u i s t a  d e l  c o n t i n e n t e  a m e r i c a n o .  La  u t o p í a  e s  u n o  d e  l o s  
t e m a s  q u e  s o n  l o s  m á s  i m p o r t a n t e s  r e l a c i o n a d o s  a  C r i s t o b a l  
C o l ó n  y  s u  h e r e n c i a  l i t e r a r i a .  A p u n t a m o s  u n  e s c r i t o r  i n g l é s  
T h o m a s  M o r e  q u e  c o m o  p r i m e r o  u t i l i z a  e l  t é r m i n o  u t o p í a  e n  s u  
o b r a  i g u a l m e n t e  l l a m a d a  U t o p í a .   
E l  p r o b l e m a  d e  c o n q u i s t a  e s t á  j u n t o  c o n  e l  t e m a  d e  l a  d e f e n s a  
d e  l o s  d e r e c h o s  d e  In d i o s ,  e l  t e m a  m a yo r  q u e  d e s c r i b e  
B a r t o l o m é  d e  La s  C a s a s .  S u  o b r a  B r e v í s i m a  r e l a c i ó n  d e  
 d e s t r u i c i ó n  d e  l a s  I n d i a s ,  d e l  a ñ o  1 5 5 2 ,  e s  u n  s i n ó n i m o  p a r a  
d e f e n d e r  l o s  In d i o s .  P e r c a t a m o s  e s t e  t e m a  f i l ó s o f i ca m e n t e ,  
m o r a l m e n t e  y  t e ó l o g i c a m e n t e .  P a r a  v e r i f i c a r  l o s  f a c t o s  d e l  
t r a b a j o ,  n o s  s i r v e  l a  l i t e r a t u r a  p r i m a r i a  y  o t r o s  t e s t i m o n i o s .  E l  
t r a b a j o  s e  o c u p a  t a m b i é n  p o r  l l a m a d a  Le ye n d a  n e g r a  e s p a ñ o l a ,  
d e f i n e  s u s  c a u s a s  y  c o n s e c u e n c i a s .   
J u n t o  c o n  l a  Le ye n d a  n e g r a  e s t á n  l l a m a d a s  Le ye s  N u e v a s  q u e  
e s p e c i f i c a n  l o s  t é r m i n o s  c o m o  e l  s i s t e m a  d e  l a  e n c o m i e n d a ,  u n a  
s e r i e  d e  d e r e c h o s  a  l o s  i n d í g e n a s  o  c o n d i c i o n e s  d e  l o s  In d i o s .   
E l  t r a b a j o  a p u n t a  e l  r e i n a d o  d e  l o s  R e ye s  C a t ó l i c o s ,  d e  C a r l o s  I .  
y  m e n c i o n a  F e l i p e  I I . ,  t a m b i é n  d e s c u b r i m o s  u n  p o c o  l a  c r u e l d a d  
d e  l a  i n q u i s i c i ó n .  P e r o  l o s  p r o t a g o n i s t a s  s o n  p o r  s u p u e s t o  
C r i s t o b a l  C o l ó n  y  B a r t o l o m é  d e  La s  C a s a s .  
E l  p r i m e r  p r o t a g o n i s t a ,  C r i s t o b a l  C o l ó n ,  c o m o  u n  m a yo r  
a n u n c i a d o r  d e l  d e s c u b r i m i e n t o  d e l  N u e v o  M u n d o  d e s c r i b e  u n  
a s o m b r o ,  u n a  e x t r a ñ e z a   y  u n a  n a t u r a l e z a  d e  A m é r i c a  
d e s c u b r i d a .  Le e m o s  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  d e s c u b r i m i e n t o  p a r a  
l o s  R e ye s  C a t ó l i c o s  y  s u  r e i n a d o .  E s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  l a  
c o l o n i z a c i ó n  y  d e  l a  e v a n g e l i z a c i ó n .  E l  t r a b a j o  s e  o c u p a  p o r  l a  
a u t e n t i c i d a d  d e  l a  o b r a  d e  C o l ó n  y  b u s c a  l a s  h e r e n c i a s  l i t e r a r i a s  
e n  l a  l i t e r a t u r a  d e l  f u t u r o .   
C o m o  s e c u n d o  s e  p r e s e n t e  B a r t o l o m é  d e  La s  C a s a s  c o m o  l a  
p e r s o n a  c o n t r a d i c t o r i a .  E s  c o l o n i z a d o r ,  p r o f e s o ,  s a c a r d o t e  y  
d e f e n s o r  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  In d i o s .  A n a t e m a t i z a  l o s  
c r í m e n e s  y  l a  c r u e l d a d  h e c h a  c o n t r a  l o s  In d i o s .  D u d a  d e  l o s  
d e r e c h o s  j u n t o s  c o n  l a  c o l o n i z a c i ó n .  N o  s ó l o  e n  e s t e  t r a b a j o  s e  
d e s c r i b e n  l o s  t e m a s  n u e v o s :  f i l ó s o f i c o s  y  t e o l ó g i c o s ,  s i n o  l a  
c u e s t i ó n  d e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l a  p e r s o n a  h u m a n a  y s u  
s o b e r a n o  e s  m u y a c t u a l .  
La s  c i t a c i o n e s  d e  t r a b a j o  m u e s t r a n  l o s  t e m a s  d e s c r i t o s  p a r a  
c o m p l e t a r  p a r á f r a s i s  n o  p a r a  s u s t i t u i r  l a  l í n e a  b á s i c a  d e l  
c a p í t u l o .  S o n  e l e g i d a s  a s í  q u e  p r o f u n d i z e n  o  t e r m i n e n  l a  
 i m a g i n a c i ó n  d e l  t e m a ,  n o  d e b e n  i n t e r f e r i r  i m p r e s i o n e s  d e  l a  
l e c t u r a .  
N o s  p u e d e  p a r e c e r  q u e  e l  t e x t o  e s t á  l l e n o  d e  l o s  
c o n t r a r i o s :  gu e r r a  x  p a z ,  e s p a ñ o l e s  x  i n d í g e n o s  u  o d i o  x  a m o r .  
E n  u n o s  m o m e n t o s  e s  d e  v e r d a d  a s í ,   p o r  e s o  h a y  q u e  a d v e r t i r  
q u e  s e  o f r e c e  l a  ú n i c a  p o s i b i l i d a d  d e  l a  i n t e r s e c c i ó n .  E l  
r e s u l t a d o  d e  l o s  d o s  e n c u e n t r o s  e s  i n t e r e s e n t e  y  p a r a  a l g u n o s  
p u e d e  s e r  s o r p r e n d e n t e .  
La  m e t a  n o  e s  c o m p a r a r  C r i s t o b a l  C o l ó n  c o n  Ba r t o l o m é  d e  La s  
C a s a s  n i  s u s  o b r a s  l i t e r a r i a s .  Lo s  d o s  e n c u e n t r o s  co n  e l  N u e v o  
M u n d o  d e b e n  p r o f u n d a r  c o n o c i m i e n t o s  h a s t a  a h o r a  e  i n t e r é s  d e  
u n  l e c t o r  q u e  s e  i n t e r e s a  d e  e s t e  t e m a ,  s o b r e  t o d o  d e  l i t e r a t u r a .   
E l  a c c e s o  e l e g i d o  t i e n e  c a r á c t e r  d e  o b s e r v a r ,  c o n c e n t r a d o  a  
t o d o s  l o s  p u n t o s  d e  v i s t a  p o s i b l e s .  L a  c o n c l u s i ó n  y  e l  r e s u l t a d o  
d e b e  s e r  u n a  v i s i ó n  o b j e t i v a ,  d e  t o d o s  l o s  m a t e r i a l e s  a c c e s i b l e s .  
E l  t r a b a j o  n o  d e b e  g e n e r a l i z a r  p e r o  d e b e r í a  l l e v a r  n u e s t r a s  i d e a s  
a l  e n t i e n d o  d e  l a  l i t e r a t u r a  d e  C r i s t o b a l  C o l ó n  y d e  B a r t o l o m é  
La s  C a s a s ,  t a m b i é n  d e  l a  é p o c a  d e l  s i g l o  q u i n c e  o  d i e c i s é i s .  
C o n  e l  t r a b a j o  o f r e c e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  o b j e t i v o ,  d e b e  e v o c a r  e n  
u n  l e c t o r  e m o c i o n e s .  S e  m e z c l a n  e m o c i o n e s  n e g a t i v a s  c o n  l a s  
p o s i t i v a s  y  s i  r e f l e j a m o s  d e  q u e  s e  e s c r i b e ,  s e r e m o s  c a p a z  d e  
e v i t a r  l o s  p r e j u i c i o s  q u e  h a y  d e  e s t e  t e m a .   
La  i m p r e s i ó n  d e  l a  l e c t u r a  p u e d e  e v o c a r  t o d a s  o p i n i o n e s  
d i s t i n t a s ,  p e r o  s i  e n r i q u e c e  a  u n  l e c t o r ,  a yu d a  o r i e n t a r s e  e n  
c i r c u n t a c i a s  p o l í t i c a s  e  h i s t ó r i c a s ,  c u m p l e  t o d a s  l a s  m e t a s  d e l  
t r a b a j o .  D e s p u é s  d e  l e e r l o  c o n o c e m o s  q u e  h a y  d i f e r e n c i a s  e  
i g u a l d a d e s  e n  s u  e n t e n d i m i e n t o ,  p e r o  a u n q u e  e x i s t e n  
e s p e c u l a c i o n e s ,  d u d a s  o  f a l t a n  p r u e b a s ,  l o s  d o s  e n cu e n t r o s  
c o n f i r m a n  q u e  e s  u n a  e x p e r i e n c i a  ú t i l .   
 
 
 
 R E S U M É :  
D V Ě  S E T K Á N Í  S  N O V Ý M  S V Ě T E M :  K R Y Š T O F K O LU M B U S  A  
B A R T O LO M É  D E  LA S  C A S  
 
N e j p r v e  n á s  p r á c e  s e z n á m í  s  h i s t o r i í  p a t n á c t é h o  s t o l e t í  
v  E v r o p ě .  N e b o ť  h i s t o r i c k é  u d á l o s t i  j s o u  v e l m i  d ů l ež i t é  
k  p o c h o p e n í  é r y ,  k t e r á  j e  s o u h r n n ě  n a z ýv á n a  é r o u  z á m o ř s k ýc h  
o b j e v ů .   
D r u h á  č á s t  j e  v ě n o v á n a  p o s t a v ě  K r yš t o f a  K o l u m b a :  j e h o  
ž i v o t o p i s u ,  p o v a z e ,  a l e  p ř e d e v š í m  o b j e v e n í  N o v é h o  s v ě t a .  
N e j d ů l e ž i t ě j š í  č á s t í  j e  r o z b o r  K o l u m b o v a  D e n í k u  z  p r v n í  
p l a v b y,  k d y  s e  s e t k á v á m e  s e  s t y l e m  p s a n í  a  z p ů s o b e m  
v yj a d ř o v á n í .  V  t é t o  c h v í l i  n a h l í ž í m e  n a  K r yš t o f a  K o l u m b a  j a k o  
n a  a u t o r a  p r v n í c h  š p a n ě l s k y  p s a n ýc h  s v ě d e c t v í  o  N o v é m  s v ě t ě .   
O  s t o l e t í  p o z d ě j i ,  t e d y  v  š e s t n á c t é m  s t o l e t í ,  p o z n á v á m e  o d l i š n o u  
s i t u a c i  d í k y  š p a n ě l s k é m u  k a t o l i c k é m u  k n ě z i  B a r t o l o m é o v i  d e  
La s  C a s a s o v i .  P o s t o j e  t o h o t o  m u ž e  a n a l yz u j e m e  z  p o h l e d u  v í r y ,  
s í l y  p ř e s v ě d č e n í  a  z  p o h l e d u  l i t e r á t a .   
K o l u m b o v o  u t o p i c k é  v i d ě n í  N o v é h o  s v ě t a  j e  k o n f r o n t o v á n o  
s  La s  C a s a s o v o u  t v r d o u  r e a l i t o u ,  k t e r á  j e  z p ů s o b e n a  d o b ýv á n í m  
n o v é h o  k o n t i n e n t u .  H l a v n í  p o d s t a t o u  La s  C a s a s o v y l i t e r a t u r y  j e  
o b r a n a  p r á v  In d i á n ů .  T o t o  n o v é  t é m a  j e  r o z e b í r á n o  j a k  
f i l o z o f i c k y  a  m o r á l n ě ,  t a k  t e o l o g i c k y .  O p í r á m e  s e  o  p r i m á r n í  
d í l a  a  s v ě d e c t v í .  P r á c e  s e  s a m o z ř e j m ě  z a b ýv á  t z v .  Č e r n o u  
l e g e n d o u  a  s  n í  s p o j e n ým i  t z v .  N o v ým i  z á k o n y.  
C í l e m  t é t o  p r á c e  n e n í  s r o v n á n í  o s o b n o s t í  K r yš t o f a  K o l u m b a  a  
B a r t o l o m é a  d e  La s  C a s a s e ,  a n i  j e j i c h  l i t e r á r n í c h  d ě l .  T a t o  d v ě  
s e t k á n í  s  N o v ým  s v ě t e m  m a j í  p r o h l o u b i t  n a š e  z n a l o s t i  a  z á j e m  o  
t o t o  t é m a ,  p ř e d e v š í m  v  o b l a s t i  l i t e r a t u r y .   
Z v o l e n ý  p ř í s t u p  j e  p o z o r o v a c í ,  z a m ě ř e n ý n a  v š e c h n y m o ž n é  ú h l y  
p o h l e d u .  Z á v ě r e m  a  v ýs l e d k e m  m á  b ýt  o b j e k t i v n í  p o h l e d ,  p o d l e  
v š e c h  m n o u  d o s t u p n ýc h   a  u ž i t ýc h  m a t e r i á l ů .  
 A BS T R A C T :  
T W O  E N C O U N T E R S  O F  T H E  N E W  W O R LD :  C H R IS T O BA L 
C O LU M BU S  A N D  B A R T O LO M É  D E  LA S  C A S A S  
 
A t  f i r s t ,  t h i s  w o r k  i n t r o d u c e s  u s  t o  t h e  h i s t o r y  o f  E u r o p e  i n  t h e  
1 5 t h  c e n t u r y .  H i s t o r i c a l  c i n r c u m s t a n c e s  a r e  v e r y  i m p o r t a n t  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  s i t u a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  b i r t h  o f  s e a - v o ya g e s .   
In  t h e  s e c o n d  p a r t  C h r i s t o b a l  C o l u m b u s  i s  p r e s e n t e d :  h i s  
b i o g r a p h y,  c h a r a c t e r  a n d  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  N e w  W o r l d .  T h e  
m o s t  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h i s  w o r k  i s  a n a l ys i n g  t h e  D i a r y  o f  f i r s t  
j o u r n e y  w h e n  w e  m e e t  t h e  w a y o f  w r i t i n g  a n d  h i s  s t y l e  o f  
e x p r e s s i o n .  W e  c a n  o b s e r v e  n o w  C h r i s t o b a l  C o l u m b u s  a s  a n  
a u t o r  w r i t i n g  i n  s p a n i s h ,  h i s  f i r s t  t e s t i m o n y a b o u t  t h e  N e w  
W o r l d .  
In  t h e  f o l l o w i n g  c e n t u r y ,  1 6 t h ,  w e  l e a r n  m o r e  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  
t h e  N e w  W o r l d  t h a n k s  t o  t h e  s p a n i s h  C a t h o l i c  p r i e s t  B a r t o l o m é  
d e  La s  C a s a s .  W e  l o o k  a t  t h i s  m a n  t h r o u g h t  t h e  e ye s  o f  h i s  
f a i t h ,  c o n v i c t i o n s  a n d  f r o m  h i s  w r i t i n g .  W e  c o n f r o n t  
C o l u m b u s ´ s  m e r e  v i s i o n  w i t h  La s  C a s a s ´ s  h a r d  r e a l i t y  c a u s e d  b y  
e x p l o t a t i o n  o f  t h e  N e w  W o r l d .  O n e  o f  t h e  m a i n  s u b j e c t s  o f  La s  
C a s a s ´ s  l i t e r a t u r e  i s  t h e  d e f e n c e  o f  t h e   r i g h t s  o f  In d i a n s .  T h i s  
n e w  t h e m e  i s  a n a l yz e d  p h i l o s o p h i c a l l y ,  m o r a l l y  a n d  
t h e o l o g i c a l l y .  Fa c t s  a r e  b a s e d  o n  p r i m a r y  l i t e r a t u r e  a n d  
t e s t i m o n i e s .  O f  c o u r s e ,  w e  w o r k  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  o f  s o -
c a l l e d  B l a c k  l e g e n d  a n d  a c c o m p a n yi n g  N e w  l a w s .   
T h e  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  w o r k  s h o u l d n ´ t  b e  c o m p a r a s i o n  o f  
C o l u m b u s ´ s  a n d  La s  C a s a s ´ s  p e r s o n s  n o r  e v e n  r e s o u r c e s  o f  t h e i r  
e x p r e s s i o n  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  T h e i r  t w o  e n c o u n t e r s  w i t h  t h e  N e w  
W o r l d  s h o u l d  d e e p e n  o u r  k n o w l e d g e s  a n d  i n t e r e s t  i n  t h e s e  
q u e s t i o n s ,  m a i n l y  i n  t h e  a r e a  o f  l i t e r a t u r e .   
T h e  t o t a l  c h a r a c t e r  o f  t h i s  w o r k  i s  o b s e r v i n g  w i t h  d i r e c t i o n  a l l  
p o s s i b l e  p o i n t s  o f  v i e w s .  R e s u l t s  a r e  a s c e r t a i n e d  a f t e r  
r e v i e w i n g  a v a i l a b l e  m a t e r i a l .  
